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Resume 
Projektet præsenterer og diskuterer indholdet i Thomas Manns bog Trolddomsbjerget. 
Vi undersøger borgerskabets identitetskrise i Tyskland igennem en litterær analyse og 
fortolkning af bogen i perioden omkring første verdenskrig. Krisen anskueliggøres ved 
Max Webers sociologiske analyser, og Manns egne politiske taler. Ud fra disse per-
spektiver, analyseres det borgerlige individs problem med manglen på mening i en 
turbulent historisk periode. 
 
Abstract 
The project presents and discusses the contents of Thomas Manns The Magic Moun-
tain. Through literary analysis we examine and investigate the identity crisis of the 
established middle class in Germany in the period around World War I. To bring 
clarity on the nature of the crisis, we apply Max Weber’s sociological thesis and state-
ments from Mann’s political speeches to the problem. With the aid of these perspec-
tives we analyze the established citizen’s problems with the lack of meaning in life 
during a period of historic turbulence. 
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Indledning 
Hvem er jeg? Den fyrrige kulturkritiker slog Gud ihjel, og sociologen dømte mig til 
arbejdets bitre lænker, ikke som et led i en større plan, den forsvandt, men fordi jeg 
ikke ved bedre. Livet er håbløst. Mit kulturelle ophav synes at svinde dag for dag, min 
identitet eroderer bort i takt med de klirrende guldmønter, som kapitalismens invasion 
har bragt med sig. Panoramisk betragter jeg mig selv, fanget i et jernbur som en slave 
af et ophørt kald i livet, dette kan umuligt være min plads i verden... eller kan det? 
     Således kan man betragte den indre konflikt, som den dannede tysker oplever efter 
industrialiseringens fremgang i Tyskland; en erodering af selvforståelse og forbindelse 
til sit kulturelle ophav, da det moderne nyborgerskab blomstrer op som ustoppeligt 
ukrudt. Dette nytteetikkens borgerskab vandt frem som mellemklasse under den plud-
selige økonomiske vækst og udkonkurrede nu de dannede humanistiske borgere i form 
af velstand og antal. At indordne sig under nytteetikkens spilleregler virkede for den 
dannede tysker som det rene hykleri, og heraf opstod der en identitetskrise. Hvad 
bringer fremtiden, hvis man skal underkaste sig hykleriet? Vil dannelsen uddø?  
     Thomas Mann er nok den berømteste forfatter i det moderne Tyskland, og gennem 
hans omfattende værker beskriver han en rammende kulturkritik af det Tyskland, han 
lever i. Trolddomsbjerget vil her blive scenen for tekstanalytisk tilgang for at søge svar 
på, hvordan tyskeren i denne tid forstår sig selv, og hvordan han oplever borgerskabets 
identitetskrise uden et kald i livet; en diagnose som Max Weber lagde for dagen i sin 
videnskabelige analyse i Den protestantiske etik og kapitalismens ånd. 
     Følgende problemfelt og formulering skal indsnævre denne dannede tyskers identi-
tetskrise i borgerskabet til et forståeligt område, som vi derefter vil uddybe igennem 
vores metode for derefter at behandle problemstillingen igennem projektet. 
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Problemfelt 
Hvilken indflydelse har industrialiseringen på det tyske borgerskab? Hvad vil det sige 
at være dannet ud fra tysk kultur og historie? Hvordan skal man forstå dette dannede 
tyske borgerskabs identitetkrise i perioden omkring første verdenskrig (ca. 1870-
1933)? Ved at bruge forfatteren Thomas Mann som repræsentant for den tyske kultur-
ånd, hvordan kommer hans kritik af borgerskabet så til udtryk i romanen Trolddoms-
bjerget via tekstanalytisk fortolkning? Krisen belyses også af sociologen Max Weber 
og denne bruges til en videnskabsteoretisk analyse af problemstilligen med historisk 
kilde; hvordan afviger Max Weber fra Thomas Mann i sin kritik af selv samme pro-
blemstilling? Samt hvilke løsningsmodeller har Max Weber og Thomas Mann for 
borgerskabets identitetskrise? Med udgangspunkt i historikeren Henrik Jensens 
redegørelse af tiden fra første verdenskrig og til nu, hvad har konsekvenserne været af 
identitetskrisen, samt udgør den stadigt et problem?  
 
Problemformulering 
Hvordan skildres det tyske dannede borgerskabs identitetskrise omkring første 
verdenskrig i romanen Trolddomsbjerget? Samt hvordan skildres det af Max Weber i 
Den protestantiske etik og kapitalismens ånd?  
Hvilke budskaber kommer til udtryk ved en samtidsanalytisk diskussion af 
fortolkningen af Trolddomsbjerget og redegørelsen af identitetskrisen i Den 
protestantiske etik og kapitalismens ånd?  
Hvilke konsekvenser har denne tyske borgerlige identitetskrise haft for eftertiden? 
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Metode 
Vi vil i dette metodeafsnit gennemgå projektets opbygning og klargøre hvilke over-
vejelser og fremgangsmåder, der er brugt i de enkelte kapitler samt argumentere for de 
evt. faldgruber, der måtte være i forbindelse med disse. 
 
Fremgangsmåde 
Vi mener det er vigtigt at redegøre for de historiske omstændigheder, da de udgør 
baggrunden for den krise, som vi vil behandle. Både Weber og Mann har fornemmet 
denne krise i deres samtid og skildrede den på hver deres måde. Det historiske afsnit, 
bliver således en vigtig forudsætning til at forstå bevæggrundene for vores senere 
argumentationer.     
     Efterfølgende kapitel er en kilderedegørelse af Protestantismens etik og kapitalis-
mens ånd, og sammenfatter Webers syn på identitetskrisen. Vi indsnævrer problemet i 
social-historisk sammenhæng på grundlag af Webers teori, som stammer fra en bland-
ing af spekulation og empirisk data. 
     Derefter følger afsnittene forbundet med Trolddomsbjerget: En kort biografi om 
forfatteren, samt generelle betragtninger om fortællerforhold og ironiens betydning i 
forhold til bogens budskaber. Fra at være i den historiske sfære bevæger vi os altså ind 
i det fiktive skønlitterære univers. Hovedparten af kapitlet er analyse og fortolkning af 
udvalgte kapitler af Trolddomsbjerget, der naturligvis på hver deres måde belyser 
vores overordnede problemstilling. Til slut vil der være en opsamling og fortolkning, 
som sammenfatter en fortolkning af identitetskrisen indenfor bogens rammer; en 
udforskning af problemets natur i et fiktivt univers. Herefter vil vi diskutere fortolk-
ninger af Trolddomsbjerget, samt underbygge en historisk fortolkning ud fra politiske 
taler af Thomas Mann.  
     Så omhandler vi diskussionen af de forskellige vinkler i samtiden på den tyske 
identitetkrise ud fra vores historiske fortolkning af Trolddomsbjerget og Protestan-
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tismens etik og kapitalismens ånd. Vi behandler relevans og kritiserer udgangs-
punkterne for de forskellige forfattere samt diskuterer hypotetiske konsekvenser. 
     Slutteligt perspektiverer vi til nutiden med udgangspunkt i Henrik Jensens Ofrets 
århundrede. Vi tager en diskussion om hele projektets formål i en aktuel kontekst og 
analyserer, hvorvidt problemstillingen har præget eftertiden af første verdenskrig. 
Afsluttende vil konklusionen indeholde svaret på samtlige spørgsmål i forbindelse med 
vores problemformulering. 
 
Metodiske overvejelser 
At vi bevæger os mellem det nonfiktive og fiktive plan har naturligvis været forbundet 
med nogle overvejelser. Første nødvendige faktor for at verificere denne metode, er en 
stringent klargørelsen af, hvornår vi er på det ene eller det andet plan. En vigtig faktor 
er, at vores analyse og fortolkning bliver gjort på bogens egne præmisser, således at 
evt. paralleller med det nonfiktive plan ikke bliver påpeget, før det litterære univers er 
etableret, analyseret og forstået. Med behandlingen af bogen in mente kan vi tage 
skridtet videre og prøve at forstå nogle af de problematikker i en historisk kontekst. Vi 
vil påpege de uomtvistelige ligheder mellem Manns univers og hans samtid, og heraf 
give et nyt bud på en mening med bogen, men dette kan som sagt først gøres på viden-
skabeligt niveau, hvis vi konstant holder os for øje, at der er en klarhed om, hvorvidt 
vores argumentation finder sted indenfor eller udenfor bogen. For Manns univers er jo 
ikke nødvendigvis samstemmende med hans samtid på alle fronter, og vi skal således 
være varsomme med sammenhænge der kun er svagt plausible.  
     Et andet problem er, at vi anvender Webers Den protestantiske etik og kapita-
lismens ånd og sætter værket i forhold til Manns Trolddomsbjerget. Forholdet er 
uligevægtigt, idet Trolddomsbjerget er næsten 900 sider, og Webers bog kun fylder 
122 sider. Men vi bruger netop kun Weber til at belyse problemstillingen fra en 
historisk sociologisk vinkel og ikke som en bog på lige fod med Trolddomsbjerget. 
Vores opgave afspejler således dette uligevægtige forhold, og Webers analyser er kun 
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en vinkel på vores bog. Vi forsøger på denne måde løbende i opgaven at illustrere for 
læseren, hvad der er i fokus, så den røde tråd ikke tabes. 
     Et begreb, der giver anledning til en del spekulation, er nyhumanismen. Det er 
vigtigt, når vi bruger dette begreb, at det står klart, at det ikke er en filosofisk retning 
eller en fast defineret størrelse. Det er Manns kompromis og løsning på en central 
problematik. Metodisk skal begrebet søges i Manns taler og appliceres på bogen i 
afsnittet Sne. På den måde har vi i flere tilfælde i omhandlingen af bogen, følt os nød-
saget til at kommentere dets tekst med begreber og betragtninger, som ligger udenfor 
bogen på trods af, at vi har bestræbt os på at bevæge os indenfor bogen. Vi er således 
inkonsistente, men vi pointerer så snart, at ovenstående er tilfældet, og stederne, hvor 
dette optræder, er ud fra devisen om bedre rytme og sammenhæng i opgaven, og finder 
kun sted efter en analyse indenfor bogens rammer. Den overordnede målsætning om 
behandlingen af bogen indenfor dets eget univers står således fast.  
     Vi har valgt at fortolke løbende igennem opgaven, i stedet for en samlende fortolk-
ning til slut i hvert afsnit. Dette er gjort på baggrund af, at vi bruger forholdsvis mange 
citater, og vi mener det er bedst at forstå disse, mens man har dem præsent, i stedet for 
en konstant tilbagevenden. Endvidere er de omhandlede afsnit i bogen alle del af en 
samlende problemstilling, så det giver bedst mening med en samlende fortolkning efter 
hele bogen, og dermed skabes helheden ud af de mange små betragtninger. I opgaven 
vender vi løbende tilbage til vores overordnede problemstilling i forbindelse med vores 
fortolkninger, og vores opgave bærer dermed præg af en hermeneutisk tilgang til 
bogen, idet vi pendulerer mellem del og helhed. Opgaven fremtræder således ikke 
traditionel i kompositorisk forstand, men dette er et bevidst valg, da Manns værk heller 
ikke fremtræder således. 
     Endeligt er der et problem forbundet med vores brug af Henrik Jensen og Ofrets 
århundrede. Hvorfor har vi valgt præcis ham? Udover, at han behandler sammen 
historiske tid, har vi alle igennem efteråret fulgt Henrik Jensens kursus i historie, som 
ligeledes omhandlede samme periode. Vi har derfor stiftet bekendtskab med hans 
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synspunkter mere indgående, og finder det derfor nærliggende at anvende ham. Der 
kunne være brugt mange andre historikere til perspektiveringen, men afsnittet om 
Henrik Jensen og Ofrets århundrede, er udelukkende brugt til at belyse vores problem-
stilling set med nutidige øjne. For det vigtige i vores opgave er undersøgelse af den 
borgerlige identitetskonflikt og hvordan denne kommer til udtryk i Trolddomsbjerget. 
Derimod kunne vi godt have tænkt os mere indgående at have beskæftiget os med 
Jensens tanker om behovet for en autoritet. Er autoriteter nødvendige for et menneske? 
Her kunne vi i større grad have anskuet vores behandlede emne som en tid hvor auto-
riteter gik tabt, og på den måde diskuteret eksistentielle behov for mennesker. Det har 
ikke været vores mål at lave et decideret filosofisk projekt, men derimod historisk og 
litterært. De filosofiske problemstillinger dukker dog op i projektet, og disse kunne 
være udmærkede at fortsætte vores arbejde med i et fremtidigt projekt. 
 
Dimensionsforankring 
 
Tekst og tegn 
En væsentlig del af projektet har beskæftiget sig med at fortolke og analysere Trold-
domsbjerget. Vi har udvalgt og nærlæst fire kapitler, som har dannet grundlaget for en 
mere dybde gående læsning og fortolkning. Derfor mener vi at vi at have dækket 
dimensionen tekst og tegn.   
 
Historie og kultur 
Vi mener at have dækket dimensionen historie og kultur, da vi har fokuseret og taget 
udgangspunkt historisk i Tyskland fra oplysningstiden til første verdenskrig da det der 
perioden som handlingen i Trolddomsbjerget foregår. Det gør vi for at beskrive hvad 
der sker især indenfor borgerskabet som er vores hovedfokus opgaven igennem.   
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Kapitel 1 – Et borgerskab i udvikling 
Dette kapitel giver en beskrivelse af situationen i Tyskland fra omkring oplysnings-
tiden og frem til første verdenskrig, hvor vores hovedværk Trolddomsbjerget også 
foregår. Afsnittets formål er at indføre læseren i den historiske tid, som ligger forud for 
bogens udfærdigelse, da vi mener at bogen er et udtryk for nogle af de mentale strøm-
ninger, der prægede Europa i tiden frem til 1924, hvor Trolddomsbjerget blev udgivet. 
Her vil problematikken være borgerskabets selvforståelse, hvor nøgleord vil være 
kultur og civilisation samt Bildung. 
 
Et historisk overblik 
I løbet af det 16. og det 17. århundrede røg Tyskland ud i periferien i forhold til de 
kapitalistiske vækstcentre England, Holland og Frankrig på grund af de interne reli-
gionsstridigheder. Handelsborgerskabet, dvs. mellemklassen, gled ned ad den sociale 
og økonomiske rangstige og endte som et lettere forarmet småborgerskab. Tyskland 
kom altså ikke rigtig med på den tidlige kapitaliserings indtog og det resulterede i, at 
der i det 17. og det 18. århundrede opstod et kulturelt vakuum i landet. Magthaverne i 
Tyskland, dvs. adelen, fandt inspiration i Frankrig og overtog både det franske sprog, 
litteratur, mode osv., hvilket skabte et skel mellem adel og ’undersåt’. I det tyske 
borgerskab spillede dannelsesborgerskabet en vigtig rolle, som bestod primært af 
statsembedsmænd, og denne distancerede sig klart fra adelen.  
     Borgerskabet var i perioden frem til 1848 opsatte på at få politisk magt, og bekendte 
sig til liberalismens tanker, der havde det enkelte individs frihed i centrum. Liberalis-
men og borgerskabet var også drivkraften bag revolutionerne i 1830 og 1848. Resul-
tatet for dem begge var, at borgerskabet endte uden politisk magt.1 I martsrevolutionen 
i 1848 havde man for en kort stund forenet borgerskabet, der ønskede en liberal na-
                                                 
1Pinkert, Ernst-Ullrich, Tyskland – En kulturhistorie, s. 62-65 
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tionalstat, med socialisterne, der ønskede sociale ligheder, samt en række af utilfredse 
traditionalister og man havde afskaffet Det tyske Forbund.  
     Dog blev denne enighed opløst, da det gik op for borgerskabet, hvilken trussel 
socialisterne og arbejderklassen var. Deres dilemma var, at de gik ind for demokrati, 
men selv ønskede at formulere samfundsordenen. Årsagen hertil var, at med industria-
liseringen, og opløsningen af stænderinddelingen, opstod proletariatet som klasse, og i 
et demokratisk samfund ville denne klasse få stor indflydelse pga. dens antal. Borger-
skabet ønskede naturligvis at bibeholde sin økonomiske magt og status i samfundet, og 
en afgivelse af indflydelse til arbejderklassen kunne derfor ikke komme på tale. De 
opfattede individets frihed som truet i arbejderklassen, da den fremstod som en masse, 
og ikke en klasse bestående af enkeltindivider. Revolutionen blev splittet, og Det tyske 
Forbund blev genoprettet med Preussen som ledende magt.  
     Borgerskabet var så at sige i klemme mellem på den ene side adelen, der som 
tidligere nævnt sad på den politiske magt, og på den anden side den voksende arbejder-
klasses krav på demokratisk indflydelse. De valgte at overlade den politiske og sociale 
magt i samfundet til overklassen for at beskytte deres egne økonomiske interesser. 
Dannelsesborgerskabet blev dog nødt til at være kapitalistiske, for at kunne have frihed 
til at forsvare de klassisk-humanistiske tanker, hvilket satte dem i et kulturelt dilemma.  
 
Kultur overfor Civilisation 
Det er vigtigt for en forståelse af den tyske mentalitet at afklare begreberne ’kultur’ og 
’civilisation’. I den tyske tradition er der et klart modsætningsforhold mellem de to. 
Doktor i filosofi Henrik Kaare Nielsen beskriver det således:  
 
»Civilisation« begrebsliggør i tysk sammenhæng noget andenrangs, noget kunstigt, overfladisk, 
teknisk-instrumentelt og materielt, mens »kultur« som det positive modgreb har status af 
autentisk, ophøjet-åndelig størrelse, som især artikulerer sig i kunst, videnskab og filosofi. 
»Kultur« er således det centrale begreb for den tyske selvforståelse, som i modsætning til 
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udviklingen i England og Frankrig søger sine positive værdier i ikke-institutionelle, organiske 
processer og i en åndelig, moralsk sfære, som tilkendes absolut primat. Det tyske kulturbegreb 
er derfor også udstyret med en normativitet af strengt fundamentalistisk tilsnit: dets grund-
læggende mekanisme går ud på at skille fårene fra bukkene, at skille »kultur« fra »ikke-kultur« 
og udgrænse det sidste fra det gode selskab.2 
 
Dannelsesborgerskabet, der stod for ’kulturen’, rettede altså i første omgang deres 
kritik mod adelens ’civilisation’. Borgerskabet følte sig undertrykt af adelen, men da 
de ingen politisk indflydelse havde i sigte, kom deres kritik til udtryk som en transcen-
dental ideologi, der hyldede en højere værdi: Kunsten, filosofien og videnskaben. Der 
var stor mangel på praksis- og konsekvensorienteret tænkning i dette tidlige tyske bor-
gerskab, som levede i en ’åndelig parallelverden’, der måske nok styrkede deres egen 
klasseidentitet, men lå langt fra den praktiske, økonomiske og realpolitiske verden. 
     Nielsen nævner, at der fandtes to positioner inden for borgerskabet: Den ene var 
den rationelle, klassikken, der havde Wolfgang von Goethe (1749-1832) og Friedrich 
Schiller (1759-1805) som frontfigurer, og den anden var den irrationelle, der havde 
Johann Gottfried von Herder (1744-1803) som filosofisk stamfader. Den rationelle 
position var kendetegnet ved at arbejde hen imod frigørelsen ved hjælp af en dannel-
sesproces, hvis hovedbegreber var harmoni, humanitet og enhed mellem følelse og 
forstand. Dette førte absolut ikke til en ændring af magtforholdene. Man talte om 
social harmoni frem for konflikt. Den irrationelle position, med Herder i spidsen, talte 
om en kultur, der indbefattede hele folket, og som søgte en identitet i form af en gylden 
fortid, dvs. noget oprindeligt og harmonisk som bl.a. civilisationen havde opløst.  
      Den historiske længsel efter en tabt fortid og enhedskultur frembragte begreber 
som sprog, folkeeventyr, sagn, folkelig digtning og forestilling om, at det jævne folk 
fortsat besad den oprindelige kultur. Kulturen fik en national dimension, og denne del 
af borgerskabet ville arbejde hen imod en overtagelse af magten fra adelen til folket, 
                                                 
2 Nielsen, Henrik Kaare, Kulturbegreb, modernitet og sociale interesser, s. 50 
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hvad revolutionsforsøget i 1848 var et tegn på.3 Fælles for de to retninger er, at de 
begge har deres udgangspunkt i den åndelige verden; langt fra reel politisk magt og 
indflydelse, og samtidig afgrænser sig skarpt overfor civilisationsbegrebet.  
     Denne afgrænsning ændrede karakter efter kejser Wilhelm d. 1, med Bismarck som 
bagmand, da de tyske delstater samledes i en tysk nationalstat i 1871. Blikket blev 
heraf vendt fra at have været internt og mod adelen, til at være rettet mod Frankrig og 
England. Modstillingen mellem den tyske åndelige kulturs overlegenhed overfor de 
andres laverestående civilisation var en markant ideologi i kejserriget. Denne natio-
nalistiske drejning af kulturbegrebet kunne både tilfredsstille en ideologisk bevarelse af 
traditionen og en i praksis målrettet og effektiv modernisering af Tyskland. Skylden 
for de interne problemer i landet blev placeret hos nabolandende og disses fordærvende 
civilisation, der udelukkende søgte at ødelægge den tyske folkeånd.4 Kejsermagten 
brugte altså kulturbegrebet til at holde både borgerskabet og den voksende arbejder-
klasse fra politisk indflydelse. Kulturen blev således en samlende faktor og en national 
identitet i et alt andet end homogent Tyskland. 
 
Bildung 
Et andet centralt begreb til forståelse af borgerskabet er ’Bildung’ – dannelse. Ligesom 
kulturbegrebet er dette også en vanskelig størrelse at gøre rede for, men man kan tage 
udgangspunkt i Herder og Goethe for at nå nærmere en forståelse. Herder arbejdede for 
en praktisk filosofi, hvor formålet for mennesket var at undersøge mennesket, altså 
humanisme som i renæssancen. Filosofi var for Herder lig med Bildung, og målet var, 
at individet udviklede sig til en organisk enhed, der konstant arbejdede hen imod den 
fulde udvikling af dets talenter og muligheder. 
     Goethe og Schiller bevægede sig derimod væk fra de romantiske tanker, og formu-
lerede det man kalder Weimar-klassikken. De forsøgte at harmonisere det romantiske, 
                                                 
3 IBID, s. 55-57 
4 IBID, s. 58 
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som de i deres yngre dage havde beskæftiget sig med i forbindelse med Sturm und 
Drang-bevægelsen, med oplysningstankerne. Goethe var imod oplysningstidens og 
romantikkens ekstreme hengivenhed til deres respektive idealer. De underminerede 
nemlig den indre balance og harmoni, som han plæderede for. Det var tanken om en 
oplyst-humanistisk kultur, hvor den oplyste adel og borgerskabet pædagogisk skulle 
tage sig af samfundet som helhed.5 
     Det frie individ skal levnes tid til at udvikle og danne sig. I litteraturen kom det til 
udtryk i de såkaldte ’Bildungsromaner’. Heri fortælles om en protagonist, der er be-
grænset som individ og derfor må ud på en rejse, hvorigennem han frigøres og dannes. 
Når han møder modstand, så er det målet at overkomme modstanden for i sidste ende 
at være stærkere og mere dannet end før. I modsætning til dette står Goethes første 
roman fra Sturm und Drang-perioden: Den unge Werthers lidelser fra 1774, hvori 
protagonisten pga. en uopnåelig kærlighed begår selvmord. Et skift i Goethes skrivestil 
fra det tragiske til den normale dannelsesroman kan ses i Wilhelm Meisters Lehrjahr 
fra 1796, hvor en utilpasset borgersøn, der til fordel for en tryg fremtid med udsigt til 
overtagelsen af familiegeschæften, vælger kærligheden og teaterkunsten, hjulpet godt 
på vej af nogle oplyste aristokrater.6 
     I forsøget på at praktisere dannelsen var det naturligt at indføre det som grundlag 
for gymnasier og universiteter, og her var Wilhelm von Humboldt (1767-1835), grund-
læggeren af Humboldt-Universtät zu Berlin, en betydningsfuld person. Men efter-
hånden som dannelsesbegrebet blev struktureret igennem undervisningen til almen 
dannelse, kom det til at bære præg af udenadslære, og var derfor en sur pligt, hvilket 
ikke gavnede den enkelte studerende. Dette er bl.a. hvad filosoffen Friedrich Nietzsche 
(1844-1900) polemiserede imod. I essayet Om vore dannelsesanstalters fremtid fra 
1872 kritiserede han, at dannelse i højere grad var blevet til uddannelse, som vi kender 
det i dag. I stedet for at lære individet at være menneske på dets egne præmisser med 
                                                 
5 Finsen, Hans Carl, Internetside: The German Bildung Tradition, Philosophy Department – UNC Charlotte 
Tyskland – En kulturhistorie, s. 26-27 + 33-34 
6 Internetside: The German Bildung Tradition, Philosophy Department – UNC Charlotte 
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udgangspunkt i antikken, blev det i højere grad udstyret med ligegyldig viden ifølge 
Nietzsche. Lærerne kritiserede han for at være alt andet end de pædagoger, der skulle 
lede de studerende. Institutionerne anklagede han for at ville have så mange studerende 
igennem som muligt på kortest mulig tid med det formål, at de kan komme ud at tjene 
staten med kompetencerne i orden. Hvorom alt er, blev Bildung efterhånden forbundet 
med teknisk-instrumentel viden i takt med den økonomiske udvikling i Tyskland, og 
de klassisk-humanistiske tanker gled i baggrunden. 
     Men for kort at opsummere hvad vi forstår som det klassiske Bildungs-begreb, er 
tanken følgende: Det frie individ skal gennem oplysning og indlevelse i de antikke 
værdier nå til den sande erkendelse, hvor kunst som formidler medfører et dannet 
menneske i harmoni med sig selv og samfundet. 
 
Borgerskabet i konflikt 
En ting er teori, noget andet er praksis. Borgerskabet kom, som vi nævnte, aldrig til 
den politiske magt og havde derfor svært ved at gøre idé til handling, men på trods af 
dette lå tanken om oplyst humanisme som grundlag for klassens individuelle og 
offentlige selvforståelse.  
     Selvom borgerskabet nød godt af det ekstreme og hurtige økonomiske opsving i 
slutningen af det 19. århundrede, stod de altså i en klasse- og identitetsmæssig krise. 
Velstanden medførte en ny borgerlig klasse – industriborgerskabet eller bourgeoisiet. 
De vægtede i højere grad økonomi, arbejde og velstand, og var svært foreneligt med 
den liberale dannelsesborgers stolthed over de antikke græske dyder og værdier. Goe-
thes idé om individets dannelse gik altså til en vis grad tabt i det nye borgerskab; den 
klassiske dannelse blev blot brugt som fernis for facaden.7  
     Netop facade og dobbeltmoral er noget, som litteraturhistoriker Wolf Wucher-
pfennig mener, var karakteriserende for adelen og borgerskabet i Tyskland i denne 
periode frem mod første verdenskrig: 
                                                 
7 Wucherpfennig, Wolf,  Tyskland – En kulturhistorie, s. 135-136 
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Industrialiseringen skabte en voksende rigdom, der tillod den rige del af adelen og storborger-
skabet som en leisure class (...), dvs. at dyrke et demonstrativt dagdriveri i skarp kontrast til de 
stadig flere forretningsfolks arbejdsomhed og til den voksende arbejderklasses fattigdom. (...) 
Facaden og dens dobbeltmoral skulle være holdepunktet i en situation, hvor man følte, at den 
samfundsmæssige dynamik undergravede de vante livsformer.8 
 
Borgerskabet stod i et dilemma: På den ene side var de bærere af, og formulerede, 
kulturen, dette ikke-materielle, som kendetegner civilisation. På den anden side var 
industrialiseringen og den økonomiske vækst, hvilket det nye borgerskab værdsatte, 
men som truede den klassiske dannelse, den sande Bildung, der har mennesket i 
centrum. 
     Idealet om, at oplysning og fremskridt skulle være redskaber til gavn for menne-
sket, hvilket står i centrum af humanismen, kommer her til at yde mennesket en bjørne-
tjeneste, idet det materielle bliver centrum og mening for livet. Liberalismen bliver 
konservativ, patriotismen bliver til nationalisme, og humanismen bliver konfronteret 
med effektivisering og nyttetænkning. Vi vil nu redegøre for Max Webers Den pro-
testantiske etik og kapitalismens ånd i forbindelse med borgerskabets problematiske 
historie, som kommer til udtryk deri, hvor konflikten mellem kultur og civilisation, 
Bildungsbegrebet og opdelingen af borgerskabet i traditionelt og moderne forstand 
spiller en rolle. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 IBID, s. 124-127 
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Kapitel 2 – Max Weber (1864-1920) 
Weber var sociolog og økonom og analyserer på videnskabelig vis den konflikt, som 
det historiske overblik i forrige kapitel gav udtryk for. Derfor ville det være oplagt at 
uddybe forståelsen af denne identitetskrise ved at bruge hans teser med henblik på 
vores problemstilling. Vi vil kort skitsere hovedtrækkene fra et af hans mest aner-
kendte værker, Den protestantiske etik og kapitalismens ånd9 fra 1904-05, og senere 
bruge disse som diskussionsgrundlag. 
     Interessant og ikke mindst relevant for vores problem er Webers vej til denne tekst. 
Han voksede op med en streng og politisk aktiv far, og hjemmet husede ofte intel-
lektuelle og førende politikere. Moderen var fra et calvinsk hjem og forsøgte derfor at 
præge børnene i denne retning men faderen havde dog ingen sympati for moderens 
religion. Denne splittelse i opdragelsen faldt i første omgang ud til fordel for faderen, 
og Weber studerede i 1882 jura og historie. Senere tog han doktorgraden i Berlin og 
blev sideløbende professor i nationaløkonomi i 1884.     
     Han var en ekstrem arbejdsom og ærgerrig mand, og brød efterhånden med sine 
forældre; da faderen kort efter bruddet døde, blev Weber overvældet af skyld. Dette 
resulterede i en endnu hårdere arbejdsomhed, som til sidst medførte et nervesammen-
brud, der gjorde ham fuldstændig uarbejdsdygtig. Det er i kølvandet på denne depres-
sion, at Den protestantiske etik blev skrevet. Teksten får således det perspektiv, at 
Weber skrev den som en selvanalyse efter en omvurdering af sit liv og historie.10  
 
Protestantismens etik og kapitalismens ånd 
Weber analyserer den vestlige verden til at have en særlig rationel karakter. Han 
mener, at kapitalismen og dermed den økonomiske rationalitet er af vigtig karakter. 
Hans tese er, at den er funderet i en art religiøs-etisk pligtforestilling således, at 
                                                 
9 Vil fremover tituleres: Den protestantiske etik. 
10 Fivelsdal, Egil, Indledning til Den protestantiske etik og kapitalismens ånd, 1972, s. VII-VIII 
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rationaliteten bunder i religiøse motiver. Ud fra empiriske undersøgelser konkluderer 
Weber, at der er en sammenhæng mellem de økonomisk mest udviklede områder i 
Tyskland og udbredelsen af den protestantiske religion.11 Undersøgelsen går derfor ud 
på at identificere, hvad det er i protestantismen, som fordrer eller medfører økonomisk 
vækst. 
     Når man siger protestantisme siger man samtidig Martin Luther (1483-1546). Hans 
opgør med katolicismen handlede bl.a. om et opgør med kaldstanken, den gudgivne 
mening for mennesket i verden. I katolicismen stod munkene og præsterne som guds 
repræsentanter og formidlere på jorden. Luthers reviderede kaldstanke kom til at ind-
befatte alle mennesker. Han fjernede således katolicismens mellemled og satte i stedet 
det personlige forhold til Gud i fokus. Alle havde et kald fra gud, og spørgsmålet var 
blot, hvori dette kald bestod, og hvordan det skulle udføres. Det åndelige og moralske 
liv kom til at hænge sammen med det verdslige, og et verdsligt kald opstod. Det ar-
bejde man udførte, fik status af noget gudgivet, det blev meningsfuldt, men også 
pligtpåliggende: ”Som middel til at leve Gud velbehageligt kender man, i stedet for en 
overbydelse af den verdslige moral gennem munkeagtig askese, kun opfyldelsen af de 
verdslige pligter, som de fremgår af den enkeltes livsstilling, der derved bliver hans 
»kald«.”12 
     Men kaldets anknytning til det verdslige, forklarer ikke umiddelbart den voldsom-
me intensitet i arbejdet og den efterfølgende økonomiske velstand. Weber ser dette 
forklaret særligt i de protestantiske sekter, navnlig calvinismen og puritanismen. Her 
får det dennesidige liv, det samfundsmæssige, en særlig status pga. Prædestinations-
læren, som kort fortalt går ud på, at menneskets skæbne er bestemt på forhånd. Man 
har ingen indflydelse på, om man bliver frelst eller fortabt. Derfor gælder det om at 
finde ud af, om man er en af de frelste. Dette er umuligt, da kun Gud er i besiddelse af 
denne viden, men calvinisten søger tegn på frelsen gennem arbejdet: ”... kaldelsen 
                                                 
11 Weber, Max, Den protestantiske etik og kapitalismens ånd, 1995, s. 17 
12 IBID, s. 49 
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bliver altså her tydet som en pligt til i daglig kamp at erobre den subjektive vished om 
egen udvælgelse og retfærdiggørelse. (...) Kaldsarbejdet og det alene kan jage den 
religiøse tvivl på flugt og give sikkerheden om nådens stand.”13  Man skulle tro, at man 
kunne slappe af efter at have opnået økonomisk velstand pga. det møjsomme arbejde, 
men det stik modsatte er tilfældet. Hvile og nydelse er moralske fy-ord. Tiden på jor-
den er knap, og den skal bruges til at sikre ens kald: ”Tidsspilde er altså den første og 
principielt den alvorligste af alle synder.”14 
 
Når kaldet forsvinder 
Weber beskriver endvidere, hvordan problemet for det protestantiske menneske op-
stod, da det religiøse alibi for indtjening af kapital forsvandt, mens kaldet til arbejde 
fortsatte. Øjvind Larsen opsummerer i forordet til bogen på glimrende vis dette para-
doks: ”Det er denne modsigelse mellem på den ene side flid, nøjsomhed og tro og på 
den anden side ophobning af rigdom, som fører til, at den religiøst begrundede puri-
tanske handlen opløses indefra i den borgerlige økonomiske rationelle handlen...”15 
     Det gudgivne kald er forsvundet, men det verdslige kald bibeholdt. Man tjener 
penge, får dem til at formere sig, og følger lydigt de strenge asketiske træk, der tid-
ligere begrundedes med søgningen af frelsesvished. Meningen med at arbejde, at tjene 
penge og rationalisere tiden bliver tillagt mening i sig selv, og ikke længere som en 
æresbevisning overfor Gud.  
     Dette irreligiøse kald er nemmest at forstå, hvis vi betragter begrebet ”kapitalismens 
ånd”, som det bliver beskrevet i en tale af Benjamin Franklin (1706-1790): ”Husk, at 
tid er penge. (...) Husk at penge er frodige og avledygtige. Penge kan avle penge, og 
dem de avler kan avle flere, og så videre. (...) Den, der myrder (!) en krone, udsletter 
alt hvad den måtte have frembragt, ja snesevis af pund.”16 Arbejdskraft bliver lig 
                                                 
13 IBID, 1995, s. 72 
14 IBID, 1995, s. 105 
15 Larsen, Øjvind, Indledning til Den protestantiske etik og kapitalismens ånd, 1995, s. XIX  
16 Weber, Max, Den protestantiske etik og kapitalismens ånd, 1995, s. 26 
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penge, og mennesket har en pligt til at arbejde for pengenes skyld. Pengene bliver 
ligefrem legemliggjort, og Franklins tale er meget moraliserende og funderet i en 
nytteetik, der blev fremherskende i borgerskabet. 
     Weber beskriver talen på følgende måde: ”Det, som tyskere er vant til at opfatte 
som »hykleri« ved amerikanismens dyder, synes her at være grebet på fersk gerning.”17 
Weber fremhæver herefter, at denne amerikanske nytteetik ligeledes er fremherskende 
i det tyske borgerskab og påpeger, at den kolde kapitalisme i lige så høj grad præger 
Tyskland som de vestlige ’civiliserede’ lande.  
 
Jernburet 
Er der så nogen forløsning hos borgerskabet? Weber fandt frem til, at dette ”kald” 
uden Gud som meningsgivende autoritet, blev problematisk idet det udviklede sig til et 
”... system, der i dag med overvældende tvang bestemmer livsstilen hos hver enkelt, 
som er født ind i dette drivværk (...) indtil det sidste ton fossilt brændstof er gennem-
glødet.”18 Et system som greb om sig og påvirkede selv tyskerne, der ellers havde en 
åndelig og kulturel selvforståelse.  
     Den materielle bekymring beskrives ideelt set som en let kappe, man kan tage af når 
man ønsker. Dette er i stedet blevet til et hårdt jernbur, der har fanget mennesket i dets 
struktur (eller metode). 
 
Idet askesen gik i gang med at ombygge verden og udfolde sig i denne, fik denne verdens ydre 
goder en stigende og til slut en uafvendelig magt over menneskene, som aldrig tidligere i 
historien. Idag er ånden – måske for stedse, hvem ved? – undveget fra dette bur.19 
 
                                                 
17 IBID, 1995, s. 29 
18 IBID, 1995, s. 121 
19 IBID, 1995, s. 121 
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Mennesket er altså ikke frit stillet til at følge sine ønsker, men handlingsmæssigt 
fængslet bag de tremmer, som dikterer en mekanisk funktion i samfundet. Borgeren 
var blevet en funktionær, som ånden havde forladt. 
    Weber kommer ikke med løsningen på problemet, som moderniteten står overfor. 
Derimod kommer han med nogle dunkle gisninger om, hvad der kan ske, hvis denne 
negative udvikling fortsætter. Han mener, at ånden er nødvendig for at give livet 
mening, men han kommer ikke frem til, hvilken ånd der skal erstatte den forsvundne 
religiøse ånd: 
 
... og om der ved slutningen af denne enorme udviklingslinje vil stå helt nye profetier eller en 
vældig genfødelse af gamle tanker og idealer – eller i stedet derfor en mekaniseret forstening, 
pyntet op med en krampagtig tagen-sig-selv-højtideligt. Så kunne ganske vist denne kultur-
udviklings »sidste mennesker« få lejlighed til at sande det ord: »Fagmennesker uden ånd, 
nydelsesmennesker uden hjerte: dette intet indbilder sig at være steget op til aldrig før nået 
stade i menneskehedens udvikling«.20 
 
Hvad er det så Weber problematiserer? Med splittelsen i Webers eget liv, men også 
beskrivelsen af borgerskabets identitetskonflikt, fornemmer vi en splittelse, der kom-
mer til udtryk på begge disse planer. Weber spørger profetisk; Er det mon de gamle 
tanker og idealer, der genfødes og genindsættes som meningsgivende for individet og 
samfundet? Eller ender det med de egoistiske og kolde individer, hvis mål kun er 
materielle goder og nydelse? De gamle tanker og idealer kan tænkes at være det tradi-
tionelle religiøse samfundssystem, der var meningsgivende frem til oplysningstiden. 
Men med vor viden om borgerskabets historie i Tyskland, kan de gamle tanker også 
være påtænkt dannelsesborgerskabets tanker om humanisme, harmoni og Bildung. 
Denne betragtning er nærliggende, når man læser, at dets modsætning i form af 
materialismen tager over, hvilket vi kan sidestille med bourgeoisiet, der efterlader 
mennesket som egoister uden ånd. Citatet, som Weber bruger, minder unægteligt 
                                                 
20 IBID, 1995, s. 121-122  
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meget om de kritiske tanker, som Nietzsche havde om kultur, dannelse og uddannelse. 
Derudover er det ironisk, at denne generation fejlagtigt anser sig selv for at være på det 
øverste trin af menneskehedens udvikling.21 Ånden i form af det religiøse eller kul-
turelle har forladt den moderne, effektive og kapitalistiske borger. 
 
En fortabt borger? 
Med Weber er vi kommet frem til, at splittelsen i borgerskabet viser sig på det sam-
fundsmæssige plan, og kan forklares ud fra religionens mistede greb og indflydelse. 
Weber oplevede desuden denne konflikt på et individuelt plan, men dette perspektiv 
kommer naturligvis ikke til syne i hans sociologiske analyser. Hvordan vil borger-
skabets identitetskonflikt komme til syne på et individuelt plan? Samt hvilke konflikter 
og splittelser vil sådan en problematik udmønte sig i på et skønlitterært plan? Dette er 
spørgsmål, som vi følgende vil besvare i vores tekstanalyse af romanen Trolddoms-
bjerget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
21 At Citatet i Weber bog er uden reference kan yderligere tyde på, at Nietzsche er ophavsmanden. Det var nemlig på dette 
tidspunkt ikke særligt anerkendt eller velset at referere Nietzsche og særligt ikke i videnskabelige sammenhænge, da han 
videnskabeligt set ikke var andet end en vred polemiker  
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Kapitel 3 – Tekstanalyse af Trolddomsbjerget 
Dette kapitel omhandler romanen Trolddomsbjerget af Thomas Mann via tekstana-
lytisk tilgang. Vi vil forsøge at komme nærmere de stillede spørgsmål til borgerskabets 
identitetskrise fra forrige kapitel. Derefter vil vi lave en opsamling, der fortolker hvor-
dan hovedpersonens (Castorp) indre konflikt kommer til udtryk samt se, hvor langt 
man kan fortolke borgerskabets krise indenfor bogens rammer. Først introduceres 
forfatterens baggrund for at få et indblik i hans motiver og hans egne konflikter. 
 
Biografi 
Der er næppe mange, der vil betvivle Manns position i litteraturhistorien. Han antager 
ikke kun en plads inden for litteraturen, men ligeledes en plads i rækken af tyske 
kulturtænkere lige fra Luther og Goethe til Nietzsche. Under hans eksil i USA fra 
Nazismen kunne han derfor stolt og selvbevidst, men ikke uden en vis ret sige: ”Hvor 
jeg er, er også den tyske kultur”.22 
     Mann blev født 1875 i den nordtyske hansestad Lübeck, men flyttede efter sin 
faders død i 1891 sammen med sin familie til den sydtyske storby München. Dette 
skift i miljø; fra nordens borgerlige pligtfølelse til den sydens kunstneriske letsind, 
kom ifølge Mann til at præge hans personlighed væsentligt. Temaerne og konflikterne i 
hans værker kan anskues ud fra dette aspekt.  
     I hans første roman, Buddenbrooks – Verfall einer Familie fra 1901, kan bag-
grunden ligeledes anses for at være en skildring af hans egen familie; En familie i 
forfald, som undertitlen lyder. Værket som Mann vandt nobelprisen for i 1929, skildrer 
en konflikt, som er gennemgående i hele Manns forfatterskab, nemlig forholdet mel-
lem kunst og liv, ånd og natur samt kunstner og borger.23  
                                                 
22 Jansen, F.J. Billeskov, Stangerup, Hakon og Traustedt P.H(red.), Verdens Litteraturhistorie Bind 10, s. 377 
23 IBID, s. 380 
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     Inspiration til temaerne i den første del af forfatterskabet fandt han hos filosofferne 
Arthur Schopenhauer (1788-1860), Friedrich Nietzsche (1844-1900) og hos kompo-
nisten Richard Wagner (1813-1883). Særligt dekadence temaet er i centrum i denne 
periode, hvor også novellerne Tristan – ikke langt fra Wagners Tristan og Isolde – og 
Tonio Kröger bliver udgivet i novellesamlingen Sechs Novellen fra 1903. Sidste værk i 
denne Schopenhauer- og tysknationalistisk inspirerede periode var mesterværket 
Døden i Venedig fra 1912. Novellen står som et af Manns betydeligste værker og 
bliver rent stilistisk betragtet som Manns fornemste.24 Det er yderligere blevet fil-
matiseret af Luchino Visconti (1906-1976) i 1971.  
     I perioden fra Døden i Venedig til Trolddomsbjerget fra 1924 kom der ikke meget 
fra den berømte forfatter. Det eneste Mann fik udgivet i denne periode var det noget 
kontroversielle skrift Betrachtungen eines Unpolitischen fra 1918, hvor Mann for-
svarede den tyske kultur overfor den franske civilisation. Her talte han bl.a. positivt om 
første verdenskrig; ytringer han senere angrede i Von deutscher Republik fra 1923. 
Som vi senere skal se på, efterladte første verdenskrig en ny verden, hvor meget var 
ændret. På samme måde gik Mann ind i en ny fase af hans forfatterskab med Trold-
domsbjerget, som blev skrevet mellem 1912 og 1924, da han ændrede holdning på 
signifikante områder pga. krigen.  
     Mann tog afstand fra nationalisme efter krigen i Weimar-republikkens tid, hvilket 
havde til følge, at han blev tvunget i landflygtighed i 1933 under Hitler og national-
socialismen. Dette skyldtes også, at hans kone Katja Pringsheim var jøde. Første 
tilflugtssted var Schweiz, men i 1938 søgte familien, inklusiv den ligeledes berømte 
bror Heinrich, til USA.  
     I USA beskæftigede Mann sig med en ny roman; Josef og hans brødre. Romanen 
udkom i fire dele, den første i 1934 og den sidste i 1944, indeholdende et klart huma-
nistisk budskab om at få verden til at besinde sig. Udover dette gjorde Mann gennem 
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pjecer og taler meget for at bekæmpe Nazismen, og prøvede gennem forelæsninger at 
give amerikanske studerende et mentalhistorisk indblik i den tyske historie.  
     Manns sidste store roman Doktor Faustus fra 1947 blev nok hans vigtigste. I for-
længelse af hans forelæsninger er værket et opgør med Tysklands historie fra Luther til 
Hitler, og er yderligere en revurdering af hans tidlige overbevisninger. Der er en klart 
symbolik i valget af hovedpersonen Doktor Faustus, der er som taget fra Goethes 
Faust. Værket har dog helt andre under- og overtoner, da Goethes Faust var optimi-
stisk og sejrrig, mens Manns Faustus ender med at dø som sindssyg, hvilket skal ses 
som et billede på Tysklands død under nazismen. Med dette lille indblik i forfatteren, 
vil vi nu gå i gang med analysen og se nærmere på Manns stilistiske fortællemåde og 
ironi. 
 
Trolddomsbjerget – en introduktion 
Handlingsforløbet i Trolddomsbjerget er kort fortalt om en tysk velstående borgers 
(Hans Castorp) rejse til et sanatorium i Schweiz, hvor han skal besøge sin fætter 
Joachim samt få noget frisk luft på lægens anbefaling. På sanatoriet Berghof møder 
Hans Castorp indtil flere forskellige personligheder, som alle med Manns geniale 
beskrivelser står for noget helt bestemt, men som med et ironisk præg ofte samtidigt 
symboliserer noget diametralt modsat. Historien slutter med udbruddet af første ver-
denskrig som Castorp deltager i på Tysklands side. 
 
Forudsætninger for læsning af Trolddomsbjerget 
Inden vi giver os i kast med omhandlingen af udvalgte afsnit i Trolddomsbjerget, 
finder vi det nødvendigt at etablere nogle forudsætninger for at læse bogen på et 
fortolkningsmæssigt niveau. Vi vil således kort kigge lidt nærmere på ironiens og 
fortællerens betydning for læsningen af bogen. Slutteligt vil vi benævne nogle af de 
temaer som vil være centrale i vores opgave. Afsnittet er skrevet på baggrund af 
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kapitlet af dr. phil. Børge Kristiansen: Den ´håbløse uvidenheds bevidsthed´- Thomas 
Mann som ironiker i Trolddomsbjerget fra bogen Thomas Mann i syv sind.25 
     Mann bryder med de klassiske forestillinger omkring hvordan en fortæller fremtræ-
der, da denne i Trolddomsbjerget skyder sig ind mellem selve fortællingen og læseren. 
Dette kommer bl.a. til udtryk ved fortællerens refleksioner og kommentarer til hand-
lingsforløbet, hvor denne forsøger at påvirke læseren til at tænke i en bestemt bane 
vedrørende det, som fortælleren selv har skildret. Der sker tilsyneladende følgende: 
Fortælleren bevæger sig ud af fortællingen og betragter begivenhederne på afstand, og 
giver dermed læseren nogle redskaber til forståelsen af bogen.  
     Dette er dog en farlig antagelse, for fortælleren er ikke nødvendigvis troværdig. 
Fortælleren taler tydeligvis ud fra et bestemt position og udtrykker en holdning til, 
hvordan tingene kan forstås. Fortælleren er derfor langtfra objektiv. Dette understreges 
endvidere af, at fortælleren er knyttet til Castorp og ikke til de andre personer i bogen. 
Som læser ved vi kun, hvad Castorp tænker om de andre personer, ikke omvendt. 
Fortælleren er altså ikke en alvidende fortæller, der kan bevæge sig ud og ind af 
personer og figurere på alle niveauer. Det er snarere en personbunden fortæller og 
fortælleformen kan altså karakteriseres ved indresyn. Der er ikke tale om rent indresyn, 
da fortælleren jo også bevæger sig på det deskriptive plan af ydre faktorer.  
     I kraft af de klare refleksioner og vurderinger, er fortælleren ikke en skjult fortæller, 
men en åbenlys fortæller. Det betyder ikke, at det er nemt at identificere, hvordan 
fortælleren fremtræder pga. den ironiske form.   
     Man kan sige lidt forenklet, at en af fortællerens vigtigste funktioner, er at få læ-
seren til at tænke over bestemte problemstillinger, som subtilt er indbygget i bogen. 
Det der så bliver essentielt for læseren er den kritiske fortolkning af fortællerens 
udsagn. Hvad er det som siges? Hvilken position siges det fra? Og hvorfor her?      
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Castorp - en ironisk helt 
Et karakteristisk træk ved Trolddomsbjerget er brugen af ironi og humor; og faktisk er 
det et så gennemgribende træk, at størstedelen af bogen kan læses på to niveauer: Det 
umiddelbare og det ironiske. Man skal således være varsom som læser, før man an-
tager en passage for pålydende.  
     I denne bog er fortælleren i høj grad ironisk. Der er utallige beskrivelser af Castorps 
handlinger og udtryk som syder af en ironisk distance. I den forstand fremtræder han 
ofte lidt komisk, og læseren får svært ved at tage ham alvorligt. Vores hovedperson 
bliver på den måde ambivalent. Læseren kan identificere sig med mange af de kon-
flikter som Castorp gennemgår, men samtidig bliver hans ukontrollerbare begær, hans 
lidenskab efter først det ene og så det andet, skildret i en så ekstrem grad, - bliver så at 
sige sat på spidsen - at det bliver næsten urealistisk for læseren, og dermed bliver 
Castorp et tvetydigt identifikationsobjekt for læseren. Der er vel næppe noget ægte 
menneske, der forsøger at fordybe sig i sådanne variationer som Castorp, og bl.a. på 
den måde fremtræder Castorp ironisk for læseren. Hans søgen efter mening kombineret 
med hans mangel på stillingtagen og hans påvirkelighed, kan således anskues som en 
ironisk hovedperson.  
     Castorp støder på mange af de konflikter som også det tyske borgerskab stod 
overfor (humanismen, oplysningen, religionen, ekstremismen, karismatiske ledere, 
antisemitismen osv.), men i kraft af hans medierende funktion, bliver han aldrig et 
egentlig identifikationsobjekt – en helt. Han bliver i stedet genstand for megen undren 
og måske irritation, for hvornår tager Castorp dog sig sammen?26 
     Et nøglebegreb til at forstå Mann som ironiker i Trolddomsbjerget er ifølge 
Kristiansen fritid, for det er igennem dette begreb, at Mann manifesterer den ironiske 
bevidsthed.27 Kristiansen påpeger, at Castorps forkærlighed for fritiden foregår 
simultant med hans stræben efter at blive ingeniør, hvilket forårsager, at en entydig 
                                                 
26 Dette hænger sammen med slutningen, som vil behandles i et senere kapitel.      
27 IBID, s. 68 
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bestemmelse af ham bliver umuliggjort. Det er en pointe, at ironien kan identificeres i 
dobbeltheden, og på den måde hænger disse to begreber sammen. Et andet eksempel, 
som Kristiansen fremhæver, er Castorps første møde med Settembrini (en person vi vil 
behandle senere). Castorp bestemmer Settembrini med positive gloser så som: dannede 
ansigtsudtryk, smukke holdning og herre; men hans påklædning beskrives som luvslidt 
og en gennemgående betegnelse for ham bliver lirekassemand. Han betegnes ligeledes 
som humanisten og pædagogen, og det samlede billede af Settembrini bliver derfor et 
både ja og nej – en dobbelthed. ” I læserens horisont fremstår Castorps holdning til 
Settembrini både som positiv og negativ, og denne opløsning af bestemtheder i ube-
stemtheder udgør netop ironiens tredje standpunkt”.28  
     Castorp er ironisk i mange af sine relationer. Hans bestemmelse af personerne 
omkring sig er præget af en svæven mellem at være tiltrukket og frastødt af dem. Mann 
efterlader dermed Castorp som en ironiker, hvilket Castorp næppe er bevidst om, men 
ligeledes fremtræder han ironisk for læseren pga. fortællerens ironiske form. Der 
findes således en dobbelt ironi i Trolddomsbjerget, så kompleksiteten er udvidet i 
forhold til en konventionel ironisk roman, og netop derfor bliver en endelig forståelse 
af mange elementer vanskeliggjort i bogen.  
     Bogen kan læses på flere niveauer og stiller krav til læseren om at kunne bryde 
igennem de klassiske forestillinger om hvordan en roman er skruet sammen.  Den 
ironiske bevidsthed fremstår som et af de vigtigste elementer i værket, og har man ikke 
forstået det ironiske element og sammenhængen med dobbeltheden, er meget gået tabt 
i forståelsen af bogen.  
 
Temaer i Trolddomsbjerget 
I Trolddomsbjerget tages flere store tematikker op som f.eks. liv og død, sundhed og 
sygdom, form og indhold, fornuft og religion, arbejde og frihed. Vores fokus er som 
sagt, den borgerlige identitetskonflikt, og for at belyse dette emne, berører vi auto-
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matisk mange af disse temaer. For problemstillingerne hænger sammen og selvom vi 
beskæftiger os med en specifik problemstilling, kommer vi ikke udenom mange af de 
grundlæggende emner som Mann beskriver. Med disse to betragtninger og redegørel-
sen af nogle af vores centrale temaer i bagagen vil bevæge os videre ind i Trolddoms-
bjergets fortryllende og fortryllede univers.  
 
Castorp - en borgerlig identitet etableres? 
Vores udgangspunkt for undersøgelsen af den borgerlige identitet og dens udvikling, er 
kapitel 2 i Trolddomsbjerget. I dette kapitel bliver mange af de gennemgående temaer i 
bogen præsenteret og antydet, og kapitlet fungerer som et vigtigt fundament for bag-
grundsforståelsen af Castorps person som en del af et borgerskabsmiljø. Vi vil i 
efterfølgende afsnit forsøge at skabe en yderligere afklaring af nogle af disse grund-
læggende problematikker i Trolddomsbjerget, samt undersøge mere præcist, hvilken 
slags borgerlig identitet der dannes i vores hovedperson. Afsnittet lægger således op til 
at fungere som introduktion til, og referenceramme for, vores undersøgelse af Castorps 
borgerlige identitetskonflikt.  
 
Bedstefaderen – en svunden tid 
I en alder af syv år er begge Castorps forældre døde, og død og sygdom spiller derfor 
en central rolle i den unge Castorps liv. Han opdrages det følgende halvandet år af 
bedstefaderen, senator Hans Lorenz Castorp. I disse atten måneder er det tydeligt, at en 
stor del af vores hovedpersons identitet og problemer dannes, og bedstefaderen er 
derfor en vigtig faktor i forståelsen af Castorps identitet. I det følgende vil vi finde ud 
af, hvilket slags miljø der skildres i afsnittet, Om døbeskålen og om bedstefaderen i to 
skikkelser,29 samt på hvilken måde dette internaliseres af vores hovedperson.  
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     Vi er som læser informeret om, at borgerskabet deltog i Castorps forældres be-
gravelse, at der findes et familiegravsted og, at familien har et firma ved navn Castorp 
& Søn.30 Dette indikerer dog intet før det litterære univers er etableret dvs. at dette kan 
sammenlignes med et alternativ. Vi skal således være varsomme med karakteristikker 
uden kontekst, for forfatteren skildrer ikke nødvendigvis den samme virkelighed, som 
læseren kender; det er nærliggende at tro dette i en roman som Trolddomsbjerget, der 
netop er så levende og rammende i sine beskrivelser, men det er skønlitteratur og for at 
yde bogen retfærdighed, er dette en vigtig sondring. Vi ser i følgende citat det kom-
parative element, som kan være med til at identificere miljøet:  
 
… opvartet af den gamle Fiete med øreringene og sølvknapperne i kjolen, der til denne kjole bar 
et batisthalsbind magen til husherrens og også på ganske lignende måde skjulte den barberede 
hage deri, og til hvem bedstefaderen sagde du, idet han talte plattysk med ham; ikke for spøg – 
han var uden humoristisk sans – men i al saglighed, og fordi det i det hele taget var hans måde 
overfor personer af folket, lagerarbejdere, postbude, kuske og tjenestefolk.31 
 
Bedstefaderen står altså for noget andet end folket, og ikke mindst som noget andet 
end det romantisk-nationalistiske begreb ’folket’, han benytter sig af et andet slags 
sprog: plattysk32 og tiltaleformen du, når han taler med tjeneren Fiete. Han hører på 
mange måder hjemme i en anden tid; en tid præget af feudale forestillinger om slægt 
og repræsentation. De direkte beskrivelser af boligen med repræsentationslokaler, 
bedstefaderens holdning og påklædning, er med til at skabe et billede af ham som 
tilhørende en tid fra begyndelsen af århundredet. Men de værdier han repræsenterer og 
hans funktion i relation til Castorp er ikke så evident. Mann har dog efterladt forskel-
lige muligheder for analyse og fortolkning, så vi kan udlede, hvad der skal fortælles i 
afsnittet.  
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      Et nøgleord i denne sammenhæng er døbeskålen. Det kan måske umiddelbart virke 
mystisk, at Castorp er så begejstret for døbeskålen og historien omkring den, men det 
er netop historien der af afgørende betydning; for igennem syv generationer har døbe-
skålen figureret i familien, og tallerkenen endnu længere. Når døbeskålen tages frem 
og bedstefaderen fortæller, forskyder tiden sig for Castorp, og han føler sig som en del 
af en større sammenhæng og mening. Han bliver ærbødig overfor livet og de døde, alt 
smeltes sammen og tiden forsvinder så at sige. Dette tidstema bliver mere centralt i 
bogen og foregribes således allerede her: ”… og andægtig-søvnig mund til denne 
mørke lyd af grav og begravet tid, som dog samtidigt udtrykte et fromt iagttaget sam-
menhæng mellem nutiden, hans eget liv, og det dybt hensunkne …”33 Dette bliver igen 
udtrykt i følgende citat: 
 
Den lille så op på bedstefaderens smalle oldingehoved, der netop igen var bøjet over skålen som 
i den længst svundne time, han fortalte om, og en allerede oplevet følelse kom over ham, den 
ejendommelige, halvt drømmende, halvt ængstende, følelse af noget, der på en gang drog sig 
bort og blev stående, skiftende og blev, kom igen og var svimlende ensformigt – en følelse som 
var ham bekendt fra tidligere lejligheder, og som han havde ventet og ønsket at blive berørt af: 
det var dels for dens skyld, at forevisningen af det bestandig vandrende arvestykke havde været 
ham magtpåliggende.34 
 
Castorp kan lide at tiden sættes ud af kraft, og en slags evighed indtræder. Det er med 
dette in mente ikke så mærkeligt, at han derfor som voksen tiltales af Berghofs fortryl-
lelse af tiden - eller væren uden for tiden - for hans forkærlighed er allerede repræ-
senteret her. Det er ikke tilfældigt, at det er ham, der fortæller den unge Castorp om 
døbeskålen og gør det adskillige gange, for traditionen er yderst vigtig for bedste-
faderen. Han bliver beskrevet som en ”yderst kristelig herre”, ”strengt traditionelt 
sindet” og ”som indhentet af tiden”.35 
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     En vigtig nuance i afsnittet er: ”Således fremtrådte den gamle i sin levetid og siden 
hen set med borgerlige øjne …”36 Her fremstår bedstefaderen som noget andet end det 
borgerlige, og han er på den måde med til at etablere, hvad det borgerlige ikke er i 
bogen. Hans værdier og fremtræden er ikke det samtidige og borgerlige, han er en 
modstander af udviklingen, og på mange måder den egentlige faderfigur for Castorp. 
”Prøvede den unge mand senere sig selv, fandt han, at billede af hans bedstefar havde 
præget sig meget dybere, tydeligere og mere betydningsfuldt i ham end hans forældres 
…”37 Der er derfor flere traditionelle og konservative værdier, som indoptages af 
Castorp. Dette kommer bl.a. til udtryk ved hagens positur i den hvide flip, der også 
fascinerer ham i hans unge dage.38 Flippen er et symbol på en svunden tid, en tid som 
bedstefaderen tilhører: ”For hvis man vil nå så vidt, måtte man være lige så gammel 
som han, og allerede i dag var der vidt og bredt, bortset fra ham selv og hans gamle 
Fiete, ingen mere der bar den slags bind og flipper”.39 Den konservative, kristne sena-
tor er ”sejt rodfæstet i livet”;40 der er harmoni, mellem den han er og fremtræder som, 
han er så at sige identisk med sin rolle.  
     Et af de mest gennemgribende temaer i bogen er netop, at der er en dissonans 
mellem disse to – mellem form og indhold hos Castorp. Han stræber efter en samklang, 
og forsøger sig med imitationer af bedstefaderen, problemet er bare, at påvirkningen 
fra det ny borgerskab41 kreerer en indre konflikt hos vores protagonist; for han står 
med to forskellige borgerlige livsindstillinger, der begge præger ham. Der ligger 
således her en forklaring på, hvorfor Castorp er så kompleks og svær at putte i en 
bestemt ramme; for allerede i en tidlig alder, hvor hans bevidsthed formes, er han 
præget af en personlighed, der står for nogle værdier, som ikke samstemmer med tiden.  
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     For Castorp er bedstefaderen nærmest et kunstværk og mest sig selv som et maleri, 
det ”egentlige og virkelige”,42 han er ikke i egentlig forstand smudset til af det virke-
lige liv. Således bliver han psykologisk talt for Castorp en platonisk projektion, en ide, 
eller som der direkte står et ”urbillede”.43 Castorp ser altså sin levende bedstefar som 
ren repræsentation; en erindring, der måske ubevidst holder bedstefaderens kommende 
død på afstand og fastholder en idealisering af ham. Dette ideal krakelerer dog delvist 
til sidst ved bedstefaderens begravelse. På overfladen eksisterer den kristne, smukke og 
sørgmodige begravelse, hvor bedstefaderen ligger fredfyldt i kisten og der tages afsked 
med ham i guds navn.44 Han er endda: ”… gået ind til sin egentlige og sande skik-
kelse”,45 men parallelt hermed hersker den kyniske biologiske tanke. Bedstefaderen 
bliver fremmed for Castorp, for han er der ikke mere, der er kun materie. ”Kun af stof; 
det var netop det uanstændige og knapt nok sørgelige – så lidt sørgeligt som det, der 
har med legemet og kun med at gøre, er det”.46 Dette er en tankegang, der i den grad 
bryder med forestillingerne om en begravelse som noget smukt og religiøst præget, og 
symbolikken bliver udpenslet da fluen sætter sig ved siden af elfenbenskorset.47 Man 
kan sige, at virkeligheden trænger igennem Castorps forestilling om den kristne fred-
fyldte afsked, og viser i stedet dødens makabre og uskønne sider. Budskabet er klart: 
Dødens dystre eller naturlige sider kan ikke fortrænges, fluen vender tilbage, og selv 
hyacinterne kan ikke overdøve den dødes uddunstning.48 Der bliver således atter 
præsenteret en dødstematik, dog udvidet i et filosofisk perspektiv, og det er her tyde-
ligt, at problemstillingen bliver rodfæstet i læseren og fungerer som et ledemotiv i 
bogen. 
     Vi begynder at fornemme, at kapitlets egentlige fokus er tilblivelsen af Castorps 
bevidsthed og ikke så meget de ydre omstændigheder. Dog står det klart, at det følg-
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ende afsnit netop lægger meget vægt på det ydre, da dette hænger sammen med et nyt 
slags borgerskab. Castorp bliver introduceret til dette hos Tienappels, hvor han kom-
mer til at tilbringe det meste af sin ungdom efter bedstefaderens død. 
 
Hos Tienappels 
Hos konsul Tienappels møder Castorp en anden tilgang til tilværelsen, end den han 
blev opdraget til hos sin afdøde bedstefar, men de er ikke modsætninger i alle hen-
seender, som vi også vil påpege. Det overordnede indtryk, som bogen giver af Tien-
appel er, at det ydre er af stor betydning. Dette kan bl.a. ses i haven: ”… hvori ikke så 
meget som det mindste ukrudt blev tålt…”,49 men også påklædningen, maden og 
bilen50 indikerer, at det repræsentative og den ydre holdning er af vigtig karakter. Dette 
står dog på ingen måde i modsætning til det, Castorp har været vant til hos bedste-
faderen. Det er dog bemærkelsesværdigt, at beskrivelsen hos bedstefaderen findes på 
to niveauer, hvor Tienappels figurerer på et. Hvor vi hos bedstefaderen får at vide om 
hans kærlighed til traditionen, slægten og kristendommen (det indre), samt den ydre 
beskrivelse (påklædning, hus, tjener osv.), bliver Tienappels kun beskrevet på det ydre 
niveau; altså en mangel på sammenhæng mellem form og indhold. 
     Hos Tienappels får læseren intet at vide om det religiøse eller slægtsmæssige, for 
det har ingen umiddelbar betydning, det er blevet erstattet af noget andet, nemlig 
arbejdet og pengene! Disse værdier bliver omhandlet flere gange i afsnittet, og er 
nøglebegreber til at forstå den borgerlige identitet, som Castorp er præget af. Vi ser det 
f.eks. i starten af afsnittet, i beskrivelsen af Tienappels varetagelse af Castorps kapital, 
hvor det bliver bemærket, at han inddrager to procent af renterne til sig selv.51 Et andet 
eksempel er følgende citat: 
 
                                                 
49 IBID, s. 41 
50 IBID, s. 40-41 
51 IBID, s. 41 
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”Meget har du ikke”, sagde hans onkel Tienappel ofte til ham. ”Mine penge får i det væsentlige 
James og Peter engang, det vil sige, de bliver stående i forretningen, og Peter hæver sine renter. 
Det, du har, er jo anbragt ganske godt og indbringer dig noget sikkert. Men leve af renterne er 
der ikke megen morskab ved nu om stunder, hvis man ikke har mindst fem gange så meget som 
du, og hvis du vil ligne noget her i byen og leve, som du er vant til, må du tjene en pæn portion 
mere, mærk dig hellere det, min dreng”.52 
 
Med andre ord skal Castorp finde sig et respektabelt arbejde for at opretholde sin 
position som borger ”og hvis du vil ligne noget her i byen”, da det forventes af ham: 
”mærk dig hellere det, min dreng”. Igen er det det ydre, eller formen, som er i fokus, 
arbejdet, pengene og positionen er målet som borger for den unge Castorp; hvis han 
bare læner sig tilbage og lader stå til, kan han ikke bevare sit nuværende favorable 
ståsted.  
     I det hele taget bliver der gjort meget ud af Castorp og hans fremtidige arbejde. 
Hans gang i handelshavnemiljøet og fremtoning som borger virker som om, at han 
allerede er forudbestemt til en repræsentabel plads i samfundet, spørgsmålet er bare 
hvilken? Sideløbende er der dog antydet en splittelse i Castorp, der gør det vanskeligt 
for ham at se arbejdet som målet og meningen for ham. Vi ser det illustreret i hans 
trang til de sødere sider af livet: Fritiden og cigaren,53 men det er også at spore i 
kunsten, hvor han viser evner som marinemaler.54 Det er dog urealistisk, at Castorp 
skulle blive maler, han er en borger med pligt til at tjene penge og få et rigtigt arbejde, 
i modsætning til at være ”sultekunstner”.55 Det er dog ikke kun omfanget af arbejds- og 
pengeaspektet, der gør det til en vigtig faktor. En interessant refleksion gør sig gæld-
ende fra fortællerens side,56 som skildrer en grundlæggende tematik og problematik i 
bogen mellem form og indhold.  
                                                 
52 IBID, s. 46-47 
53 IBID, s. 43 
54 IBID, s. 46 
55 IBID, s. 46 
56 IBID, s. 45-46 
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     Der kan opstå en diskrepans mellem det personlige og almene upersonlige grund-
lag, hvis sidstnævnte ikke stemmer overens med de personlige mål eller simpelthen 
mangler. Hvis tidens tendenser ikke tilbyder en acceptabel mening for individet, men i 
stedet fremtræder som formålsløs og intetsigende, vil ikke blot psyken lide overlast, 
men med tiden vil legemet det også. Hele menneskets moralske sindelag bliver an-
grebet i en sådan situation, og det kræver et vitalt menneske at komme til den erkendel-
se og bryde med det tidens forventninger.  Nogenlunde således kan man komprimere 
indholdet af fortællerens betragtninger, men hvad siges egentlig?  
     Hvis vi erstatter det almene upersonlige grundlag, der skal tilbyde mening og mål, 
med den tienappelske borgerskabskultur, bliver refleksionen pludselig forståelig og 
relevant for os. For vi har at gøre med en analyse af konsekvenserne af borgerskabs-
idealerne. Arbejdet som meningsdannende og pengene som et mål, hvori konsekvensen 
bliver, at tiden bliver struktureret i hidtil uset grad, er ikke nok for den menneskelige 
moralske habitus, eller i hvert fald ikke Castorps, retrospektivt set. Det har brug for 
noget andet, noget indhold, for ellers risikerer mennesket at blive sygt og melde sig ud 
af samfundet. Mennesket har brug for et tilfredsstillende svar på ”hvad er meningen?” 
implicit bliver det altså sagt, at borgerskabskulturen ikke kan give dette svar.  
     Castorp befinder sig præcist indenfor dette problemfelt senere i bogen. Der er ikke 
nok incitament til at rejse tilbage fra Berghof, da meningen med livet for Castorp 
aldrig har været arbejdet og stræben efter pengene, hvilket indebærer en tidsopfattelse, 
der adskiller sig markant fra den, der hersker på Berghof. Tidsopfattelsen har altså 
forandret sig i det ny borgerlige samfund, som konsul Tienappels er repræsentant for.   
 
Døden hos Tienappels 
Kigger vi på dødstematikken er den ikke eksplicit omhandlet i afsnittet, men dette 
betyder ikke, at man ikke kan konkludere noget. I og med, at det religiøse og historiske 
bliver undermineret, bliver forholdet til døden fjernt, da der ikke er nogen fornuftig 
forklaring på denne. I stedet bliver det noget man fortier og ikke beskæftiger sig med. 
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Vi ser senere i opgaven under afsnittet, Castorps opgør med fornuften, hvordan Cas-
torp reagerer på døden i begyndelsen af sit ophold, hvor han stadigvæk er præget af de 
ny borgerlige normer – han kan ikke forholde sig til det. Man kan derfor sige, at der en 
pointe i, at Mann ikke skildrer forholdet til døden i afsnittet om Tienappels, for det er 
ikke noget man forholder sig til.           
 
Dannelse og uddannelse 
En begrebsmæssig sondring, som blev nævnt i opgavens kapitel 1, er dannelse og 
uddannelse. Castorp har bogen ’Ocean Steamships’57 med sig i toget, og beskrivelsen 
af hans uddannelse bærer snarere præg af pligt end egentlig interesse.58 Han har taget 
en uddannelse, men er aldrig blevet egentlig dannet. Han læser f.eks. ikke Goethe, men 
en bog om dampskibe; på den måde er det ikke så mærkeligt, at Berghof bliver et 
attraktivt sted for Castorp. For i kraft af, at han ikke siden sin bedstefar har oplevet 
alternativer til den borgerlige uddannelse, bliver Berghof stedet, hvor han kan fordybe 
sig i både irrationelle og rationelle emner. Castorp bliver således uddannet i borger-
skabet, men selve dannelsen, hvis man kan snakke om en sådan, finder først sted på 
Berghof. 
     Castorps adskillelse fra det borgerlige liv, sker mere eller mindre ved en tilfældig-
hed, da lægen ordinerer ham op på bjerget; her bliver han konfronteret med en hel 
anden levemåde, der efterhånden tiltaler ham. Han opdager et alternativ til lavlandet, 
der ikke kunne tilfredsstille hans egentlige meningsbehov, og gør langsomt op med alle 
de forbindelser han har dertil. Man kan derfor hævde, at Castorps egen vitalitet og 
moralske uafhængighed er begrænset i kraft af, at det ikke er ham selv, der tager be-
slutningen om at tage væk fra det borgerlige liv. Han problematiserer dette i kraft af 
hans karakter og sin udvikling, hvilket kan spores allerede i dette afsnit og tydeliggjort 
i følgende citat:  
                                                 
57 IBID, s. 11 
58 IBID, s. 45 og 47 
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Hvordan skulle Hans Castorp have kunnet andet end agte arbejdet? Det ville have været unatur-
ligt. Som det hele lå, måtte det for ham gælde som det ubetingede mest agtværdige, der fandtes i 
grunden intet agtværdigt udover det, det var det princip, man bestod eller ikke bestod overfor, 
tidens absolutum – det besvarede så at sige sig selv. Hans agtelse for det var altså af religiøs og, 
så vidt han vidste, utvivlsom natur. Men et andet spørgsmål var, om han holdt af det; for det 
kunne han ikke, hvor højt han end agtede det, og det af den simple grund, at det ikke bekom 
ham vel.59 
 
Her ser vi, hvilken status arbejdet har. Det er selve grundprincippet og har såmænd 
også religiøs karakter. Alligevel har Castorp svært ved at se arbejdet som en ”… 
ubetinget værdi og et princip, der var svar på sig selv…”60 Dette er ikke mening nok 
for Castorp og kan måske forklares med hans ballast fra bedstefaderen, der var garant 
for en mening med indhold, som kunne få Castorp ind i en mental tilstand af evighed 
og sammenhæng. Det var derfor vigtigt, at afsnittet om bedstefaderen blev undersøgt, 
for vi ser nu en forbindelse og en plausibel forklaring på, hvorfor Castorp er indrettet 
som han er, og hvorfor han er problematisk i en borgerlig henseende.   
     På overfladen ligner den unge Castorp en ung borger med en lovende fremtid. Han 
har tillært sig de relevante normer og har udsigt til et fornuftigt arbejde, som er det 
vigtigste princip indenfor denne borgerskabsverden. Men under overfladen er der 
antydninger til noget helt andet. Der bliver konstant givet vink til læseren om noget 
andet end det gældende. Både på det gennemsigtige niveau, men også på det fordækte. 
Mann giver således ledemotiver i de to behandlede afsnit, som vi har forsøgt at identi-
ficere, specielt med borgerskabet in mente. Castorp bevæger sig således op på Berghof 
som en splittet person med hang til livets friheder, men også med en borgerskabs-
identitet, som er rodfæstet, men måske kan rystes.             
 
                                                 
59 IBID, s. 47 
60 IBID, s. 48 
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Castorps opgør med fornuften 
Dette afsnit samler op på første bind af Trolddomsbjerget. Med udgangspunkt i af-
snittet Valborgsnat61 vil vi analysere Castorps opgør med fornuften og de borgerlige 
livsidealer. I afsnittet Castorp - en borgerlig identitet etableres? så vi, hvordan vores 
hovedperson var fanget i et dilemma mellem form og indhold, allerede inden ankom-
sten til sanatoriet Berghof. På Berghof begiver Castorp sig ud i betragtninger om livet, 
som han aldrig i lavlandet havde forestillet sig ville overgå ham. Katalysatoren for 
disse store filosofiske og videnskabelige interesser er italieneren Lodovico Settem-
brini. Vi vil beskrive hvad denne italiener står for, og hvordan han forsøger at påvirke 
Castorp. Den næste person der vil blive omhandlet i dette afsnit er Claudia Chauchat; 
en russisk kvinde, der også er patient på Berghof. Vi vil undersøge, hvad denne mysti-
ske kvinde fra øst repræsenterer, og hvorledes hun står i modsætning til den fornuftige 
vesterlænding, Settembrini. Udover dette vil vi se nærmere på Castorps og Chauchats 
forhold, der efter lang tids harmløs flirten kulminerer i afsnittet Valborgsnat.  
 
Berghof 
Som det blev gjort klart i forrige afsnit, er rejsen til Berghof en gylden mulighed for 
Castorp for at slippe væk fra hjemstavnen. Ved faneflugten fra fladlandet kommer han 
op til bjergets hermetiske tid og rum, hvor han konfronteres med alt, hvad der står i 
modsætning til vesterlandets rationelle idealer. Castorp foruroliges på vej til Berghof af 
rumforskydelsen fra fladlandet til højderne: ”... hvor han endnu ikke havde åndet, og 
hvor der, som han vidste, herskede fuldstændig uvante, ejendommeligt tynde og 
knappe livsbetingelser...”,62 hvilket har en sådan indvirkning, at den kan vende op og 
ned på alt. Ordet ”livsbetingelser” skal forstås på den måde, at der er tænkt på borger-
lige livsnormer, som på Berghof er knappe. Det er således det borgerlige liv Castorp 
tager på ferie fra, og han fornemmer hurtigt, at Joachim, som jo kommer fra samme 
                                                 
61 IBID, s. 397 
62 IBID, s. 12 
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borgerlige kår som han selv, har forandret sig, siden han forlod Hamburg. Især den 
lemfældige omgang med døden og tiden lægger Castorp mærke til. Joachim fortæller: 
”Om vinteren må de befordre deres lig ned på bobslæder, fordi vejene så ikke er 
farbare.” ”Deres lig? Ja så! Nej hør nu!” råbte Hans Castorp”.63 Hvad er det Castorp 
bliver så forarget over? Som vi skrev om i Castorp - en borgerlig identitet etableres? 
Forsøges der ved bedstefaderens begravelse at sætte form på døden. Så at sige pynte på 
de barske realiteter med blomster, dog uden at kunne vifte fluerne væk. Castorp 
opponerer i citatet tydeligt mod den måde at håndtere de døde på. Der er tilsyne-
ladende ingen diskretion overfor døden på bjerget. Joachim ser ikke noget forkert i at 
transportere de døde på bobslede i fuld offentlighed, han anser det for at være en 
praktisk fordel.  
     Foruden den rumlige forskydning, sker der også en forskydning i tiden. Den lineære 
og strukturelle tid i fladlandet er på bjerget ændret til en cirkulær, nærmest ubetydelig 
og ikkeeksisterende tid, i bedste nietzscheanske og schopenhaurske forstand. Den 
ærekære Joachim længes efter den lineære tid, som han ligefrem betegner som livs-
betingelse, og under deres første middag udtrykker han sin begejstring over fætterens 
ankomst:  
 
”Jeg kan nok sige, at for mig er det ligefrem en begivenhed. Det er da for en gangs skyld en 
afveksling – jeg mener et indsnit, en grænse i den evige, grænseløse ensformighed...”  
”Men tiden må da egentlig gå hurtigt for jer her,” mente Hans Castorp. 
”Hurtigt og langsomt, det er, som du tager det,” svarede Joachim. ”Den går overhovedet ikke, 
skal jeg sige dig, det er slet ingen tid, og det er heller ikke noget liv – nej, det er det ikke,” sagde 
han med en hovedrysten og greb igen glasset.64 
 
Som vi så i afsnittet Hos Tienappels var det den rationelle og strukturerede forståelse 
af tid, der karakteriserede det nye borgerskab, da mængden af penge man kan tjene 
                                                 
63 IBID, s. 18 
64 IBID, s. 24 
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afhænger af en stram planlægning af tiden. Det var arbejdet og pengene, der var me-
ningen og målet med tilværelsen, og den rationelle tilgang til tiden er derfor essentiel. I 
den tidssvævende tilværelse på bjerget, klynger Joachim sig til de fastlagte liggekure, 
der er de eneste rester fra en struktureret tid, som han længes efter.  
 
Settembrini 
På bjerget er der dog en fornuftens talsmand i den borgerlige ideolog Settembrini. 
Castorp opfatter Settembrini en anelse humoristisk (ironisk jf. afsnittet Trolddoms-
bjerget – en introduktion); en lirekassemand i luvslidte klæder, med en vis elegance.65 
     Samtidig opfatter Castorp Settembrini positivt, for man skal ikke lade sig narre af 
det noget vilkårlige og forfaldne ydre indtryk. På det indre plan er det nemlig en yderst 
bestemt og oplyst mand, som Castorp har med at gøre. Settembrinis herkomst66 vidner 
også om dette, da hans bedstefader havde været advokat og frihedskæmper, der agi-
terede for demokrati; og faderen havde været en yderst lærd humanist. Ifølge Settem-
brini er disse to tendenser blevet forenet i ham selv, den frie forfatter, sønnesønnen 
Lodovico Settembrini. Han mener nemlig, at litteraturen er foreningen af humanisme 
og politik. Også Settembrinis filosofiske og politiske standpunkt har meget med hans 
familiære arv at gøre. For at give en idé om de overbevisninger, der præger Settembrini 
er nedenstående selvbeskrivelse en god hjælp: 
 
Humanist - javist det er jeg. Asketiske tilbøjeligheder vil de aldrig finde belæg for hos mig. Jeg 
bejaer, jeg ærer og elsker legemet, ligesom jeg bejaer, ærer og elsker formen, skønheden, 
friheden, munterheden og nydelsen – ligesom jeg forsvarer ’verden’, livets interesser, mod 
sentimental verdensflugt, classicismo mod romantikken. Jeg tænker min stilling er entydig. Men 
der findes en magt, et princip som min højeste bejaelse, min højeste og sidste ærbødighed og 
kærlighed gælder, og denne magt, dette princip er ånden.67 
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66 IBID, s. 190 
67 IBID, s. 309 
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Med begrebet ånd menes ikke noget spirituelt, tværtimod er det fornuften som her 
lovprises. Fornuften skal herske over de legemlige drifter, hvilket medfører kontrol 
over naturen og mennesket. Settembrini tilslutter sig således oplysningstidens tanke 
om, at fornuft og rationale er og bør være det højeste princip. Det er en tro på, at man 
ved hjælp af fornuft og videnskabelighed kan bringe menneskeheden fremad i en 
positiv retning, og han mener, som klassicist at træde i Goethe og Schillers fodspor. 
     I modsætning til den flertydige Castorp fremstår Settembrini, som han selv siger i 
citatet, entydig, og da han samtidig er en repræsentant for borgerligheden, fungerer han 
perfekt som modpol i Castorps opgør mod denne. Castorp søger en frigørelse fra de 
borgerlige normer, og han fornemmer hurtigt en adskillelse fra bl.a. arbejde og ansvar 
på Berghof. Han lytter endog kun til Settembrini af pligt:  
 
Hans Castorp vidste, hvorfor han hørte på hr. Settembrini, ikke udtrykkeligt, men han vidste 
det. En art pligtfølelse var med i spillet... – en art samvittighedsbud altså, oven i købet, for at 
være nøjagtig, en vis dårlig samvittigheds bud og formaning, bestemte ham til at høre på 
italieneren...68 
 
Her i begyndelsen af bogen lader Castorp sig belære af Settembrini og alt, hvad han 
siger, er værd at høre på, selvom han i bund og grund ikke gider lytte til ham. Hvorfor 
skulle han dog også det, når Settembrini står for alt det Castorp forsøger at frigøre sig 
fra? 
 
Hans rødsprængte øjne vendte sig søgende efter hjælp mod øst69 
Konflikten med Settembrini bliver i bogen også fremstillet som et opgør mellem østlig 
og vestlig kultur, hvilket lirekassemanden også giver udtryk for:  
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Sådan som Settembrini ordnede og fremstillede det hele, lå to principper i kamp med hinanden 
om verden: magten og retten. Den gærende bevægelses, fremskridtets. Man kunne kalde det ene 
det asiatiske princip, men det andet det europæiske, for Europa var oprørets, kritikkens, og den 
omformende virksomheds land, mens den østlige verdensdel repræsenterede ubevægeligheden, 
den uvirksomme hvile.70 
 
Østen, men også Berghof, står for hvilen, skødesløsheden, sygdommen og endog for 
døden. Denne løssluppenhed der ligger så fjernt fra den fornuftige borgerlighed er 
netop det, som Settembrini agiterer imod og ihærdigt forsøger at få Castorp til at 
acceptere som noget forkert. Settembrini kæmper i så høj grad for fornuftens sejr over 
legemets sygdomme, at han skal skrive en artikel til den store encyklopædi ’Den 
sociologiske Patologi’. Formålet med denne encyklopædi er, og man fornemmer her en 
vis ironi fra forfatterens side, at fjerne al menneskelig lidelse. Denne tanke om, at man 
kan fjerne alle lidelser og deres årsager ved oplysningens magt, virker ekstrem og 
absurd, men det er ikke desto mindre Settembrinis overbevisning:  
 
Man må føre menneskeslægten ud af frygten og den tålsomme sløvheds primitive stadier og 
lede den målbevidste virksomheds fase. Man må oplyse den om, at virkninger bortfalder, hvis 
årsager man erkender og så ophæver…71 
 
Settembrinis ideologi bliver af fortælleren fremstillet ironisk, ja tilnærmelsesvist 
latterligt.  
     Alligevel føler Castorp sig hevet i fra begge sider, med vesten, Settembrini og den 
uafklarede borgerlige fortid på den ene side og med østen, Chauchat og hans trang til 
opgør med sin klasse på den anden side. Under en af Settembrinis monologer mindes 
Castorp en oplevelse, som han tidligere har haft, hvor dobbeltheden beskrives:  
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Han huskede en ensom rotur i skumringen på en holstensk sø i sensommeren for nogle år siden. 
Det havde været ved syv-tiden, solen var allerede gået ned, og den næsten fulde måne i øst stået 
op over de buskklædte bredder. Da havde der i ti minutter, mens Hans Castorp roede hen over 
de stille vande, hersket en forvirrende og drømmende konstellation. I vest havde det været klar 
dag, et glasagtigt-nøgternt, decideret dagslys, men vendte han hovedet, så havde han set en 
ligeså udtalt højst trolddomsagtig månenat med fugtige tågebanker. Det ejendommelige forhold 
havde vel bestået i knap et kvarter, før det var blevet udjævnet til fordel for natten og månen, og 
med munter overraskelse var Hans Castorps blændede og fikserede øjne gået frem og tilbage fra 
den ene belysning til den anden, fra det ene landskab til det andet, fra dag til nat og fra nat igen 
til dag.72 
 
Det er ikke svært at se, hvad de forskellige ord er udtryk for. Vesten og Settembrini 
står for dagslyset, mens østen og Chauchat står for den trolddomsagtige månenat. Til at 
begynde med flakker Castorps blik mellem de to horisonter. Han ved ikke hvilken bred 
han skal sejle hen imod. Som det ejendommelige forhold spillede til fordel for natten i 
hans erindring, ligeledes kommer det til at forholde sig med Castorp i fortællingen. 
Længslen mod øst, som Castorp hele tiden har haft, forstærkes og kulminerer i mødet 
med Chauchat. 
 
Chauchat 
Chauchat er det modsatte af, hvad man kunne forvente sig af en dannet, borgerlig og 
repræsentativ kvinde, hvilket forarger den unge Castorp. Han irriteres af hendes smæk-
ken med døren, den lade kropsholdning, trillen med brødkugler og biden i neglekød. 
Derudover er hun gift, men når hun er borte fra sin mand undlader hun at have sin 
vielsesring på. Castorp kommer hurtigt frem til, at han ikke vil have noget med denne 
kvinde at gøre. 
     I modsætning til konsul Tienappels, spirer ukrudtet uhæmmet hos Chauchat, og hun 
gør intet for at holde det nede eller skjule det. Alligevel er der noget ved hende, der 
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tiltrækker ham. Han betages af, at hun blæser sin ’haltung’, denne borgerlige norm et 
stykke, og dermed bliver hendes negative træk vendt til noget positivt. Han mystifi-
ceres af hendes kirgiserøjne og måden hvorpå hun smidigt som en kat, bevæger sig. I 
starten taler de ikke sammen, og Castorp lader kropssprog og stjålne blikke få frit spil, 
for det vil være højst ufornuftigt at indlede et kødeligt forhold til denne skødesløse 
kvinde.     
 
Hans Castorp så i sit stille forhold til dette skødesløse medlem af dem heroppe et ferieeventyr, 
der ikke kunne gøre noget som helst krav på billigelse for fornuftens – hans egen fornuftige 
samvittigheds – domstol: hovedsagelig af den grund, at fru Chauchat jo var syg, slap, febril, 
indvendig ormstukken, en omstændighed, der hang nøje sammen med det tvivlsomme ved hele 
hendes eksistens, og også bidrog til Hans Castorps forsigtighed og følelse af afstand... Nej, at 
søge virkelig at gøre hendes bekendtskab faldt ham ikke ind, og hvad det andet angik, så ville 
det jo, hvad enten han ville det eller ej, være slut og ude af verden om halvanden uge, når han 
tiltrådte sin praktiske uddannelse hos Tunder & Wilms.73 
 
Citatet oser af fortællerens ironi. Som læser ved man godt, at det ikke forholder sig 
som beskrevet med Castorps ønsker og mål. Målet med hans ophold er ikke længere at 
holde Joachim med selskab og få frisk luft, det er nu at få et forhold til Chauchat. 
Længslen mod alt det østlige og opløsningen af form samt holdning, kan siges at være 
Castorps modreaktion på borgerskabet. Det ender sågar med, at han selv forsøger at 
opføre sig som Chauchat. Han forsøger f.eks. at sidde sammensunket og at smække 
med døren, og han finder det alt sammen meget bekvemt.  
 
Valborgsnat 
I Valborgsnat har Castorp tilbragt syv måneder på Berghof, og det er tid til at fejre 
valborgsnatten. Dette er en hedensk fest, hvor der våges for ikke at blive overlistet af 
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underjordiske kræfter.74 Settembrini forklarer spotsk, hvordan aftenen kan forventes at 
komme til at forløbe. Han finder det uhørt at fejre noget hedensk samt ufornuftigt og 
mener, at det en hån mod fornuftstanken, at dødeligt syge klæder sig ud og tillader sig 
at feste. Castorp derimod finder det på sin plads at markere festerne på bjerget som i 
fladlandet.   
 
Castorps opfattelse af tid 
Castorp begiver sig lettere beruset ud i en ironisk selvmodsigelse i hans opfattelse af 
tiden. På den ene side taler han for en afholdelse af højtiderne, og for at følge kalen-
deren (den strukturerede tid). På den anden side lirer han dem af i en sådan talestrøm, 
at de forekommer at glide over i hinanden – en cirkulær tidsbeskrivelse, hvor reel og 
punktlig tid bliver opløst. Tidsopfattelsen på Berghof har nu sat sit præg på Castorp. 
Senere i bogen ser vi forståelsen af subjektiv og objektiv tid i forbindelse med øst og 
vest. Her skriver fortælleren om opiumsrygere, hvis fornemmelse for tid, mens de er 
påvirkede, føles længere end den reale tid. Opfattelsen af tiden føles som i drømme: 
”... [og] som en hashishspiser udtrykte sig – var ligesom om ”noget var taget ud af den 
berusedes hjerne, ligesom fjederen i et ødelagt ur””.75 
     Tidsopfattelsen på Berghof er som i en drøm.76 Den kan opfattes af den enkelte som 
værende kort eller lang, eller ligefrem ikkeeksisterende. Af fortælleren sammenlignes 
det endog med at ryge opium eller hash, som dermed forbindes med østen. Tiden på 
Berghof foregår i en tåget tilstand, der er umulig for fornuften og intellektet at sætte en 
forståelig ramme omkring. Efter Castorps ytring om tiden bliver han da også abrupt 
stoppet af Settembrini: ”Vil De tie stille! Jeg forbyder Dem i den grad at slippe tøj-
lerne!”77 
 
                                                 
74 Internet: http://da.wikipedia.org/wiki/Valborgsaften, 5. Maj 2008 kl. 04.09 
75 Mann, Thomas, Trolddomsbjerget, s. 666 
76 Dette kommer vi nærmere ind på i næste afsnit Sne. 
77 IBID, s. 398 
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Den pæne borger giver slip 
Scenen er sat. Feststemningen stiger. Der er pyntet op og man har klædt sig ud. Cas-
torps blik søger Chauchat, og han ser hende i en henrivende festkjole, der efterlader 
ham i en dyb splittelse. Det er fornuftsstridigt for en borger at være forelsket i et sygt 
menneske som hende, dog kan han ikke andet end at sige: ”Min Gud!” når han ser 
hende.78 
     Det er også i afsnittet Valborgsnat, at Castorp for første gang konfronterer Settem-
brini med sin sympati for det østlige: 
 
...[Tidligere] huskede [Hans Castorp] godt, hvordan han i flere af de overmåde levende drøm-
me, som fyldte hans nætter heroppe, havde ærgret sig over italienerens fine, tørre smil, som 
krusede sig under hans overskægs smukke runding, hvordan han havde skældt ham ud for en 
lirekassemand og forsøgt at skubbe ham væk, fordi han forstyrrede her. Men det havde været i 
drømme, og den vågne Hans Castorp var en anden, mindre uhæmmet end han i drømmen.79 
 
Settembrini sætter sig som en vogter ved Castorps side. Til alles store begejstring 
kommer et par ind udklædt som ”Den stumme søster” og ”Den blå Henrik”. Settem-
brini er forarget. Man kan da ikke have et humoristisk forhold til sygdom og død. Her 
bliver spørgsmålet om hvordan man skal forholde sig til sygdom, død og liv altså igen 
skildret.  
     I afsnittet er der lagt op til et opgør mellem Castorp og Settembrini. Gentagende 
gange trutter Settembrini i sit fornuftshorn, når Castorp bevæger sig så langt ud i det 
ufornuftige, at han ikke kan bunde.80 ”Luk dine øjne op”81 siger Settembrini, da Cas-
torp fortryllet ser efter Chauchat, som han sammenligner med sagnfiguren Lilith:82  
                                                 
78 IBID, s. 401 
79 IBID, s. 186 
80 De kursiverede vers i bogen som Settembrini citerer, stammer fra Goethes Faust, og som klassisk humanist 
eksemplificerer han med Faust, hvordan det kan gå galt hvis formen opløses og man hengiver sig til djævelen. I Goethes 
Faust hedder to af kapitlerne desuden Walpurgisnacht og Klassische Walpurgisnacht. 
81 IBID, s. 404 
82 Lilith er en jødisk sagnfigur hvorom det siges, at hun var Adams første kone. Det siges at hun og Adam kom i strid, at 
hun flygtede fra Edens have og fik en masse dæmonbørn. Hun forbindes samtidig med at være bærer af sygdom og død. 
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[Settembrini:] ”Denne Lilith blev til et natligt spøgeri, farlig for unge mænd, især på grund af 
hendes skønne lokker.” 
”Føj for den lede! Et natligt spøgeri med skønne lokker. Sådan noget kan du ikke lide, vel? Så 
kommer du og tænder for det elektriske lys, så at sige, for at bringe de unge mænd på rette vej – 
gør du ikke?” sagde Hans Castorp fantastisk.83 
 
Her krakelerer Castorps borgerlige anstændighed. Han tiltaler Settembrini i anden 
person singularis, og håner ham ved ironisk at beskrive ham som fornuftens repræsen-
tant, der tænder lys i mørket, og dette er endda elektrisk! Det er da også Settembrinis 
ønske at være Castorps pædagog og vejleder, hvis mål er at få Castorp til at erkende 
sin plads i fladlandet, og ikke spilde den vigtige tid på dette fortryllede bjerg. Castorp 
er jo slet ikke syg.  
     At Castorp tiltaler Settembrini i du-form, er endnu et led i frigørelsen fra borger-
skabet og anstændigheden, og et skridt nærmere den østlige frihed og ensomhed. 
Frihed for Castorp er nemlig en frihed fra enhver pligt, og står i skarp kontrast til den 
borgerlige forståelse af frihed, der netop forpligter.  
     Castorp skåler med Settembrini, og forsøger dernæst at slippe af med ham. Set-
tembrini fornemmer tydeligt dette, og bruddet sker, da Castorp i sin søgen efter en 
blyant går imod Chauchat, mens han hører Settembrini i baggrunden: ”Eh, Ingegnere! 
Aspetti! Che cosa fa! Ingegnere! Un po di ragione, sa! Ma é matto, questo ragazzo!”84 
85 
 
Mødet med Chauchat 
”Du skulle vel ikke have en blyant?”86 Disse er de første ord Castorp siger til Chau-
chat. At han fra første sætning af tiltaler hende i du-form indikerer, at der ikke eksiste-
                                                 
83 IBID, s. 404 
84 ”Hør! Ingeniør! Vent! Hvad har De for! Ingeniør! Vis nu lidt fornuft! Jamen han er da helt fra den, den unge mand!” 
85 IBID, s. 409 
86 IBID, s. 410 
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rer den borgerlige anstændighed mellem dem, men at forholdet skal være uden 
formelle rammer. Man kan roligt sige, at han er nervøs. Blodet løber fra hans blod-
fattige hoved, men hjertet banker galoperende derudaf. Blyanten er en reference til 
Castorps tidligere fascination af den slavisk-vendiske dreng Pribislav Hippe, som han i 
sin tid i skolen også lånte en blyant af. Om Castorp er homo- eller heteroseksuel vil vi 
lade stå hen i det uvisse. Det væsentlige er, at han er draget mod det østlige i både 
Hippe og Chauchat, og at de to derfor flyder over i hinanden, da de begge er symboler 
på det samme.  
     Castorp finder en liggestol til Chauchat og sætter sig selv i en knagende kurvestol. 
Da de har talt sammen et stykke tid siger Chauchat pludselig, at hun skal rejse dagen 
efter. ”Inden i ham skete der et omfattende sammenbrud.”87 Han har ventet seks 
måneder på at tale med Chauchat, så det er noget af et chok for Castorp at høre dette. 
Hun er jo netop den primære årsag til, at han er blevet på Berghof. Hun påpeger dog 
hurtigt, at han blot kunne have henvendt sig til hende noget før. Efter hendes udsagn 
om afrejsen drejer samtalen sig hurtigt hen til hvad kernen i vores problemstilling er: 
Chauchat fortæller om hendes forhold til moral:  
 
”La morale? Cela t’intéresse? Eh bien, il nous semble qu’il faudrait chercher la morale non dans 
la vertu, c’est-à-dire dans la raison, la discipline, les bonne moeurs, l’honnêteté – mais plutôt 
dans le contraire, je veux dire: dans le péché, en s’abandonnant au danger, à ce qiu est nuisible, 
à ce qui nous consume. Il nous semble qu’il est plus moral de se perdre et même de se laisser 
dépérir que se conserver...”88 89 
 
Modsætningerne står skarpt overfor hinanden. Chauchat er for østen hvad Settembrini 
er for vesten: En repræsentant. Hun afviser dyden, fornuften, disciplinen og anstændig-
                                                 
87 IBID, s. 416 
88 ”Moralen? Interesserer det dig! Nuvel, det forekommer os, at man måtte søge moralen, ikke dyden, det vil sige 
fornuften, disciplinen, de gode sæder, anstændigheden – men snarere i det modsatte, jeg mener: i synden, ved at prisgive 
sig faren, det som er skadeligt, det som opsluger os. Det forekommer os, at det er mere moralsk at kaste tøjlerne og endog 
lade sig ødelægge end at holde på sig selv...” 
89 IBID, s. 419-420 
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heden, og forherliger synden, faren, det uvisse, formløsheden, sygdommen og døden. 
Det er den sande moral, og det er igennem dette at erkendelsen af livet foregår. Det er 
denne frihed fra den borgerlige, livsbegrænsende og meningsløse moral Castorp sav-
ner, og han slipper tøjlerne i dette afsnit. At svaret på den sande moral skal søges i 
faren, det skadelige og i at ødelægge sig selv for at kunne opnå sand erkendelse, ser vi 
afsnittet Sne, som vi behandler senere. 
     Det er interessant at se på hvordan Castorp erklærer sin kærlighed til Chauchat. Han 
begiver sig ud i en forherligelse af hendes person ved at trække på al den naturviden-
skabelige viden, som han har tilegnet sig gennem første del af bogen. På anatomisk vis 
hylder han hendes krop, og beder om lov til at tilbede og smage på den. Det virker 
absurd, men beskriver på en fin måde hans flertydighed. Hans given efter for lysterne 
er en skarp afstandtagen fra de borgerlige normer. Men måden han erklærer sin kærlig-
hed på er samtidig analytisk, kold, og naturvidenskabelig. Endvidere er det paradok-
salt, at beskrivelsen af hendes krop, hans overgivelse til det østlige, foregår på fransk 
og derfor er pakket ind i et civiliseret sprog. 
     Efter han har satset hele sin borgerlige identitet, og måske fået udbytte, efterlader 
Chauchat ham på knæene med sin blyant. Hermed ender første del af bogen. Der er 
kun gået syv90 måneder, og Castorp skal tilbagelægge over seks år mere i reel kalen-
dertid, før han forlader Berghof. Om han har frasagt sig borgerligheden eller ej, vil vi 
se på i de følgende afsnit. Han har under alle omstændigheder sagt fra overfor Settem-
brini, som repræsenterer borgerligheden på det ideologiske plan. Castorp har haft 
mange interesser på Berghof (f.eks. Astronomi, kærlighed, lægevidenskab, musik 
osv.), herunder har han begivet sig ud i Settembrinis oplysningsborgerlighed. Vel 
finder han det alt sammen interessant, og han er blevet vidende på en række felter, men 
han internaliserer ikke denne viden. I den forstand er han ikke blevet dannet, men i 
hans oplevelser med tiden, døden, opløsningen af formen og hengivelsen til drifterne er 
                                                 
90 Tallet syv går igen. Ved Valborgsnat har han været på Berghof i syv måneder. Han er der i alt i syv år. Tallet syv giver 
mytiske konnotationer og er brugt i en lang række religioner som et helligt eller magisk tal. 
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han i høj grad blevet udviklet. Han er blevet udviklet på det eksistentielle plan, og det 
er netop, hvad der kendetegner første halvdel af bogen: Individuelle eksistentielle 
spørgsmål, der ender med Chauchats beskrivelse af en (for Castorp) ny moral. Hvordan 
han bearbejder sine eksistentielle skrupler, og måske får dem omsat til handlen, drejer 
resten af bogen sig bl.a. om. Dette vil vi tage op i det følgende. 
     Valborgsnat er som nævnt afslutningen på første del af bogen, hvor Castorp ud-
fordrer sin borgerlige identitet i en hidtil uset grad. I andet bind falder han tilbage i den 
ironiske rolle som ’livets smertebarn’ der hverken tilslutter sig det ene eller andet 
standpunkt, men tværtimod finder alt ’Hörenswert”. Hvor denne konflikt mellem øst 
og vest, fornuft og drift eller i freudianske termer overjeg og jeg, i første bind hoved-
sagligt udfolder sig på det personlige plan, antager konflikten i bind to samfunds-
mæssig og ideologisk karakter.  
 
Castorp i sneen 
I bind to bliver Leo Naphta introduceret. Naphta kommer til at have stor indflydelse på 
Castorps tanker og udvikling i bind to, og det bliver således interessant i vores tilfælde 
at undersøge, hvad denne mand står for og hvordan han påvirker Castorp. Inden om-
handlingen af afsnittet Sne vil vi begynde med en kort beskrivelse af Naphta og hans 
åndsretning, for derefter at belyse hvilke spændinger og diskussioner en sådan retning 
fører til.  
 
Naphta 
Naphta fungerer som Settembrinis absolutte modstykke. Naphta har hverken den 
samme tillid til fornuften eller fremskridtet som Settembrini; han er nemlig jesuit. For 
Naphta drejer det sig hverken om penge, empirisk viden eller individuel frihed, men 
derimod om askese og individets underdanighed. At være jesuit indebærer ofte en 
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kontemplativ og afsondret tilgang til verden.91 Naphta afviser tanken om, at menneske-
heden har været under fremskridt siden renæssancen og oplysningstiden. Tværtimod 
har mennesket på mange måder bevæget sig i den forkerte retning, nemlig væk fra 
Gud. Derfor anskuer han de nye samfundsformer navnlig demokratiet, kapitalismen og 
den ’uregerlige’ videnskab, som skadelige for mennesket. 
     Naphta bruger ofte middelalderlig filosofi og teologi, når han argumenterer, hvilket 
naturligvis er svært foreneligt med Settembrinis fornufts- og rationalitetsprædiken. Det 
slår det gnister, når disse to modpoler diskuterer med hinanden: Diskussionerne har et 
filosofisk præg, og er kendetegnet ved, at de er ført på et højt intellektuelt niveau. 
Argumenterne flyver frem og tilbage, og drager på alverdens litterære og filosofiske 
referencer. Det kan derfor være vanskelligt at forstå, hvad der er grundkernen i de 
forskellige argumenter. Det er en vigtig pointe, at deres stridigheder ikke er politisk 
baseret, men derimod er idebaseret. Det er så sige ikke en ideologisk kamp i traditionel 
forstand, det er ideologi forstået som livssyn de repræsenterer. I det følgende vil vi 
derfor anskueliggøre og indkredse, hvilke tankegange Castorp føler sig splittet imel-
lem.  
 
Naphta og Settembrinis stridigheder 
Vi vil nu redegøre for nogle af de centrale temaer, sundhed og sygdom, ånd og natur 
og liv og død, som Castorp bliver splittet imellem pga. Naphta og Settembrini. 
 
Sundhed og sygdom 
Igennem hele Trolddomsbjerget er modsætningen imellem sundhed og sygdom tema-
tiseret. Berghof er i sig selv gennemsyret af dette modsætningsforhold: Hvad gør det 
ved et menneske at være syg? Og er sygdom noget der kan føre til indsigt, eller er 
sygdom udelukkende et tegn på svaghed?  
 
                                                 
91Jesuitterne.  
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Sygdom var højst menneskelig, indvendte Naphta straks; thi det at være menneske betød at 
være syg. Ja, mennesket var sygt af væsen, netop dets sygdom gjorde det til menneske, og den, 
der ville gøre det til sundt, ville have det til at slutte fred med naturen […] Det var ånden, der 
udmærkede mennesket – dette væsen der i så høj grad var løst fra naturen […] På ånden altså, 
på sygdommen beroede menneskets værdighed og dets fornemhed.92 
 
Hvor kroppen for Settembrini er Guds sande tempel, er det for Naphta intet andet end 
åndens fængsel; et fængsel, der skal svækkes og kæmpes imod. Ser man teologisk på 
det, er disse tanker forbundet med syndefaldet. Mennesket har, ifølge Naphta, befundet 
sig i fornedrelsens tilstand siden syndefaldet, og kroppen har siden da, kun været årsag 
til skam og forvirring, og fungeret som en forhindring mellem mennesket og Gud. For 
Naphta er sygdom ligefrem noget, der kan føre til øgede indsigter, desto mindre sundt 
legeme desto mere udviklet ånd! Dette er en idé, som man også finder i romantikken 
nemlig, at den syge sjæl ofte har noget genialt forbundet med sig og, at den syge i 
højere grad er i kontakt med sig selv og sin ånd. På denne måde bliver sygdommen 
noget, der nærmest skal bæres som et æresbevis, og som man roligt kan overgive sig 
til.  
     Som modstykke til dette har vi Settembrini, hvis fokus udadtil begrundes med, at 
det virksomme liv er gavnligt for ånden. Den syge, der har overgivet sig, får følgelig 
en svag ånd. Den svage ånd er en ånd, der bruger sygdommen som: ”… beskyttelses-
foranstaltning imod alt for hårde slag fra skæbnens side”.93 Set igennem Settembrinis 
øjne, bruger Castorp sygdommen som undskyldning til at undgå fladlandet og den 
borgerlige opfattelse af skæbnen, pligten til at arbejde mod øget oplysning og velstand. 
 
Ånd og natur 
Endnu en forgrening af grundproblematikken er forholdet mellem ånd og natur. For 
Mann er dette forhold oplagt til at belyse modsætningen imellem Naphta og Settem-
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brini, idet oplysningstiden havde naturen i fokus, hvorimod katolicismen altid har gjort 
meget for at holde mennesket og naturen adskilt. På samme måde som kroppen var det, 
bliver naturen for Naphta til et slør, der forvirrer og forhindrer mennesket i tilnærmel-
sen til den sande Gud. Gud er ikke at finde i naturen, og en afdækkende og granskende 
forskning af naturen er derfor meningsløs, det er ikke denne verden det handler om, det 
er den hinsides! Menneskehedens fremskridt er derfor meningsløst og illusorisk.  
     Dette fremskridt er dog på ingen måde en illusion for Settembrini, det synes tvært-
imod at være meningen med livet. En stor del af arbejdet omkring dette fremskridt er 
baseret på naturvidenskabelig erkendelse. Beherskelsen af naturen bliver derfor et 
kernepunkt i Settembrinis verdensbillede.  
 
Liv og død 
Temaet om liv og død er tidligere blevet belyst igennem Castorps øjne, men i for-
bindelse med afsnittet Sne, bliver det belyst gennem de to åndsretninger. Dette gør, at 
læseren får et indblik i diskussionen på et mere overordnet plan mellem Naphtas 
religiøse overbevisning og Settembrinis oplysningstanke. Særligt handler afsnittet før 
Sne om de to åndsretningers forhold til døden. 
 
… for det moderne arbejdsmenneske stod tanken om evig hvile efter at det på formålstjenstlig 
vis havde udtømt sine kræfter ikke i ringeste måde som noget grufuldt, men tværtimod som 
normal og ønskværdig. Nej, døden var hverken en rædsel eller et mysterium, den var et enty-
digt, fornuftigt, fysiologisk nødvendigt og velkomment fænomen, og det ville være at begå 
røveri mod livet at dvæle længere end tilbørligt i betragtningen af den.94 
 
Forestillingen om, at fokus bliver fjernet fra det verdslige til det åndelige, er naturligvis 
i strid med Settembrinis verdensbillede. Derfor skal man ikke dvæle ved døden, men 
tage den som fysiologisk nødvendig og fornuftig. Derimod er Naphtas verdensbillede 
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bygget op og centreret omkring fænomenet døden, og står således i kontrast til livet: 
”Meget var vundet, sagde han, hvis det stod klart, at religion overhovedet ikke havde 
noget at gøre med fornuft og moral. Thi, tilføjede han, den havde intet med livet at 
gøre”.95 Samme overvejelser gør Castorp sig allerede inden introduktionen af Naphta. I 
en samtale med overlægen Behrens om fysiologi bliver der sået tvivl om formens og 
dermed også livets værdi:  
 
”Og når man interesserer sig for livet,” sagde Hans Castorp, ”så interesserer man sig navnlig for 
døden. Gør man ikke?” 
 ”Nå, sådan en slags forskel er der jo nu da alligevel. Livet er, at formen bevares under ma-
teriens skiften.” 
”Til hvad nytte bevare formen,” sagde Hans Castorp.  
”Til hvad nytte? Hør nu her, det er da ikke den mindste smule humanistisk, det De siger dér.”  
”Form er det rene pedanteri.”96 
 
Fælles for alle tre modsætningsforhold er, at spørgsmålet om mening grundlæggende 
ligger og lurer under overfladen. Hvorfor sundhed, natur, liv og form? Hvorfor inter-
essere sig for noget, der ikke har med den menneskelige sjæl at gøre? Til hvad nytte? 
Konklusionen synes at være: Hvis man vil have mening, må man lade sig konfrontere 
med åndelige og for livet farlige faktorer. Alligevel forekommer det for Castorp, at et 
fokus der udelukkende har død og sygdom for øje, er et menneskefjendsk og ond-
skabsfuldt livssyn.       
 
Castorps splittelse i sneen 
Castorp føler sig altså splittet imellem Naphta og Settembrinis vidt forskellige syns-
punkter: ”… en djævel til højre og en til venstre, hvordan i djævelens navn skulle man 
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så klare sig igennem!”97 Samtidig er Castorp forvirret, han kan ikke finde hoved og 
hale på de forskellige synspunkter, ikke engang finde ud af hvem, der mener hvad og 
hvorfor.  
 
Hvem var from, hvad udgjorde menneskets sande stand og stat: undergangen i det altopslug-
ende og udjævnende fællesskab, som på en gang var udsvævende og asketisk, eller det ’kritiske 
subjekt’, hvori vindbøjtleri og borgerlig dydsstrenghed gik hinanden i bedene. Ak, principperne 
og aspekterne gik bestandig hinanden i bedene, der var ingen mangel på indre modsigelse, og 
det var gjort så overordentligt vanskeligt for en civilistisk ansvarlighed ikke blot at træffe sit 
valg mellem modsætningerne, men blot – som præparater – at holde dem adskilt og rene…98 
 
Denne store konfusion99 er en væsentlig årsag til at forstå, hvorfor Castorp begiver sig 
ud i sneen, ud i naturen, hvor han bedre er i stand til at kontrollere sine tanker. Der 
ligger ligeledes i Castorp en længsel efter at komme i berøring med de sider af menne-
sket, som det civilistiske fortrænger og indhegner. I stedet for at kontrollere naturen, 
som Settembrini gerne vil, handler det nu ubevidst for Castorp om at være i naturens 
vold og derigennem komme i kontakt med sine grundlæggende instinkter og drifter. I 
mange henseender kan man sige, at det er den romantiske tanke, der her præger Cas-
torp, da det handler om at søge ind i naturen og det irrationelle. Således er det også en 
trang til at tilnærme sig døden. Samme trang bliver allerede i begyndelsen af værket 
skitseret. Her var det ikke sneen, der udgjorde naturens overvældende styrke, men 
derimod havet, vinden og bølgerne. Castorp oplevede dengang en umådelig lyst til at 
kaste sig ud i de dødbringende og voldsomme bølger, men blev standset af advarende 
hornspil. Her i afsnittet hører Castorp de samme horn i sit indre, men nu bliver de 
spillet af lirekassemanden med luvslidte livsborgerlige klæder. Ligesom vi så det i 
                                                 
97 IBID, s. 569 
98 IBID, s. 575 
99 Castorp bruger den store konfusion som et begreb for den forvirring, der hersker i ham efter han har lyttet til 
Settembrinis og Naphtas diskussioner.  
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afsnittet Valborgsnat, ønsker Castorp her at udfordre skæbnen og udforske antiborger-
lige sider.  
 
i begyndelsen havde der været stænger, nedstukne stave, snemærker, men han havde med forsæt 
snart gjort sig fri af deres formynderi, da de mindede ham om manden med det lille horn og 
ikke syntes at passe til hans indre forhold i det store vintervildnis.100 
 
Denne dobbeltsidighed kommer også symbolsk til udtryk. I begyndelsen af Sne sam-
menligner Settembrini Castorp med den græske Gud Hermes. Hermes fungerer i den 
græske mytologi som rejseledsager for de døde på vej til Hades og kan som en af de 
eneste trænge ind og ud af Hades upåagtet. Det er i dette lys man skal se Castorps 
skiudflugt, som et sted mellem liv og død, natur og ånd, tid og evighed, vilje og 
intellekt. De ovenstående temaer bliver altså eksemplificeret igennem Castorps 
udflugt, og Naphta og Settembrinis kamp bliver således legemliggjort, da Castorp 
pludselig befinder sig midt i en rasende snestorm.  
     Under snestormen mærker man tydeligt Castorps splittelse mellem Settembrinis 
fornuft og Naphtas ånd. På den ene side siger hans fornuft ham, at han ikke skal 
overgive sig til snestormen, men på den anden side er fristelsen til at lægge sig ned 
overvældende.  
 
Trods sin foragtfulde oprørthed over at blive dækket til af hexagonal regelmæssighed vrøvlede 
denne mening eller meningsløshed af sig: at pligtfølelsen, som ville holde ham til bekæmpe de 
mistænkelige reduktioner, ikke var andet end blot etik, det vil sige lurvet livsborgerlighed og 
irreligiøst filisteri. Ønsket om og fristelsen til at lægge sig og hvile sneg sig ind på hans sind 
…101 
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Ligesom Naphta, stiller Castorp sig kritisk overfor fornuften. Trangen til at blive ved 
med at kæmpe og blive ved med at arbejde og leve, forekommer ham her igen som 
meningsløs, ja endda som lurvet livsborgerlighed. Det samme gør sig gældende, da 
Castorp erfarer, at han har gået i ring og befinder sig ved samme hytte, som han tid-
ligere var gået forbi: ”Sådan gik det, det var efter bogen. Man løb rundt i en stor kreds, 
gjorde sig umådelige anstrengelser, inderligt overbevist om at det var til gavn, og 
beskrev bare en eller anden stor fjollet bue, der førte tilbage i sig selv ligesom årets 
veksatoriske gang”.102 
     I symbolsk forstand er der tale om meningsløsheden i fladlandets borgerlige til-
værelse; han bliver ved med at gøre sig umådelige anstrengelser for ingen nyttes skyld. 
Det er sandsynligt, at Mann har haft Schopenhauer103 i tankerne under udarbejdelsen af 
Trolddomsbjerget, og særligt i dette kapitel synes Schopenhauer at kigge frem imellem 
linierne. Schopenhauers viljebegreb, der gennemsyrer alt i verden, er meningsløs og 
man må derfor søge at gøre sig fri af den. I Castorps tilfælde vil det være at stoppe med 
at gå i rundkreds, hvilket han også beslutter sig for, og stiller sig i stedet i læ af hytten. 
Kort efter falder han ubevidst i søvn.  
     Under denne søvn har Castorp en højst mærkværdig og livagtig drøm. Han drøm-
mer, at han står på en slags afsats og ser udover et smukt sydlandsk landskab. Land-
skabet er intet mindre end vidunderligt, og stemningen i drømmen er idyllisk og 
harmonisk: Ynglinge ridder på heste i vandkanten, piger danser, folk fisker, det ene 
syn mere lykkeligt og fredfuldt end det andet. Castorp bliver trukket ud af denne 
civilistiske idyl, da en ung dreng leder hans blik bagud og gør ham opmærksom på et 
tempel. I templet hersker en komplet anden stemning. Det er død og mørke, der karak-
                                                 
102 IBID, s. 598 
103 Arthur Schopenhauer (1788-1860). Ifølge Schopenhauer er mennesket splittet i to; et intellekt og en vilje. Viljen, der 
udgør et kernebegreb i Schopenhauers filosofi gennemsyrer hele verden, ja verden er vilje (og forestilling). Viljen er en 
art drift i mennesket, som konstant fører det fremad, som konstant river og flår i mennesket. Men viljen er samtidig 
meningsløs og uregerlig, så snart man indser dette er man på rette vej. Friheden ligger altså i erkendelsen af, at man ikke 
skal kæmpe, derved kan mennesket hæve sig op over jordiske glæder og sorger, op til et fredfyldt nirvana(Schopenhauer 
var stærkt inspireret af buddhismen, derfor er ord som Nirvana og mayas slør gennemgående i forfatterskabet). 
Schopenhauer har været en stærk inspirationskilde for mange tænkere siden hen - særligt den tidlige Nietzsche, men i den 
grad også Thomas Mann, der endda har skrevet en biografi om Schopenhauers liv og filosofi    
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teriserer templet. Castorps får til sin store gru, øje på to grå halvnøgne kvinder, der er i 
færd med at sønderrive et lille barn. Idet forfærdelsen bliver for voldsom, prøver han at 
vride sig løs fra synet og vågner derved op fra drømmen.  
     Hvor Castorp tidligere i værket har forholdt sig passivt, oplever vi efter denne drøm 
for første gang, at Castorp selv danner sit eget verdenssyn. Drømmen og hans efter-
følgende tanker kan derfor være essentielle for at forstå Castorps udvikling og dermed 
også værket som et hele.  
 
’… Jeg drømte om menneskets stand og dets høfligt-forstandige og ærbødige fællesskab, bag 
hvilket det græsselige blodgilde udspiller sig i templet. Var de så høflige og henrivende mod 
hinanden, solfolkene, fordi de i deres stille sind havde netop dette græsselige for øje? Det ville 
være fin og rigtig galant slutning de i så fald drog! Jeg vil holde med dem i min sjæl og ikke 
med Naphta – for i øvrigt heller ikke med Settembrini, de er nogle sludrehoveder begge to…’104 
 
Det er værd at bemærke, at det er igennem en drømmelignende tilstand, at Castorp 
tilegner sig erkendelse. Tidligere i værket er drømmen ligeledes en katalysator for 
selvstændige refleksioner, hvilket kan ses som endnu en skjult hentydning fra Manns 
side om, at der findes indsigt i det irrationelle og ubevidste. Castorp finder således i 
drømmen sit eget ståsted imellem disse to pædagoger, hvor modsætninger godt kan 
forenes, hvor de ligefrem har brug for hinanden til at skabe harmoni i verden: ”Død 
eller liv – sygdom, sundhed – ånd og natur. Er det måske modsætninger? Jeg spørger: 
Er det det, der er spørgsmålet? Nej, det er ikke spørgsmålet, og det er spørgsmålet om 
deres fornemhed heller ikke”.105 På grundlag af dette konkluderer Castorp følgende:  
 
’… Også form opstår kun af kærlighed og godhed: form og civilisation i et forstandigt-venligt 
fællesskab og en smuk menneskestat – i det stille med tanke på blodgildet. Oh, det er tydeligt 
drømt og godt regeret! Det vil jeg tænke over. Jeg vil være døden tro i mit hjerte, dog klart 
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huske at troskab mod døden og det svundne kun er ondskab og mørk vellyst og menneske-
fjendskhed, hvis den bestemmer vor tænkning og regeren. Mennesket skal for godhedens og 
kærlighedens skyld ikke indrømme døden noget herredømme over sine tanker…’106 
 
Det er ikke en fejl i transskriberingen, at sidste linie er kursiveret. Som det eneste sted i 
bogen har Mann formentlig valgt at lade Castorps egne tanker stå i kursiv, hvilket 
virker højst bemærkelsesværdigt. I mange fortolkninger af Trolddomsbjerget bliver 
disse kursiverede linier tillagt stor betydning, og sågar anset for at være Manns ende-
gyldige budskab. Om dette er tilfældet vil vi se nærmere på. 
 
Snedrømmen og den ny humanisme 
Mann benytter sig igennem hele afsnittet Sne af skjulte hentydninger og symbolik. 
Dette medfører naturligvis, at der er mange forskellige måder at læse og forstå afsnittet 
på, hvilket også har gjort det til et af de mest omdiskuterede afsnit i litteraturhi-
storien.107 En af måderne man kan tolke afsnittet på er ud fra to begreber brugt af 
Nietzsche108 fra hans første værk Tragediens Fødsel - ud af musikkens ånd.109 
     Nietzsches tidlige kulturkritik var stærkt inspireret af Schopenhauer og tog afsæt i 
to begreber: Det dionysiske og det apollinske. Hvor det dionysiske er kendetegnet ved 
menneskets dyriske drifter, ekstaser og dets mørke sider, er det apollinske kendetegnet 
ved form, visdom, ro og fornuft. Vores modsætningsforhold i Trolddomsbjerget er ikke 
meget anderledes, da man kan sige, at Naptha,110 Chauchat og det østlige udgør det 
dionysiske, hvorimod Settembrini, Joachim og det borgerlige vestlige udgør det 
apollinske. Ifølge Nietzsche var disse to begreber gensidigt afhængige af hinanden, 
                                                 
106 IBID, s. 609-610 
107 Bugge, David og Morsing, Ole(red.), Thomas Mann i syv sind, s.65-109 
108 Friedrich Nietsche (1844-1900). Nietzsche tillægges, som Schopenhauer, ligeledes ofte en vis indflydelse på Mann. 
Generelt var tysk kultur efter Nietzsche, stærkt optaget af ideen om det nye menneske, eller i Nietzsche termer 
’overmennesket’. Ligeledes kan Manns forfatterskab opfattes som en søgen efter det nye slags menneske.  
109 Tragediens fødsel - ud af musikkens ånd, Friedrich Nietzsche 1872 
110 Dog skal sammenligning af Naphta og det dionysiske tages med et stort forbehold, idet det Dionysiske ofte er 
forbundet ved rus, fest og udlevelse af drifterne og begæret, hvilket naturligvis ikke er i overensstemmelse med Naphtas 
mere asketiske tilbøjeligheder.   
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men lå samtidig i konstant krig, idet de var klare modpoler. I den tidlige græske antik, 
og særligt i tragedien, så Nietzsche en forsoning, hvor menneskets natur blev frem-
stillet i dets helhed. Men langsomt begyndte det apollinske at undertrykke det dio-
nysiske, navnlig da Sokrates begyndte at vinde anerkendelse. Sokratismen undertrykte 
nemlig instinktet og fordrede således den rationelle erkendelse, idet instinktet bliver 
gjort til genstand for undersøgelse af den kritiske bevidsthed.111 Samme perspektiv kan 
man applicere på snedrømmen, særligt da landskabet i drømmen bliver stedgivet som: 
”Middelhavet, Napoli, Sicilien for eksempel eller Grækenland.”112 I denne kontekst er 
landskabet og menneskene et tydeligt udtryk for det apollinske: ”mennesker, sol- og 
havbørn, var i bevægelse og hvilede overalt, forstandig – munter, smuk ung men-
neskehed”.113 I modsætning hertil har vi det dionysiske: ”To grå kvinder, halvnøgne, 
med pjusket hår med hængende heksebryster og fingerlange patter”,114 der er i gang 
med at sønderrive og æde et lille barn. Ligesom det lille barn, blev Dionysos i den 
græske mytologi hakket i stykker, hvorefter han blev hel igen.  
     Læser man drømmen på denne måde; altså som en splittelse mellem det dionysiske 
og det apollinske, kan man forbinde drømmen med nyhumanismen.115 Castorp kan 
hverken stille sig tilfreds med Naphtas eller Settembrinis verdenssyn. Naphta er en 
konservativ revolutionær, der sætter en højere idé (Gud) over individet, og har ikke 
meget tilovers for individets frihed. Individet må ofre sig for det almene upersonlige og 
lade sig opsluge i det kollektivistiske fællesskab. Derfor kan man også med rette 
betragte Naphta som en totalitarist. Da Naphta ikke vil holde sin hånd tilbage for 
blodet, bliver hans verdensbillede ofte noget grufuldt, da fokus er på underdanighed, 
død og diktatur.  
                                                 
111 Lilhav, Preben, Den unge Nietzsche, s. 95 
112 Mann, Thomas, Trolddomsbjerget, s. 603 
113 IBID, s. 603 
114 IBID, s. 607 
115 Ny humanismen, betegner en bevægelse, der med fortalere som Goethe og Schiller i slutningen af 1700-tallet prøvede 
at holde græske idealer som skønhed og harmoni op for deres samtid. En af ideerne bag nyhumanismen var at opdrage 
mennesket æstetisk, og derved skabe harmoni mellem det, der splittede mennesket i deres samtid nemlig drift og fornuft. 
En splittelse der bl.a. blev belyst af den samtidige Kant(1724-1804).        
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     På den anden side har vi fornuftsapostlen Settembrini, der ifølge Naphta ikke har 
nogen sans for menneskets dybereliggende sider, som med sit åndeligt meningsløse 
fremskridt, er ude på at kastrere livet med tom og ligegyldige videnskab. I hans libe-
ralistiske verdensbillede bliver verden hurtigt nihilistisk og til ren og skær ”lurvet 
livsborgerlighed og irreligiøst filisteri”. Set i lyset af vores kapitel 1 kan man hævde, at 
det er her, at konflikten mellem kultur og civilisation kommer til udtryk. Vi har altså 
civilisationen, der mangler ånd, og kulturen, der mangler fornuft. Apollon, der mangler 
Dionysos, og omvendt.  
     Imellem dette findes en tredje mulighed fra Mann ved Castops snedrøm; nemlig den 
ny humanisme. Som vi så det ved Castorps konklusioner af drømmen, er dette et ideal, 
hvor modsætninger ikke nødvendigvis udelukker hinanden, men lever i harmoni med 
hinanden. Ligesom Nietzsche så en forsoning i tragedien og i kunsten, navnlig i 
Wagners operaer, kan man forestille sig, at Mann så en løsning på sin samtids mange-
artede spændinger i samfundet ved nyhumanismen.  
     Der er dog meget, som tyder på, at det ikke forholder sig sådan, for værket slutter 
ikke med snedrømmen. Da Castorp senere på aftenen er tilbage i de trygge omgivelser 
på Berghof, får læseren følgende at vide: ”Hvad han havde drømt, var i færd med at 
blegne, hvad han havde tænkt forstod han allerede denne aften ikke rigtig mere”.116 
Man får altså fornemmelsen af, at snedrømmen ikke var andet end ”værd at høre 
på”,117 og Castorp falder tilbage i rollen som trækketorv imellem Naphta og Settem-
brini; der er ikke meget, som tyder på, at meningsspørgsmålet er blevet besvaret. 
Castop fortsætter herefter sin søgen, ind i mere og mere irrationelle ting, så som 
lidenskabelig musik og spirituelle seancer. Yderligere vender frøken Chauchat tilbage 
til Berghof, og Castorps forvirring fortsætter således samtidig med, at den ironiske 
distance bibeholdes. 
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117 Også kaldet Hõrenswert eller placet experiri,  
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Castorp i krigen 
Tordenbraget er titlen på bogens sidste afsnit. Det skal pointeres, at fortælleren stort 
set er den eneste stemme i dette afsnit på nær et par enkelte sætninger. Derudover er 
fortælletempoet forøget i forhold til resten af historien, derfor minder strukturen mere 
om en epilog end en egentlig del af historien. Beskrivelserne er fyldt med mytiske 
referencer, hvilket giver indtryk af, at afsnittet er fortalt på to planer: Det ene som en 
myte, der er evig, det andet som en historie med et fast handlingsforløb.  
     Handlingsforløbet går i korte træk ud på, at Castorp bliver mere og mere indelukket 
på bjerget og til slut rejser hjem, da første verdenskrig bryder ud. Herefter dukker 
Castorp op i midten af krigens gru, syngende den tyske folkesang Lindenbaumlied, 
hvorefter historien slutter i det uvisse.  
 
Stilhed før stormen 
Krigen beskrives som en ”i lang tid opsamlet ulykkesblanding af sløvhed og pirre-
lighed – et historisk tordenbrag.”118 Her refereres tilbage til tidligere afsnit i Trold-
domsbjerget: Den store sløvhed119 og Den store pirrelighed.120 I det første afsnit er 
nihilismen på sit højeste i sanatoriet, og Castorp får tiden til at gå med at lægge kabale 
og vrisse af Settembrini, når denne prøver at rive Castorp ud af den store sløvhed. I 
Den store pirrelighed ender det med blod da de to verbale kamphaner, Settembrini og 
Naphta, afholder en æresduel til døden. Denne tragiske duel, hvor Settembrini i over-
ensstemmelse med sin ideologi skyder forbi Naphta, er med til at ændre fornufts-
mandens verdenssyn, da Naptha begår selvmord i overensstemmelse med sin ideologi: 
”ja – de indre omstændigheder bevirkede, at elementet af ørnens dristighed slog mere 
og mere igennem i hr. Settembrinis smukke sindelag over for duens blidhed.”121 Man 
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kan sige, at Naphtas selvmord er beviset for det ufornuftiges eksistens i verden, et 
bevis som Settembrini har yderst svært ved at håndtere.  
     Settembrini blev i duellen konfronteret med, at der ikke er sammenhæng mellem idé 
og virkelighed, hvilket også kommer til udtryk i hans forhold til de praktiske pro-
blemer, som politik håndterer i den virkelige verden. De praktiske problemer stemmer 
ikke altid overens med hans ideologiske sindelag. Eksemplet med den russiske jern-
bane er fremragende til at illustrere dette: 
 
Forrige efterår havde Frankrigs store lån til Rusland til anlæg af et jernbanenet i Polen vakt 
lignende modstridende følelser i ham. (...) den oplyste republiks forståelse med det byzantisk-
skythiske herredømme satte ham i moralsk forlegenhed – en trykken for brystet, der dog på den 
anden side, ved tanken om dette banenets strategiske betydning, havde tendens til at lade sig 
omtyde til hastigt åndende håb og glæde.122 
  
Jo mere virkeligheden presser på, jo mere bliver han tvunget til at gå på kompromis 
med sine idealer. Ideologiens grundlag er altså ved at falde fra hinanden hos vores 
gode pædagog, men han angrer dog intet i forhold dertil:  
 
Da indtræf fyrstemordet, der for enhver – bortset fra tyske syvsovere – var et stormvarsel, en 
besked til dem der vidste besked, hvortil vi med føje må regne hr. Settembrini. (...) en grufuld 
forbrydelse i betragtning af dets følger, som han var tilstrækkeligt indviet til at se og hastigt 
åndende hilste velkommen ...123 
 
Det virker som galskab, at de rationelle mennesker skulle byde krigen velkommen, 
men hvis man betragter det ironisk, kan det betyde en form for overgivelse til om-
stændighedernes spil.  
     Symbolsk fungerer tordenbraget (uvejret) som en renselse, en katharsis, hvilket man 
dagen efter et tordenvejr vil kunne genkende ved, at luften føles renset. Man kan forstå 
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dette i metaforisk sammenhæng: Der ryddes op og alle står ansigt til ansigt med deres 
inderste væsen i denne konflikt og må træffe et afgørende valg. Settembrini fældes her 
- sammen med resten af den fornuftige verden og dets håbefulde fremtid - og bliver 
kastet i krigens afgrund. Vi vil nu gå over til pædagogens elev og følge hans færd for at 
se, hvordan han håndterer realiteternes gru. 
 
Trolddomsbjergets magi 
Vi mener, at Castorp gennemgår tre faser i Tordenbraget. Først er der den hermetiske 
trolddom, som adskiller ham fra fastlandet. Dernæst kommer ophævelsen af denne 
trolddom, der bringer ham tilbage til fastlandet, hvor han endeligt ender i krigen 
gennemsyret af en sentimental længsel efter de fortabte eventyr, som hans sjæl har 
gennemlevet. 
     Den hermetiske trolddom viser sig bl.a. i den måde, hvorpå Castorp bevæger sig 
tidsløst rundt oppe på bjerget: ”Syv år blev Hans Castorp hos dem heroppe – ikke 
noget rundt tal for tilhængere af decimalsystemet, og dog i sin art et godt, praktisk tal, 
et mytisk-malerisk tidslegeme (...) [bedre] end for eksempel et tørt halvt dusin.”124 
Man skal her lægge mærke til den ironiske dobbelttydighed fra fortællerens side. For 
der er en modsætning mellem Syv faste år og mytisk tid. Sidstnævnte er i og for sig 
tidsløs og ikke opmåles i kalenderår; hvor førstnævnte derimod er struktureret og 
målbar. Denne modsætning mellem mytisk og målbar tid, er den samme som vi 
skildrede i afsnittene Castorp - En borgerlig identitet etableres? og Valborgsnat. I 
Tordenbraget kommer den til udtryk som en dobbelthed, hvormed historien bliver 
fortalt på to planer. Dette kan forstås som et udtryk for, at Castorps sjæl lever i den 
mytiske tid, der er afskåret fra fastlandets tidsopfattelse og værdinormer, mens hans 
legeme udgør syvsoverens rolle, som sover igennem de syv faste år i den lineære tid. 
Ovenstående kan også forstås ironisk, da vi jo så i vores afsnit Trolddomsbjerget - en 
introduktion, hvordan det ironiske var knyttet til dobbeltheden. 
                                                 
124 IBID, s. 871 
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     Castorps sjæls eventyr er en odyssé fuld af forskellige opdagelser drevet af nysger-
righedens ”placet experiri”.125 Castorps fortryllelse i den mytiske tid bliver yderligere 
forstærket af, at de sidste bånd til fladlandets faste tid bliver kappet, idet konsul 
Tienappels dør, og han erstatter sit vanlige cigarmærke Maria Mancini.126 Castorps 
hjemrejse virker på dette tidspunkt som en umulighed, da han er fanget i skørterne af 
Kirkes127 trolddom. 
 
Morpheus vækkes 
Som Odysseus møder Hermes128 på vej til opgøret med Kirkes magi, kommer vores 
kære pædagog, Settembrini, til Castorps undsætning endnu engang. Han er dog blevet 
så syg, at han har opgivet sit arbejde med den humanistiske encyklopædi og kan nu 
kun mundtligt videreføre dets budskab. Eleven sidder trofast ved mentorens side og 
lytter på de mange beretninger om verdenssituationen.129 
 
Kort sagt, hr. Settembrinis følelser var såre sammensatte, ligesom den skæbne han så trække 
sammen med stor hast, og som han halvkvædet søgte at åbne sin elevs øjne for, mens en art 
national høflighed og medlidenhed alligevel afholdt ham fra at tale helt ligeud om sagen. I de 
dage, da de første mobiliseringer, den første krigserklæring fandt sted, havde han tillagt sig den 
vane at strække begge hænder frem mod den besøgende og trykke hans, så at det gik dette får til 
hjertet, omend det ikke rigtigt trængte ind i hovedet på ham.130  
 
Denne gestus formår at få Castorp til at føle krigens komme, men han forstår ikke 
omstændighederne. 
     Med krigens udbrud drøner det historiske tordenbrag, og syvsoveren vågner op fra 
drømmens eventyr; nyheden om det tyske monarkis ultimatum spredes med vindene og 
                                                 
125 IBID, s. 874 
126 IBID, s. 873-874 
127 Mytologisk skikkelse fra Odyseen. Hun er en troldkvinde, der forvandler Odysseus mænd til grise og forhindrer 
Odysseus’ videre hjemrejse. 
128 Græsk gud for videnskab, som hjælper Odysseus med at overliste Kirke og få hans mænd befriet af trolddommen. 
129 IBID, s. 875 
130 IBID, s. 877 
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ender sågar hos Castorp og alle de andre på bjerget. Syvsoveren kan i følgende citat 
betyde Castorp, men kan også ses som et symbol for værnepligten,131 der kalder de 
raske tyske mænd hjem og til kamp for fædrelandet.132 
 
Det var de sekunder, da syvsoveren i græsset, uden at vide hvad han var ude for, rettede sig op, 
indtil han sad og gned sine øjne (...) Han trak benene op under sig, rejste sig, så sig omkring. 
Han så, at han var løst fra trolddommen, forløst, befriet – ikke ved egen kraft, måtte han be-
skæmmet tilstå for sig selv, men fordi hans befrielse røg med som en ren biting for de elemen-
tære ydre magter, der satte ham på porten. (...) Og så sank han da ned på sine knæ, med ansigt 
og hænder løftet mod en himmel, der var mørk af svovl, men ikke længere syndebjergets 
grotteloft.133 
 
Hvis man ser på beskrivelsen syndebjerget, er der en sammenhæng med den ar-
bejdsmoral, der findes i det moderne borgerskab, hvor det er syndigt at spilde sin tid 
(syvsove) og ikke forøge sin formue på den ene eller anden måde. 
     Yderligere minder skildringen om den uoplyste i Platons hulelignelse, der kommer 
ud af indbildningens hule og op i sandhedens frie himmel. Platon bruger det dog om 
frigørelsen fra fænomenernes verden og opstigningen til ideernes verden, men her 
bruges skildringen omvendt; det er ophævelsen af ideologiernes fortryllelse pga. de 
fænomenale begivenheder, som finder sted i verden. De elementære ydre magter gør 
deres indtog på den ideologiske højborg. Kræfterne smadrer gennem porten og ’frigør’ 
Castorp fra trolddomsbjergets horisontale magi. 
     Det er nu, at den vågne syvsover åbner øjnene, pakker sin kuffert og drager hjem. 
Det er ikke helt klart hvorfor, hvilket nok er meningen fra fortællerens (eller forfat-
terens) side, da Castorp selv ikke ytrer en eneste sætning igennem afsnittet undtagen et 
par sangsekvenser til slut.   
                                                 
131 Ikke nødvendigvis værnepligt i dansk forstand, men kaldet til krig for nationen og kejseren. En blanding af opfordring 
fra staten, men også medborgere i et nationsvidt gruppepres. 
132 IBID, s. 877 
133 IBID, s. 877-878 
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     Castorp har et sidste møde med Settembrini, som priser lykken ved, at hans mission 
nu endelig lykkedes; Castorp drager væk fra bjerget og hjem til fladlandet! I dette 
sidste møde med fornuftens talsmand giver selv Settembrini efter for følelserne dvs. 
det østlige, som han ellers var kritisk modstander af i Valborgsnat.  
 
I tumulten omfavnede Lodovico ham – bogstaveligt, han sluttede ham i sine arme og kyssede 
ham som en sydlænding (eller også som en russer) på begge kinder, hvad der, hvor bevæget han 
end var, generede vor vilde rejsende ikke så lidt. Men han havde nær tabt fatningen, da hr. 
Settembrini i sidste øjeblik kaldte ham ved fornavn, nemlig ”Giovanni”, og derved lod den i det 
civiliserede Vesterland sædvanlige tiltaleform fare og du’et råde!134 
 
Settembrinis idealiserede holdnings forfald er nu komplet. Fornuften vinker et op-
muntrende ’far vel’ til Castorp, som nu bliver sendt ud i en krig af håbløshed og død. 
 
Castorp i helvedes forgård 
Den sidste del af den lange fortælling om Castorps eventyr ender i ingenmandsland135 
mellem skyttegravene under første verdenskrig.136 Dette tekststykke, som er præget af 
dystre forestillinger om krigen, refererer sandsynligvis til Langemarkmyten. Denne 
myte stammer fra slaget om Langemark, hvor erfarne allierede holdt stand mod unge 
tyske soldater uden krigserfaring i det første slag om Ypres, hvor mindst 3000 tyskere 
faldt.137 Myten giver udtryk for, at de tyske soldater kæmpede heroisk til døden i et 
håbløst forsøg på at indtage det allierede besatte højdedrag, mens ordene ”Deutsch-
land, Deutschland über alles” gjaldede fra deres lunger!138 Man kunne forestille sig 
følgende citat relaterer sig til denne myte: 
 
                                                 
134 IBID, s. 878 
135 Landstykket mellem skyttegravene, der blev sønderbombet af granater og blev gravplads for millioner af soldater. 
Ingenmandsland er i mange krigsromaner skildret som den sikre død. 
136 IBID, s. 879-883 
137 http://www.inflandersfields.be/#tijdslijn – se ”The First Battle of Ieper” 
138 http://de.wikipedia.org/wiki/Mythos_von_Langemarck - se note 5: Bernd Hüppauf (1993): Schlachtenmythen und die 
Konstruktion des „Neuen Menschen“. S. 47f. und Endnote 9 auf S. 80f. 
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De er tre tusind, for at de stadig kan være to tusind, når de når frem til højene, til landsbyerne 
(...). De er en krop, der er beregnet til også at kunne handle og sejre efter store tab, stadigvæk at 
kunne fejre sejren med et tusindstemmigt hurra – uanset dem der skilte sig ud, idet de faldt.139 
 
Mann holder os fast i myternes univers, selv i forbindelse med krigen, hvor Castorp 
bliver sat i slæng med de nationalistisk glødende soldatersvende. Noget der præger 
denne krig er anonymiteten, hvor soldater udgør en masse i kraft af nationalfølelse, 
kammeratskab og uniform. Castorp er ingen undtagelse for denne anonymitet, men 
selvom han er anonym i massen af de stormende soldater, så er han ikke en del af 
massen, der synger om Tysklands storhed. Han synger en ganske anden sang, ’Der 
Lindenbaum’140 af Franz Schubert.  
     Dette kan være en ironisering af myten, da soldaterne nok tvivlsomt har haft nogen 
grund til at synge overhoved i helvedes forgård. Denne skildring af krigens stemning 
fjerner kampgejsten fra den nationalistiske sang i Langemarkmyten og bliver i stedet 
sentimental med ’Der Lindenbaum’. Her er soldatens ønske ikke en velvillig opofrelse 
for nationens glorværdighed, men en accept af døden som en ”kammerat”. Handlingen 
i ’Der Lindenbaum’ kan kort opsummeres således: 
 
Ved brønden foran byporten står et lindetræ. Han drømmer i dets skygge så mangen en dejlig 
drøm. I barken snittede han så mange kærlige ord; med minder af glæde og sorg. Denne nat, 
igen han der forbi må vandre, med lukkede øjne udi i den dybe nat. Og træets susen kalder til 
ham ”Kom til mig, kammerat, her finder du din ro!” Den kolde vind blæser direkte i hans 
ansigt, blæser hatten af hans hoved, men han vender sig ej tilbage. Mange timer fra træets sted, 
hører han stadig træets susen, ”Du ville finde ro der!”141 
 
                                                 
139 Mann, Thomas, Trolddomsbjerget, s. 880 
140 Der Lindenbaum er et stykke af Winterreise, 24 digte som alle er skrevet af Wilhelm Müller. Franz Schubert har lavet 
det musikalske aspekt til disse digte, der kan sammenfattes  i det musikalske begreb ’Lieder’. Se bilag 1 for teksten til 
digtet ’Der Lindenbaum’. 
141 Se bilag 1 for ’Der Lindenbaum’ samt oversættelse. 
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Ser man afsnittet ud fra sentimentaliteten fra ’Der Lindenbaum’, bliver temaet en 
længsel efter det fortabte, lidenskaben, drømmene og kærligheden. Det skaber en 
stemning, som indbefatter overgivelsen til dødens komme i form af fjernelsen af 
dødsangsten, men ikke nødvendigvis et ønske om at dø. Træet eller bjerget kalder 
stadig på ham, som en forurettet kvinde, der kræver hans krop og sjæl til evig tid. Man 
kan projicere længslen ud på historien som en konstatering fra den ironiske fortællers 
side; at det havde været bedre, hvis de unge mænd havde udåndet deres sidste ånde-
drag i hjemstavnens sikre rammer, hvor idealerne og kærligheden var nærværende. En 
venlig død og ikke krigens død i det scenarie som Castorp gennemlever, hvor ”… en 
helvedeshund kommer hylende, en stor højeksplosiv granat (...). Produktet af en for-
vildet videnskab, ladet med det værste ...”142 
     Dette granatnedslag skildres lige efter Castorps første sangstykke af ’Der Linden-
baum’, hvilket, set i sammenhæng med digtets tekst, stemmer overens med vinden, der 
rammer personen lige i ansigtet og slår hatten af hovedet på ham. I sangens udførsel er 
der også et musikalsk brud, hvor denne vind medfører en kraftig dramatisering af lyden 
i sangen. Dette kan ses som endnu et eksempel på bruddet med ideologierne, hvor 
virkelighedens begivenheder hiver Castorp ud af mindet om drømmene i kraft af 
granatnedslaget. Castorps skæbne ender i det uvisse, så her til slut, med fortællerens 
stemme, vil vi lade ordene tale for sig selv: ”Lev vel, Hans Castorp, livets trohjertede 
smertensbarn! Din historie er ude.”143  
     Vi vil nu forlade gennemgangen af Trolddomsbjerget og opsamle hele forløbet for 
at komme nærmere et svar på vores problemstilling om borgerskabets identitetskrise. 
  
 
 
 
                                                 
142 Mann, Thomas, Trolddomsbjerget, s. 882 
143 IBID, s. 883 
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Opsamling og fortolkning 
Vi vil nu opsamle tekstanalysen og komme med en hermetisk fortolkning, hvilket vil 
sige, at den ligger indenfor bogens univers uden referencer til den historiske samtid 
efter værkets handlingsforløb.144 
     Kapitel 2 i Trolddomsbjerget udgjorde startpunktet for vores søgen efter den bor-
gerlige identitet, dets udvikling og indre konflikter. I dette kapitel kunne vi identificere 
to slags borgerskaber: Det aristokratiske, feudale og traditionsbundne, repræsenteret 
ved bedstefaderen, og det nye kapitalistiske borgerskab repræsenteret ved konsul 
Tienappels. Begge disse kom til udtryk i vores hovedperson Castorps identitetsdan-
nelse og dannede kimen til en indre splittelse i ham.  
     I Castorp – en borgerlig identitet etableres? beskrev vi netop denne konflikt, og det 
var her, at vi etablerede Castorps bevidsthed for læseren, der udadtil signalerede hold-
ning og pligt (formen), men som indadtil havde forkærlighed for friheden, cigaren og 
kunsten. Denne indre konflikt gjorde Castorp til en inkarnation af vores grundproble-
matik om borgerskabets identitetskrise; en konflikt hvor borgeren var i strid med sig 
selv om forholdet mellem form og indhold og søgte efter et svar på spørgsmålet: 
”Hvem er jeg?” Det er i denne sammenhæng vi fortolker Castorps rejse op til Berghof, 
som en dannelsesrejsende om end ironisk beskrevet. 
     Vores næste nedslagspunkt i bogen var afsnittet Valborgsnat, hvor den symbolske 
konflikt mellem det vestlige og østlige kulminerede. På dette tidspunkt i historien 
havde Castorp tilbragt syv måneder på Berghof, hvilket havde efterladt et tydeligt præg 
på hans personlighed. Hans ellers så pæne borgerlighed var blevet tilsidesat til fordel 
for drifternes vilje. Som beskrevet i Castorps opgør med fornuften, blev opløsningen af 
form her tydeliggjort, og Castorp gjorde op med den borgerlige fornufts repræsentant 
Settembrini. Settembrini symboliserede vesten, men Castorp søgte mod den østlige 
løssluppenhed i stedet for, symboliseret ved hans heftige forelskelse i den russiske fru 
                                                 
144 Da Trolddomsbjerget som bekendt først udkom i 1924 
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Chauchat. Denne tematiske duel mellem form og indhold, vest og øst, orden og kaos 
endte således i klimaks i Valborgsnat, som også er slutningen af bind 1 af Trolddoms-
bjerget. 
    I afsnittet Castorp i sneen blev der introduceret en ny modpol til Settembrini i form 
af jesuitten Naptha. Vi illustrerede modsætningerne via nogle centrale temaer: Sund-
hed og sygdom, ånd og natur og liv og død, som alle kunne ses som et udtryk for 
grundkonflikten mellem form og indhold. Vi lagde særlig vægt på analysen af Castorps 
drøm under snestormen, hvor han så det idylliske fornuftssamfund, der i sit sind ihu-
kom det dystre indre, med dødens gru udpenslet i børnespisende hekse. Denne drøm 
(med Schopenhauer og Nietzsche i bagagen) tolker vi som udtryk for kontrasten 
mellem det dionysiske og apollinske; et udtryk for, at Castorp måske så en løsning i en 
forening af disse to i det som vi benævnte nyhumanismen. Det var i dette lys, at 
Castorp kom frem til den erkendelse, at han hverken ville leve som ideologerne Naphta 
eller Settembrini foreskrev, men at han i stedet ville leve efter en gylden middelvej. 
     Dette tolker vi som en mulig løsning på den indre splid i den borgerlige 
selvforståelse som Castorp symboliserer, men ikke den endelige pga. den ironiske stil, 
som Trolddomsbjerget er skrevet i. Dette kommer også til udtryk i fortællerens rolle, 
da det nævnes, at Castorp glemmer denne erkendelse i drømmen. Ironien medfører, at 
afkodningen af afsnittet bliver utrolig tvetydigt; det kan være både nøglen til bogens 
oprindelige budskab, men også blot ét af mange. Castorp vender nemlig tilbage til sin 
forrige rolle som matchbold mellem Naphta og Settembrinis ideologiske dyst. 
     I det fjerde afsnit af tekstanalysen, Castorp i krigen, kunne vi se, at afsnittet 
Tordenbraget kunne læses på to planer; det mytiske og det handlingsmæssige plan. 
Endvidere så vi Settembrinis konflikt med sine ideologiske holdninger, der blev 
skildret i forbindelse med Naphtas selvmord, der afspejlede det ufornuftiges placering i 
verden; et udfald som Settembrini aldrig havde troet muligt. Fornuftens forfald be-
gyndte således her, som en efterdønning af både Castorps møde med Chauchat, hans 
realisation i snedrømmen samt Settembrinis afsluttende velkomst til krigen. Døds-
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tematikken blev atter påpeget i forbindelse med ’Der Lindenbaum’, som Castorp 
synger i ingenmandsland mellem granatnedslag. Dette skildrer hans længsel efter de 
oplevelser han har haft på Berghof; en sentimental længsel, som udtrykker borgerens 
ønske om en restaurering af tidligere tiders orden. 
     Konflikten som Castorp (borgeren) oplever, er altså af en indre art, som først ud-
fordres på et relativt harmløst plan mellem personlige interaktioner og længslen efter 
indholdet, sygdommen og dekadencen – områder der i den grad er skubbet til side af 
det moderne borgerskabs effektivitet og udnyttelse af tiden. Disse indre forhold ud-
forskes af Castorp, men han ender alligevel til slut i første verdenskrigs gru – en 
verdenskrig der bliver beskrevet ironisk, hvilket får hele budskabet af bogen til at 
fremstå særdeles tvetydigt. Denne ironi kan fremstå som et forsøg på at dække over et 
oprindeligt budskab fra forfatterens side, men det vil vi først se nærmere på efter vores 
og andres fortolkninger af Trolddomsbjerget, som vi vil fremvise for at problematisere 
vores egen udlægning af en hermetisk fortolkning.  
 
Fortolkning 
Castorps søgen efter mening er gennemgribende i bogen. Hans rejse til Berghof sker 
fordi, at han skal stifte bekendtskab med et helt andet univers og erkende, at hans nye 
borgerlighed ikke tilbyder tilstrækkelig med mening. Et presserende spørgsmål bliver 
så om han finder en mening, eller om han står i samme rådvildhed som tidligere.   
     Vi antydede i afsnittet Castorp i sneen, at han måske her fandt frem til en sandhed, 
der gav tilværelsen mening, ikke kun for ham selv – men måske også for andre – mid-
delvejen mellem Naphta og Settembrini, det dionysiske og apollinske og det østlige og 
vestlige. Vi mener bestemt, at kapitlet anviser en mening for Castorp, og får læseren til 
at stoppe op. Men relativiseringen, der sker ved hans glemsel af dette, understeger det 
ironiske element. Dette medfører, at man som læser sidder med en stor frustration, for 
efter 600 siders søgen finder han endelig en løsning, for derefter at bare at glemme den 
igen.  
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     For at finde svaret på meningsspørgsmålet vil vi igen dykke ned i afsnittet Torden-
braget, for vi mener at svaret på spørgsmålet i høj grad afhænger af, hvordan Castorps 
afrejse fra Berghof tolkes. 
     En umiddelbar læsning af afsnittet ville være, at Castorp vågner op efter syv års 
søvn på Berghof, hvor han i øvrigt ikke har udrettet andet end at slappe af og fordybe 
sig i det han har lyst det. Nu kræves der handling og krigen symboliserer det stik 
modsatte af Berghof, da det her er vildskab, støj og konsekvensen, der råder. Castorp 
tager sig altså endelig sammen, fordi han føler sig kaldet af krigen og det tyske fælles-
skab. Han kommer ned til fladlandet og dermed er han en del af samfundet igen. Han 
finder så at sige en meningen i krigen, og læseren sidder med en sammenhæng og 
forløsning i og med, at der er en forventelig slutning på historien. Problemet med 
denne tolkning er dog, at det ingenlunde virker som om han reelt tager en bevidst 
beslutning om at forlade Berghof. Hvis vi kigger på følgende citat kan det være vi 
bliver klogere: 
 
Han trak benene op under sig, rejste sig, så sig omkring. Han så, at han var løst fra trolddom-
men, forløst, befriet – ikke ved egen kraft, måtte han beskæmmet tilstå for sig selv, men fordi 
hans befrielse røg med som en ren biting for de elementære ydre magter, der satte ham på 
porten.145   
 
Der hersker ingen tvivl om, at der sker noget, det vidner ordene ”løst fra trolddommen 
om”. Men dette sker ”ikke ved egen kraft”, det er nogle ”elementære ydre magter”, der 
forårsager hans afrejse, men hvem er disse? Et bud kunne være, at disse magter er 
staten. Schweiz var neutrale i krigen, og dermed skulle alle tyskere ud af landet in-
klusiv Castorp. I det lys bliver Castorp altså tvunget ud og har slet ikke noget at skulle 
have sagt. Han er blot et menneske, der allerede her er ved at blive anonymiseret:  
 
                                                 
145 IBID, s. 878 
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… for fra det øjeblik Hans Castorp var vågnet, så han sig revet med i den hvirvel og tummel af 
vild afrejse, som det detonerende tordenbrag havde anrettet i dalen. ”Hjemmet” lignede en 
myretue i panik. Femtusind fod styrtede det lille folk af dem heroppe sig hovedkulds ned i 
hjemsøgelsens fladland og tyngede det stormede lille togs trin, om så skulle være uden bagage 
som stablet op i rækker dækkede stationens perroner – stationen, hvor det vrimlede mens 
sveden lummerhede syntes at slå op til dens højder nedefra – og Hans styrtede med.146  
 
Vi ser her, at Castorp bliver en del af en masse ”en myretue i panik” og bliver revet 
med i dette kaotiske sceneri. Dette bliver endvidere understreget af, at han blot bliver 
kaldt Hans uden det ellers så konsekvente efternavns benævnelse. Han forsvinder 
således mere og mere for læseren. Med ovenstående i tankerne virker det derfor mere 
som om, at han er offer for omstændighederne, og overhovedet ikke har indflydelse på 
sin skæbne end, at det skulle være udtryk for en bevidst individuel beslutning. Hvis vi 
forfølger denne tanke, giver hans reaktion ude i felten, da også bedre mening, idet han 
synger ’Der Lindenbaum’ og virker nostalgisk og giver udtryk for håbløshed, for han 
har slet ikke ønsket at være der, for det bibringer ikke mening for Castorp.  
     Vi mener, at Castorp ender i en total meningsløshed ude i felten. Der er ingen for-
løsning, tværtimod længes Castorp efter Berghof. Trolddomsbjerget ender dermed ikke 
som en traditionel roman med en slutning, der samler trådene i fortællingen. Tvært-
imod genererer den nye spørgsmål, hvilket da også er på linie med hele bogen, der 
både siger ja og nej og på den måde er ironisk. Vi mener således ikke, at Mann har haft 
til hensigt at give en egentlig løsning eller mening om man vil, han har i stedet sigtet 
imod den dobbelte tydning, der kan forstås på flere måder. Men skal der siges noget 
konkret må vores konklusion være, at Castorp ingen mening finder, han ender tværtom 
som en håbløs ironisk skikkelse.  
 
 
                                                 
146 IBID, s. 878 
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Kapitel 4 – Historisk fortolkning af Trolddomsbjerget 
I afsnittet vil vi begynde med at se på nogle andre måder, hvorpå man kan læse og 
forstå Trolddomsbjerget. Derefter vil vi belyse, hvilke problemer der er forbundet med 
forskellige tolkninger. Afsluttende vil vi i forlængelse af forrige afsnits opsamling give 
vores eget bud på, hvordan Trolddomsbjerget skal læses og forstås i historisk kontekst. 
Vi vil igennem taler og essays af Mann belyse, hvordan han i sine nonfiktive værker 
forholder sig til sin samtids problemer. Vi bevæger os således udover fortolkningen, 
som ligger indenfor bogens univers.  
     Vi har valgt at skitsere to fortolkninger af Trolddomsbjerget af henholdsvis filosofi-
professor Joseph P. Lawrence og Børge Kristiansen. De er udvalgt på baggrund af, at 
de egner sig til at illustrere variationen i tolkningen af Trolddomsbjerget.     
 
Fortolkning af Joseph P. Lawrence 
I bogen A Companion to Thomas Mann’s The Magic Mountain fortolker Lawrence 
Trolddomsbjerget som en hyldest til livet, hvorved et andet budskab end blot det 
ironiske kommer til udtryk.   
     Castorps konfrontation med forskellige ideologier og begivenheder har gjort ham 
stærkere, da han ikke er blevet forført til at følge dem, men har bevaret sin indre vilje. 
Han er til tider blevet forvirret, men dette er blot et udtryk for hans personlige styrke. 
Dette gør, at hans udvikling hen imod slutningen af romanen er endt i et nært fuldendt 
stadie; en filosofisk kriger: ”… the one whose indifference to life has been magically 
transmogrified into a readiness to confront whatever the world throws into his path, 
even if that be the utter hell of trench warfare.”147  
     Selvom Castorp umiddelbart glemmer sin indsigt (den ny humanitet) efter sne-
drømmen148, mener Lawrence alligevel, at der finder en progression sted, som øger 
                                                 
147 Lawrence, Joseph P, A Companion to Thomas Mann’s The Magic Mountain, s. 2-3, Transfiguration in Silence: Hans 
Castorp’s Uncanny Awakening.    
148 Hvor heksene smasker på et spædbarn og blodet flyder over deres grimme fingre og læber. 
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Castorps vitalitet; en livsstyrke, hvormed han kan modstå frygten for døden. Ifølge 
Lawrence er Berghof en konfrontation med døden i Hades. Hvordan dette påvirker og 
udvikler Castorp, er hovedessensen af bogen ifølge Lawrence. Han fortolker derfor den 
ny humanitet som en måde, hvorpå man kan hæve sig op over døden, og tillægger 
således de kursiverede linier afgørende betydning: ”Mennesket skal for godhedens og 
kærlighedens skyld ikke indrømme døden noget herredømme over sine tanker”.149 
     Den handlende Castorp, som træder ind i krigens mørke gru, er trofast mod døden i 
sit hjerte. Han udgør for Lawrence en mand, der med kærlighed til livet allerede har 
overvundet døden, hvilket Castorps udbrud i sangen ’Der Lindenbaum’ tillige illu-
strerer. Castorp er således blevet noget nær en inkarnation af den indsigt, som han 
havde på bjerget i snestormen: Håb og kærlighed til livet, som selv døden ikke kan 
slukke. Vi forlader nu Lawrence og vil redegøre for den anden fortolkning, der ser det 
ironiske element som nøglen til bogen. 
 
Fortolkning af Børge Kristiansen 
En helt anden måde at forstå Trolddomsbjerget og Manns budskab på, finder vi i den 
nyudgivne artikelsamling Thomas Mann i syv sind fra 2007. Her giver Kristiansen sit 
bud på, hvordan man kan læse værket. 
     I sin artikel tager Kristiansen udgangspunkt i begrebet ’den håbløse uvidenheds 
bevidsthed’, som også er artiklens titel. Kristiansen mener herved, at der ikke eksi-
sterer noget entydigt budskab i Trolddomsbjerget, men blot en masse forskellige ufuld-
stændige og fejlbarlige værdisystemer.150 Dette begrundes med fortællerens ironiske 
distance. Hver gang Castorp synes at komme frem til en meningsdannende konklusion, 
bliver denne af fortælleren relativiseret. Tages der udgangspunkt i den ny humanitet, 
som primært skildres i Sne og Tordenbraget, bliver denne fremlagt som en endegyldig 
sandhed for derefter at blive relativiseret. Tilsyneladende fremstår Castorp, i bedste 
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overensstemmelse med Lawrences’ artikel, som ”the Philosopher warrior”, ”… der 
brugte sit liv, idet han overvandt døden og døde med det nye kærlighedens ord på 
læberne…”151  
      Man skal ifølge Kristiansen ikke lade sig narre af citaterne fra hverken ’Der Lin-
denbaum’ eller referencen til solfolket, idet forfatteren meget illustrerende afslutter de 
små nihundrede sider med et spørgsmål: ”Vil kærligheden engang opstige også fra 
denne dødens verdensfest, også fra den slemme feberglød, der hele horisonten rundt 
sætter den regnfulde himmel i brand?”152 Med kærligheden refereres her til den ny 
humanisme, og Kristiansen læser det således, at der bliver sat spørgsmålstegn ved 
mulighederne for den ny humanismes fremkomst, og således efterlades romanens 
budskab åbent. På baggrund af dette konkluderer han følgende:  
 
Trolddomsbjerget [lader] sig i sidste instans karakterisere som den agnostiske bevidstheds 
roman, hvis form er kendetegnet ved en relativerende ironisering af samtlige ’ideologiske’ 
standpunkter og verdensanskuelsesmæssige bestemtheder. Afsluttende kan man derfor med 
Kierkegaard sige, at alt i denne roman ”spræller sig træt i Mulighed”…153  
 
Som det fremgår, er der altså to vidt forskellige opfattelser af, hvordan man skal forstå 
Hans Castorp. Lawrences er unægtelig inde på sporet af, hvad man kunne tyde som 
Manns budskab. At snedrømmen med de kursiverede linier bliver inddraget som 
afsluttende bemærkning på værket kunne tyde på, at den ny humanitet står som det 
endelige budskab. Lawrence har dog ikke øje for fortællerens evigt relativiserende 
bemærkninger eller Castorps yderst tvetydige personlighed. Kristiansens fortolkning er 
på den anden side langt mere pessimistisk, og fortolkningen efterlades med et nihi-
listisk og ironisk indtryk. Men som vi selv påpegede, må vi medgive Kristiansen, at 
Mann ikke danner noget entydigt budskab. Fælles for de to fortolkere er, at de griber 
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bogen filosofisk an. Isoleret set giver de på hver deres måde glimrende fortolkninger af 
de eksistentielle problemstillinger bogen fremstiller. 
     Da vores målsætning var at analysere Trolddomsbjerget i en historisk sammenhæng 
med fokus på borgerskabet, er vi naturligvis ikke tilfredse med de to herrers fortolk-
ninger. Symptomatisk for begge fortolkninger er nemlig, at de ikke har øje for det 
samtidsanalytiske perspektiv. Ifølge os, er det i høj grad ud fra samtidens sociale, 
kulturelle og politiske problemstillinger, at romanen skal læses. For at få et indblik i 
Manns stillingtagen til problemet, må vi således lede udenfor bogen, og dermed se 
nærmere på Weimar republikken og Manns politiske virke i tiden omkring Trolddoms-
bjergets udgivelse.    
 
Manns politiske virke i Weimarrepublikken 
Mellemkrigstiden var turbulent både socialt, kulturelt og politisk. Tyskland stod som 
taber af verdenskrigen og skulle under utroligt vanskelige forhold forsøge at rette op på 
landets tilstand. Republikken der afløste den autoritære kejserstatsmagt eksisterede kun 
i tolv år, da Hitler overtog magten i 1933.  
     Forfatningen blev udarbejdet, mens der var uroligheder i Tyskland. Der skulle 
findes arbejde til ti millioner soldater, produktionsapparatet og økonomien skulle gen-
opbygges. Dette blev vanskeliggjort af Versaillestraktaten, der påbød Tyskland en hær 
på maksimalt 100.000 mand. Derudover skulle der betales krigsskadeerstatninger og 
andre materielle overdragelser til de allierede, der gjorde arbejdsbetingelserne for den 
nye republik ulidelige. Dette blev af tyskerne opfattet som en enorm ydmygelse, og 
indgåelsen af traktaten blev af højrefløjen, inklusiv Hitler, betegnet som ”dolkestøds-
legenden”: Tysklands hær blev aldrig besejret eller mistede tysk jord.  
     Kupforsøg og inflation gjorde det svært for politikerne at få befolkningen til reelt at 
give dem en chance.154 Efter første verdenskrig sker der et skift i Manns politiske og 
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kulturelle overbevisninger. Hvor Mann i Betrachtungen Eines Unpolitischen155 fra 
1918, forsvarede tysk ’kultur’ og kejserdømme, overfor den franske ’civilisation’, 
ændrede han i Von der Deutsche Republik fra 1922 holdning til fordel for demokratiet.   
 
Betrachtungen Eines Unpolitischen 
I 1918 er Mann således fortaler for den tyske kulturs apolitiske idealer imod vestens 
demokratiske civilisation. I talen Kultur og Socialisme fra 1928 opsumerer Mann selv 
indholdet af dette Betrachtungen: 
 
Hvad var da bogens grunderkendelse, det aksiom, fra hvilken den udgik? Det var identiteten af 
politik og demokrati og den naturlige u-tyskhed i dette kompleks, det vil sige den tyske ånds 
naturlige fremmedhed for politikken eller demokratiets verden, mod hvilken den sætter det 
upolitisk-aristokratiske begreb kultur som denne tyske ånds egentlige ejendom. Det var den 
dunkelt-ubedragelige følelse af, at det i sidste instans var denne fremmedhed og konflikt, der 
var krigens årsag – at det var den, gennem hvilken Tyskland var henfaldet til ensomheden, og 
den, der havde bragt verden på benene og i harnisk mod os156 
 
Manns forståelse i Betrachtungen af det tyske kulturbegreb, bygger på den aristo-
kratiske tanke, som også Goethe og Nietzsche havde. Den store forskel består i, at 
kulturbegrebet kom til at blive synonymt med nationalisme. Det var pga. Bismarck og 
kejserriget, og det er i dette lys, at Mann gør det til krigens egentlige årsag. Det var 
ånden, der skulle kæmpes for og ikke den overfladiske franske civilisation. Mann 
havde et naivt og virkelighedsfjernt syn på krigen, hvilket kommer til udtryk i hans 
argumenter for en konservativ upolitisk nationalisme og en dannet og udemokratisk 
borgerlighed.     
     Som vi så det i afsnittet Sne, har sygdom og død noget genialt forbundet med sig, 
hvilket er en romantisk tanke. Samtidig er det en position med nær tilknytning til 
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Schopenhauers pessimistisk-asketiske livsfilosofi og den tidlige Nietzsches ide om, at 
verden kun lader sig retfærdiggøre som et æstetisk fænomen.157 Ligeledes er kultur-
opfattelsen tæt forbundet med borgerskabet, for det er ifølge Mann her, at den tyske 
ånd bliver varetaget. Derfor har Mann samtidig været blind overfor den splittelse i 
borgerskabet, mellem dannelsesborgerskabet og bourgeoisiborgerskabet: ”Ich habe die 
Verwandlung des deutschen Bürgers in den Bourgeois ein wenig verschlafen, (…)ich 
habe sie obwohl fünf Jahre nach 1870 geboren, nicht recht erlebt.”158 Han begrunder 
dette med, at han selv er født og opvokset i en patriakalsk-aristokratisk atmosfære, 
hvilket han efter krigen gør op med.  
 
Von Der Deutsche Republik 
Denne tale fra 1922 markerer en distancering fra dette synspunkt, ligesom den mar-
kerer et skift i Manns forfatterskab. Talen er yderst interessant læsning, idet Mann 
befinder sig i en prekær situation: Han holder talen på et universitet for den tyske 
ungdom, der i høj grad stadig er bitre over krigens nederlag og anser den nye republik 
som en fornedrelse af den tyske ånd. Under afholdelsen af talen forventede de unge, at 
Mann ville give en opsang og forherligelse af denne ånd i overensstemmelse med 
Betrachtungen, men han havde en helt anden dagsorden. For første gang ville han 
nemlig forsvare demokratiet og dermed på mange måder trække sine ord fra 1918 i sig 
igen. Mann var udmærket klar over dette, hvilket også på morsom vis kommer til 
udtryk igennem hele talen. “The republic – how do you like the word in my mouth? 
You like it ill, to judge from those noises which one is obliged to consider shuf-
flings”159, lyder det fra Mann i begyndelsen af talen. Det bliver derfor interessant at 
belyse, på hvilket grundlag denne republik bliver forsvaret, idet Trolddomsbjerget 
udkom kun to år efter denne tale. I talen er det i høj grad humanitet, som bliver talt om 
og lovprist: 
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Humanity. It is the mean between æsthetic isolation and undignified levelling of the individual 
to the general; between mysticism and ethics; between inwardness and the state; between a 
death bound negation of ethical and civic values and a purely philistine rationalism.160 
 
Det er ikke vanskeligt at relatere citatet til konflikten mellem Naphta og Settembrini. 
Naphta står for de førstnævnte eksempler (æsthetic isolation, mysticism, inwardness 
and death bound negation of ehtical og civic values) og Settembrini for de sidste 
(ethics, the state and purely philistine rationalism). Humaniteten optræder altså her 
som en mulig syntese mellem disse modsætninger. 
     Man kunne forestille sig, at Manns formål i begyndelsen af værkets tilblivelse var, 
at lade Castorp gå til grunde i fuldstændig formløshed og sygdom, hvilket ikke er 
tilfældet i bogen.161 Én ting er sikkert; da Mann begyndte at skrive Trolddomsbjerget 
havde han næppe nogen ide om, at udarbejdelsen ville trække ud i tolv år, eller at 
første verdenskrig ville bryde ud. Mann har utvivlsomt løbende foretaget en redigering 
af bogen i henhold til hans nye idealer, hvilket kommer til udtryk i bogen On myself 
and other Princeton Lectures, hvor det står skrevet: ”… the Davos story was ‘on its 
own’ and thought differently from me (…) the war broke out. It put an immediate stop 
to my book and produced inner experiences that incalculably enriched its contents 
…”162 
     Mann giver klart udtryk for forsoningen af modsætningerne i Von Der Deutscher 
Republik, hvilket vi tolker som den ny humanitet, som vi har set den gengivet i Trold-
domsbjerget. I følgende citat ser vi endnu en hyldest til humaniteten fra Mann, hvor 
denne bliver forbundet med det ægte tyske.   
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Humanity. It is truly the German mean, the Beautiful and Human, of which our finest spirits 
have dreamed. We are honouring it explicit, legal form, whose meaning and aim we take to be 
the unification of our political and national life, when we yield our still stiff and unaccustomed 
tongues to utter the cry: “Long live the Republic”163 
 
Manns endelige standpunkt 
I Betrachtungen forsvarer Mann den tyske kultur, idet han anser den for at være op-
højet over den vestlige civilisation; den er udgrænsende og nationalistisk. Yderligere 
kritiserer han civilisationslitteraterne, hvilket kan være møntet på både broderen, 
pacifisten Heinrich Mann, men også den flade rationalismens mand; Settembrini. 
     Efter krigen erkender Mann, at begrebet er nødt til at være mere kompromis-
søgende, og hans fokus bliver hermed den ny humanitet. Denne humanitet har de 
bedste vilkår i en demokratisk republik, men hvorfor dette skift fra nationalistisk tysk 
kultur til en mere midtersøgende demokratisk humanitet?  
     Mann gik fra at tale for en ideologisk krigsførelse mod de vestlige lande, indtil han 
blev konfronteret med realiteterne fra slagmarken: 10 millioner døde. Han erkendte, at 
det han før forsvarede, og som kom til udtryk i Trolddomsbjerget gennem Naphtas 
overbevisninger ikke fungerede i praksis. Fører man denne radikale åndelighed og 
kultur op på et politisk plan, medfører det et totalitaristisk barbari samt en inhuman 
verdenskrig. I stedet for at lade sig forblinde af et destruktivt romantisk fortidsideal, 
må Tyskland (og Mann selv) forholde sig til realiteterne og acceptere republikken som 
den eneste humane vej frem. Det skal siges, at Mann ikke tilsidesætter den tyske 
kulturarv, men han prøver at give den et nyt ansigt; et ansigt der ikke kun er præget af 
den tyske ånd, men også har øje for den franske civilisation. Ideelt set skal Tyskland 
nu ses som midten mellem øst og vest, kultur og civilisation, med demokratiet som den 
rette løsning mellem politiske ekstremer. 
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     Nok om det kulturelle og politiske plan. Hvordan kan denne anskuelse af humanitet, 
og Tyskland som midten, udgøre en tilfredsstillende besvarelse af det meningsspørgs-
mål, som borgerskabet står overfor, og som Castorp søger efter på bjerget? Manns svar 
skal søges i det tidligere nævnte begreb bildung (jf. Kap 1). Når Mann i Von Der 
Deutsche Republik plæderer for humanisme, er det samtidig et råb om, at mennesket 
må søge tilbage til hvad Bildung oprindeligt stod for. Som beskrevet i kapitel 1, havde 
Bildungs indhold ændret karakter i retning af kompetencegivende egenskaber, der 
kunne bruges i arbejds- og samfundsmæssige sammenhænge. Nu ser Mann det nød-
vendigt, at individet søger tilbage og tager ved lære af Bildungs oprindelige indhold. 
En genopdagelse af Bildung i humanismens navn var derfor for Mann en klar løsnings-
model på menings- og identitetsproblemet. Formålet med Bildung var at danne indi-
videt og ud fra sand lærdom at skabe et individ, der var bekendt med sig selv og sit 
indre; et individ der gennem visdom vidste, hvordan og hvorfor han skulle leve. I 
overensstemmelse med humanismen og Bildungsbegrebet skulle der på det indi-
viduelle plan herske ligevægt mellem fornuften og drifterne; der skulle være harmoni! 
Liv og ånd skulle leve af hinanden ligesom Dionysos og Apollon, fordi de i virkelig-
heden ikke var modsætninger, men i stedet gensidigt afhængige. Hvis dette lyder det 
bekendt, så er det fordi, at det er den samme tanke, som Castorp får i sneen.     
 
Trolddomsbjergets budskab i lyset af Manns politiske virke  
I talen Lybæk som livsform konstaterer Mann følgende i henhold til Castorp:  
 
… hvilken idé er det, der går op for dette ’livets smertensbarn’, den unge eventyrer, der er stillet 
op mellem disse pædagogiske ekstremer og er slynget op over det dødeligt ekstreme – hvilken 
idé er det, der går op for ham i hans frostdrøm, og som han griber lykkeligt med sjælen, fordi 
den forekommer ham at være selve livets og menneskelighedens idé? Det er midtens idé. Dette 
er selve den tyske idé, for er ikke tysk væsen midten, det mellemste og formidlende og tyskeren 
mennesket i midten i den store stil? Jo, den, der siger tyskhed, siger også midte, men den, der 
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siger midte siger borgerlighed, og han siger dermed – dette vil vi erklære og hævde – noget 
ligeså udødeligt, som om han havde sagt tyskhed”164  
 
Her får vi kædet Trolddomsbjerget og Manns politiske overbevisninger sammen. Vi 
giver udtryk for, at snedrømmen skal læses som et udtryk for midtens idé. Dette 
betyder, samtidig at drømmen skal læses som et udtryk for den ny humanitet, som 
Mann i Von der Deutsche Republik plæderer for.  
     I dette lys kan man se Trolddomsbjerget som en Bildungsroman, om end en noget 
divergerende en af slagsen. Castorp kommer op på bjerget, bliver konfronteret med 
kærlighed, død, politik, filosofi osv. og bliver derved dannet. Til sidst finder han sit 
eget ståsted, og ophøjer sig over massen, idet han synger ’Der Lindenbaum’, og ikke 
som massen der synger den nationalistiske, ”Deutschland über alles”. Derved finder 
Castorp sit svar på borgerskabets identitetskrise i Bildung og humanisme. Efter det 
samtidsanalytiske perspektiv en meget plausibel fortolkning. Vi ser altså en forskel i 
vores fortolkning indenfor bogen og udenfor bogen på baggrund af viden om Manns 
politiske virke.  
     Sandsynligvis er dette Manns endelige budskab i et retrospektivt og samtids-
analytisk blik, men vi mener ikke, at det er det budskab som romanen efterlader 
læseren med. I Trolddomsbjerget, mener vi netop ikke at Castorp kan omsætte sin 
erkendelse af den ny humanitet, til virkelighed. I stedet glemmer han den, og for-
svinder ind i kedsomhed og stilhed, for til sidst at blive kastet ud i en krig.  Den 
udfordring Berghof er for Castorp, efterlader ham ikke som en bevidst handlende 
person. Han fremstår ikke som en der er blevet klogere. Hvis han er, vises det ikke som 
aktivt vælgende og handlende.  
     I historiens lys kan vi se, at en sådan virkeliggørelse af en humanitet i Tyskland 
ikke lykkedes, og at den nye humanitet både i bogen og i den reale verden var et 
uopnåeligt ideal. På trods af Castorps omfattende dannelse, finder han ikke noget indre 
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initiativ, der kan føre ham tilbage til livet, og det er det eksterne krigsudbrud, som 
hiver ham ud af hans fortryllelse. Dette kan være et eksempel på dannelsens og ideolo-
giernes magtesløshed overfor virkeligheden. På denne måde kan man sige, at romanen 
fortæller om dannelsens forfald, selvom den i virkeligheden gerne vil fortælle om den 
ny humanitets sandhed.165 Samme betragtning har Harvey Goldman gjort sig i sit 
omfattende værk Politics, Death and the Devil166.      
 
With the exhaustion of cultural purposes and grounds for identity within the bourgeois worlds 
of work and achievement, Hans has taken a side road away from commitment to that world and 
its ideals he immerses himself in illness, love, death discussions of politics. Yet none of these 
return him to ‘life’- understood as the existing social order, though a return could in principle 
include opposition to or disaffection with the social order. In fact, the brilliant, though uninten-
ded, message of the novel is that no amount of bildung can eventuate in reempowerment and a 
return to life when life is as it is in the flatland.167  
 
Med disse briller på bliver Trolddomsbjerget således til en modernitetskritik; et udtryk 
for, at verden er havnet et sted, hvorfra den ikke er i stand til at give et svar på me-
ningsspørgsmålet. På den måde bliver læseren efterladt i tvivl om, hvad der er den 
rigtige løsning på menneskets, kulturens og verdens problemer. 
     Med disse ord vil vi forlade Trolddomsbjergets univers og de mange mulige for-
tolkninger, og i stedet bevæge os ned i fladlandets realiter for at diskutere borger-
skabets identitetskonflikt i bredere og affortryllende omgivelser.  
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Kapitel 5 – Diskussion af Weber og Mann 
Tiden op til første verdenskrig, og specielt mellemkrigstiden, afslører generelt et opgør 
med forhenværende autoriter og normer. Det var en følelse af, at de gamle værdier var 
uden indhold i en moderne industrialiseret og oplyst verden. Denne samfundsomvælt-
ning medfører en bekymring blandt de intellektuelle, da de frygter, at verden vil falde 
ned om ørene på dem i et nihilistisk ragnarok. De deler også bekymringen, at menne-
sket på længere sigt vil blive kapitalistiske slaver uden ånd; omvandrende kompendier 
fanget i samfundets jernbur.  
     Opgaven for de intellektuelle måtte derved blive at finde en løsning, der kunne 
fungere som norm- og meningsskaber. Det er ud fra dette, at vi har beskrevet og 
analyseret Manns løsningsmodel. Vi konkluderede, at denne løsning tog sit afsæt i en 
gammel tysk tradition fra midten af 1700-tallet, hvilket var humanismen med dets 
harmoniserende og skønne idealer. Yderligere var denne tradition nært forbundet med 
det tyske begreb Bildung; ideen om dannelsen af det harmoniske individ. 
     Men hvor kvalificeret er denne tanke om humanitet og Bildung i kampen mod den 
nye verdens truende nihilisme og normløshed? Har Weber eller andre et bedre bud? 
Samt er dette problem aktuelt i dag, eller har vi fundet os til rette i kølvandet på mo-
derniteten? Det er spørgsmål som disse, vi vil prøve at svare på i det følgende. 
 
Max Webers løsningsmodel 
I kapitel 2 redegjorde vi for Webers analyse af tabet af mening hos det moderne men-
neske, men i Den protestantiske etik kom han ikke med deciderede bud på, hvordan 
tabet skal bearbejdes. Han nævner dog tre muligheder: Første mulighed er helt nye 
værdier, den næste er en genfødsel af gamle værdier, og den sidste mulighed ender i 
egoistiske mennesker uden hjerte og mening. Webers sympati er umiddelbar svær at få 
øje på, men læser man mellem linierne samt sekundært litteratur om Weber, kommer 
hans løsningsmodeller tydeligere frem.  
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     Weber selv stammede fra en borgerlig familie og tradition og var derfor selv ind-
blandet i den borgerlige identitetskrise. I takt med opløsningen af borgerskabet blev 
klassen og dens individer bange. Klasse og individ mistede deres identitet, og det er 
denne mistede identitet og mening både Weber og Manns værker er udtryk for. 
     Som Weber skriver i Den protestantiske etik, er den europæiske kultur unik i for-
hold til andre. Det var her rationaliteten stammede fra, og det var her, at den sunde 
tyske kultur havde sin vugge. I det følgende citat af Harvey Goldman ser vi, at Weber 
tror på selvets realisering ud fra gamle værdier og kaldstanken, men frataget oldtidens 
argumenter, der ikke bifalder den rationelle tradition i vesten (Occidenten): 
 
The ”Occidental self,” formed in the crucible of Christian Europe, ascetically shaped in the 
Reformation, and secularized in German idealism, was markedly different, he believed, from 
the self produced elsewhere. And if that were true, it might be possible to recover the original 
meaning of that self from within the tradition, the kernel of the personality formed through 
calling; once its antiquarian elements had been stripped away, it might then be possible to 
monilize that conception of self for contemporary purposes.168 
 
Webers problem er dog følgende: Det er nødvendigt for mennesker at have ophøjede 
og urealistiske idealer at arbejde hen imod. Værdien i hans kaldstanke ligger i, at man 
skal kunne disciplinere sig selv, og være en tjener som arbejder for sit ideal. Uden et 
ideal giver livet nemlig ingen mening. Weber var en så indædt del af borgerskabet, at 
han havde svært ved at være kritisk over for det og dermed sig selv. Ifølge Goldman 
omformulerede Weber de gamle idealer i hans længsel efter at få mening, selvom han 
anerkendte borgerskabets forfald.169 
     En kynisk betragtning kunne være, at det er naivt at kæmpe for idealer, der i bund 
og grund er døde og begravede. Hvorfor ikke finde et nyt koncept i stedet for at kæmpe 
for idealer, som er umulige at genindsætte i praksis. Borgerskabets forfald tog fart i 
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slutningen af 1800-tallet, da tanken om Guds definitive død i første verdenskrig og de 
store omvæltninger i moderniteten medførte, at Weber, som et modernitetens smertens-
barn, søgte den lette løsning. Han ville tilbage til fortidens gamle idealer, der tidligere 
kunne give mening for individet og samfundet. Man kan betragte ham som en kultur-
pessimist, der ikke kunne se realiteterne i øjnene og bryde med de trykke borgerskabs-
normer, som han sandsynligvis i sin barndom fornemmede. For et er at have et person-
ligt ideal, noget andet er få det ført videre fra selvet og hen på samfundet: ”Weber 
could never take real, and more drastic, democratic and social reforms seriously, 
except as devices to shore up those ascetic hopes.”170 
 
Manns løsningsmodel 
Har det hjulpet at beskæftige os med Manns politiske taler og essays? Vi kom frem til, 
at Bildung og humanitet er Manns løsning for individet såvel som samfundet. Mann og 
Weber er således meget sammenlignelige idet, at de begge søger tilbage til tidligere 
idealer som løsning på samtidens problemer. Vi kan derfor kritisere Manns løsning 
ligesom vi gjorde det med Webers, da den stadig er dybt forankret i borgerskabets 
idealer og normer. Mann gør op med mange af de kunstige sider af bourgeoisiet, men 
dannelsesborgerskabets humanisme genopfinder han. Han kommer derfor unægtelig til 
at fremstå som en humanistisk idealist, hvis mål er harmoni på det individuelle plan.  
     Men hvad med det samfundsmæssige? I modsætning til vores tolkning af Castorp, 
som på eget initiativ ikke er i stand til at forlade bjerget og konfrontere samfundet med 
sin nyfundne erkendelse, gør Mann i det mindste et forsøg, selvom han ikke var po-
litiker. Han erkender efter krigen, at den nationalistiske vej ikke var holdbar, og ser i 
Weimarrepublikken muligheden for at genindføre humanismens midtersøgende ideal. 
Et smukt et af slagsen, men fuldstændig ude af trit med hvad der foregik om ørene på 
ham. Realiteterne var, at der var enorme spændinger i alle henseender i Tyskland. Midt 
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i denne krise, hvor det vigtige for tyskeren er arbejde, mad på bordet og en nogenlunde 
tålelig fremtidsudsigt, taler Mann om harmoni, dannelse og gamle ideologier! Gold-
man giver nogenlunde samme kritik:  
 
When Mann, who outlived Weber by thirty-five years, turned to humanism during the Weimar 
Republic, in recognition of the limitations of the nation and nationalism, his ideal remained so 
unrooted in social reality and so much a mirror of the ideals of the intellectual elite of the 
surpassed bourgeois world – despite his attempts to go beyond it – that this new ideal could 
offer little more hope for collective renewal than his earlier ones.171 
 
Weber og Mann forsøgte på hver deres måder at vedligeholde mange af ideerne bag 
det gamle borgerskab. Goldman peger på, at en løsning for dem begge kunne være at 
bakke op om Nietzsches tanker om, at en omvurdering af alle værdier er nødvendig 
for, at en ny kultur kan komme til. Selvom de begge var beundrere af ham, var de ikke 
lige så radikale. 
     Det fremstår for os, at det for Weber og Mann er individet, der er det vigtigste. Det 
er individets frigørelse og selvrealisering der er i centrum. Ligesom begrebet Bildung i 
sin tid var svært applicerbart i samfundet, har Mann svært ved at applicere sine hu-
manistiske tanker i et samfund, der i Tyskland i 20’erne var et stort kaos. 
     Mann skal dog roses for, at han ikke ligesom Castorp var passiv, men gjorde et 
forsøg på at tale for fred og fordragelighed. Hans tanker om harmoni er der ingen som 
sådan, der er uenige i, men samtidens politiske situation krævede dog mere radikale 
bud på, hvordan presserende problemer kunne løses. Manns humanisme kan derfor 
forsvares, hvis man taler om, hvordan et samfund ideelt set skal skrues sammen, men 
”her og nu” politik er det ikke. Man kan sige, at tyskeren i 20’erne ikke havde tid til at 
finde ud af, hvor den tabte mening med livet var blevet af, og hvor man skulle lede, og 
Manns løsningsmodel virker derfor ubrugelig. 
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Borgerskabet i Tyskland efter krigen 
Situationen i borgerskabet synes determineret. Krigen rettede ikke op på klassens 
nedtur, men gav det sidste stød i mellemgulvet. Identitetskrisen var ikke kun evident i 
borgerskabet, men inkluderede nu hele samfundet. Selvom det ikke var den katarsis, 
som Tyskland inden krigen havde forventet, havde den i hvert fald skabt et kaos, der 
skulle rettes op på, men dette skulle ikke funderes på borgerskabets grundpiller. Bour-
geoisiet bliver i Trolddomsbjerget kritiseret for ikke at have øje for ånden og meningen 
med livet, men det er dog historisk set dem, der overlevede krigen. Ikke som klasse, 
men deres fokus på penge, arbejde og materialisme er noget af det mest velbevarede i 
vores samfund i dag. Dannelsesborgerskabets og Manns humanisme med harmoni, 
dannelse og tid til kontemplation er derimod mindre synlige i vores samtid. Eller hvad? 
Er denne konstatering ikke blot endnu en stemme i råbekoret af gamle kommunister og 
kulturpessimister, der foragter fladskærme og ”God aften Danmark”? 
     For at søge det spørgsmål besvaret vil vi afslutningsvis gøre bekendtskab med 
Henrik Jensen og hans kulturkritiske bog Ofrets århundrede. 
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Kapitel 6 – Perspektivering 
Vi har nu behandlet borgerskabets identitetskonflikt inden- og udenfor det litterære 
univers af Trolddomsbjerget, men problemstillingerne kan også ses fra et mere over-
ordnet historisk perspektiv. Til dette har vi i denne perspektivering taget udgangspunkt 
i Henrik Jensens bog Ofrets århundrede. Henrik Jensen er lektor i historie ved RUC og 
er i øvrigt kendt som kommentator og skribent i Kristelig Dagblad samt for den kultur-
kritiske bog Det faderløse samfund. 
     Jensen anvender to overordnede begreber til at kendetegne den historiske udvikling. 
Disse er nomos172 og anomi.173 Nomos er normerne. I korte træk den tilsyneladende 
objektive virkelighed, der eksisterer i ethvert samfund, dvs. den almene lov eller mo-
ral,174 som ubevidst er en del af individet i samfundet. Det enkelte individ internaliserer 
nemlig nomosværdierne og bliver således en del af det sociale liv. Individuel frihed 
findes ikke i et sådant patriarkalsk og traditionalistisk samfund. Nomos er traditionelt 
knyttet til det religiøse og kulten, hvilket der ikke stilles spørgsmålstegn ved.  
     Anomi er modsætningen – normløsheden om man vil. Her er der ikke tilstrækkeligt 
af fælles værdier samt mening til, at der er en fælles referenceramme i samfundet. 
Individet er rodløst og accepterer ikke uden videre det traditionsbårne og almene som 
gudgivet: ”Nomos var blevet uden indre sammenhæng, kosmisk reference og tradi-
tionsgiven hellighed”.175 Hvor der på forhånd er givet identitet og værdier uafhængigt 
af individet i det nomistiske samfund, skal individet i det anomiske selv finde begge 
dele. 
     Jensen hævder, at historien udvikler sig i en vekselvirkning mellem disse to 
begreber, dvs. at tendensen løbende går fra en nomisk til en anomisk struktur eller 
omvendt. En sådan overgang fra nomi til anomi ser Henrik Jensen ved første 
verdenskrig: 
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Krig er kaos og fred er orden. Sådan må det fornuftigvis være. Men set fra en særlig vinkel 
betød krigens afslutning og fredens komme i 1918 snarere en overgang fra orden til kaos. 
Krigen var blevet til en form for orden fordi den i princippet samlede alles aktiviteter om én 
overordnet sag; nationens overlevelse. Med freden kom kaos fordi den igen gav frit løb for alle 
de modsatrettede tendenser og egoistiske særinteresser som et fredeligt samfundsliv består af. 
Der var tale om et skift fra de kollektive, hierarkiske interessers relative dominans (herunder 
hele befolkningens nødvendige underkastelse under statens og hærens orden) tilbage til de 
personlige civile. Det betød et skift i identitet.176 
 
Jensen er ikke blind for historiske strømninger, der altid løber forud for historiske 
begivenheder. Men han giver her krigen afgørende betydning i forhold til det skifte i 
identitet og samfund, der har været i Europa. Det var Krigen der for alvor skød de 
gamle autoriteter og meningsskabende idealer i sænk, og krigen der for alvor slog det  
sidste søm i Guds kiste.  
 
Verdenskrigen var et umisforståeligt signal om at nye tider og nye former – ikke bare var på 
vej, men stod i entreen. Krigen var instant modernization – med guds død var mennesket 
endelig alene og kulturen havde mistet entydig retning, mening og orden177 
 
Jensen beskriver den mentale forskydning som krigen medførte. Særligt er det Wei-
marrepublikken og mellemkrigstiden, der bliver skildret, og der bliver redegjort for 
konsekvenserne: Nemlig individets tab af mening og normer. På mange måder er det 
derfor samme problematik Jensen skildrer i Ofrets Århundrede, som vi gennem pro-
jektet har beskæftiget os med; modernitetens splittede individ. Dér hvor Ofrets år-
hundrede er interessant er, at den tillægger første verdenskrigs mentalitetsforskydning 
afgørende betydning for vores samfund anno 2008. En nutidig kulturkritik kommer 
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derved til udtryk; en kulturkritik der på mange måder tager sit udgangspunkt i den 
samme identitetskrise, som projektet har behandlet.  
 
Det faderløse samfund 
 
Ved århundredeskiftet befinder vi os stadig i kølvandet af katastrofen. Titanic er gået under, 
redningsbådene er sejlet væk og vi ligger i vandet. Øjeblikket er udstrakt i det uendelige. Efter 
den europæiske katastrofe 1914-45 lever vi i et posttraumatisk kulturelt rum, hele tiden frygt-
ende det værste.178 
 
Det nomos som eksisterede inden første verdenskrig, har vi aldrig formået at genskabe. 
Totalitaristiske ideologier som nazismen og kommunismen var forsøg på etablering af 
et nyt nomos, men endte begge i grusomme blodbade. Jensen konstaterer, at vi i dag 
stadig lider under dette meningstab og derved under samme identitetskrise, som vi har 
set skildret hos Mann og Weber. Men om vi i dag er blevet ’fagmennesker uden ånd’ 
som Weber refererede det fra en ”ukendt” kilde, er svært at sige.  
     Jensen skildrer det postmoderne menneske, som et ængsteligt og usikkert individ, 
hvilket resulterer i offermentalitet. En mentalitet der karakteriserer det moderne men-
neske med en hang til at have ondt af sig selv, og gennem medierne søge kompensation 
fra statens side. Vi kender f.eks. alle sammen ofret i søndagsavisen, der ikke har fået 
tilskud til sin rullestol, eller den kræftramte, der har stået på venteliste til behandling 
alt for længe. Dette er blot et par eksempler, men der er næppe meget tvivl om, at 
Jensen har sporet en tendens.  
 
Offerattituden indtages i disse år med en stadig større aggressivitet – større skamløshed om man 
vil – som følge af den hårde konkurrence. På den ene side mediernes konkurrence om de 
varmeste ofre, og på den anden ofrenes indbyrdes konkurrence om offentlighedens trods alt 
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begrænsede kapacitet, og om de væsentlige fordele der kan scores, f.eks. i form af kontante 
erstatninger179 
 
Denne offermentalitet er ifølge Jensen en klar konsekvens af, at der ikke længere 
hersker en instans af nomos, som individet kan ofre sig for. I stedet for at spørge hvad 
er min pligt? Spørger man i dag, hvad er min rettighed? Et tegn på, at det i dag er alles 
kamp mod alle!  
     Ligeledes er sygdomme som anoreksi, paranoia, diverse stofmisbrug m.fl. udtryk 
for et nedslidt jeg, der mangler mål og mening med tilværelsen. Folk bukker under for 
presset af konkurrenceprægede samfund, et samfund der drøner derudaf uden nogle til 
at bremse det: ”Det medierede massesamfund er et avanceret teknologisk babelstårn, 
der betjenes af mennesker som hver især pukler for at redde sig en stump af frem-
skridtet”180 
     I Ofrets århundrede kommer der således, på baggrund af første verdenskrig, en 
omfattende og aktuel kulturkritik til udtryk. Bedst kendt er Jensen formentlig for hans 
omdiskuterede bog Det faderløse Samfund, der tager sit afsæt i samme iagttagelser 
som Ofrets århundrede, men mere udførligt belyser tabet af autoritet (navnlig faderlig 
autoritet) og dets konsekvenser.     
 
De sidste ord 
Jensen ser som nævnt første verdenskrig som det skelsættende punkt; der hvor nomos 
endelig forsvandt. Efter vores omhandling af Weber og Mann, kan vi ikke fuldendt 
tilslutte os denne tanke. Som vi har antydet i projektet eksisterede alle de elementer, 
der kom ud af første verdenskrig allerede før: Opgøret med slægt, familie, autoriteter, 
religionens svindende betydning og hævdelsen af individets forrang. Vi mener kort 
sagt ikke, at han tillægger strømningerne, der gik forud nok betydning. Weber sporede 
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denne adskillelse af mål og mening helt tilbage til reformationen, og formulerede mere 
eller mindre profetisk i 1902 sin frygt for det jernbur, som Jensen skildrer. Mann 
beskrev ligeledes de gamle normers forfald, og formulerede litterært den divergens 
mellem form og indhold, som han så i borgerskabet. For at bruge Jensens symbolik om 
Titanic, mener vi, at det allerede tidligere sprang læk. Så man kunne hævde, at Titanic 
med eller uden en verdenskrig alligevel var sunket til bunds og, at vi med eller uden 
granatchok og fire års skyttegravshelvede uundgåeligt ville have haft et lignende 
samfund. Men at krigen højst sandsynligt fremskyndede modernitetsprocessen kan vi 
kun give Jensen ret i.  
     Ikke desto mindre har det i løbet af projektet været medrivende at opdage og erken-
de, at dagens samfund og individer, alle inklusiv, i den grad er prægede af historiske 
begivenheder og fortidige mentale opbrud. Vi ved naturligvis, at vores emne kun er et 
fragment af det store billede. Dog føler vi her, hvor projektet synger på sidste vers, at 
læsningen af Trolddomsbjerget har været en kilde til at forstå nogle fundamentale og 
essentielle historiske strømninger og problemstillinger. Samtidig har vi igennem be-
handlingen af Castorps rejse fået belyst spændinger og konflikter, der ikke bare gav os 
et indlevende og udførligt billede af datidens mentale udfordringer, men ligeledes gav 
os en nøgle til at forstå nutidens individ i et mentalhistorisk lys.      
     I tråd med, hvad der er norm og pligt, vil vi nu opsummere hvad vi i løbet af 
projektet fandt frem til. 
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Konklusion 
Historiens udvikling indebærer forandring, hvilket både Mann og Weber måtte er-
kende. Denne erkendelse kom til udtryk i en krisebeskrivelse af det borgerskab, som de 
var en del af; en krise født af manglen på et højere mål, en mangel på selvforståelse. 
Weber beskrev moderniteten som et jernbur, hvor ånden var forduftet og mennesket 
reduceret til samfundsmaskiner ud fra nytteetikkens retningslinjer. I Trolddomsbjerget 
blev Hans Castorp skildret som borgeren i en evig konflikt med sig selv, på en dan-
nelsesrejse efter svaret på ”hvem er jeg?” Det ironiske præg gjorde alle fortolkninger 
mulige, men aldrig endeligt konkluderende. 
     Igennem samtidsanalysen applicerede vi historisk baggrundsviden på vores fortolk-
ning af Trolddomsbjerget, og forfatterens budskab kom frem fra dets skjul bag den 
ironiske humors maske. Castorp symboliserede tyskeren, der fandt et nyt ideal i form 
af den ny humanisme, hvor det nye harmonerer med det gamle, hvor selvets indre 
stemmer overens med dets ydre. Men som vi så i vores diskussion af Mann og Weber, 
bevæger de sig på et teoretisk plan uden kontakt med virkeligheden. Weber forsøger at 
restaurere kaldets styrke, ved at afskrælle oldtidens lag som rationaliteten ikke kan 
acceptere, og heraf udnytte den metodiske styrke, som kapitalismens arbejdsmoral har 
frembragt. Fælles for de to er modviljen mod nytteetikken, hvilket kan tolkes som et 
udtryk for ophøjet ansvarsfølelse og pligtetik, eller modsat som et råbekor af utilfredse 
fortidslevn. 
     Identitetskrisens konsekvenser er ikke tydelige, da det moderne borgerskab blev ved 
med at være i fuld fart, og man kan sammenligne klassen som en synkende skude. 
Henrik Jensen pointerer også dette tab af autoriteter i form af begreberne nomiske og 
anomiske perioder, hvor tiden efter første verdenskrig defineres som en anomisk pe-
riode, hvilket stemmer overens med Manns og Webers budskab, om end disse sporede 
krisen længere tilbage end Jensen gør det i Ofrets Århundrede. I Ofrets århundrede 
problematiserer Jensen tabet af nomos og sympatiserer implicit med autoritetsfiguren 
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og pligtetikken; ansvar forud for frihed, pligt forud for ret. Heraf kan vi konkludere, at 
de alle har det samme budskab: Man skal have et pejlemærke at navigere efter for at 
overleve livets vande med krop og sjæl i behold. 
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Bilag 1 
 
 
Lindetræet 
 
Ved brønden foran byporten 
der står et lindetræ 
jeg drømte i dets skygge 
så mangen en dejlig drøm 
 
Jeg snittede i dets bark 
så mange kærlige ord 
det drog i glæde og sorg 
mig igen og igen hen til det. 
 
Også i dag måtte jeg vandre 
forbi i den dybe nat 
da har jeg endda i det skjulte 
lukket mine øjne 
 
Og dets grene susede 
som om de ville råbe til mig: 
”kom her til mig, kammerat, 
her finder du din ro!” 
 
De kolde vinde blæste 
mig direkte i ansigtet 
hatten fløj mig af hovedet 
jeg vendte mig ej! 
 
Nu er jeg mange timer, 
fjern fra dette sted, 
og altid hører jeg det hviske: 
du ville finde ro der! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Lindenbaum 
 
Am Brunnen vor dem Tore 
da steht ein Lindenbaum; 
ich traümt’ in seinem Schatten 
so manchen süssen Traum. 
 
Ich schnitt in seine Rinde 
so manches liebe Wort; 
es zog in Freud’ und Leide 
zu ihm much immer fort. 
 
Ich musst’ auch heute wander 
vorbei in tiefer Nacht, 
da hab’ ich noch im Dunkel 
die Augen zugemacht. 
 
Und seine Zweige rauschten, 
als riefen sie mir zu: 
komm her zu mir, Geselle, 
hier find’st du deine Ruh’! 
 
Die kalten Winde bliesen 
mir grad’ in’s Angesicht, 
der Hut flog mir vom Kopfe, 
ich wendete mich nicht. 
 
Nun bin ich manche Stunde 
entfernt von jenem Ort, 
und immer hör’ ich’s rauschen: 
du fändest Ruhe dort! 
